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P O S T A L 
' 12 meses. . . i 21.20 oro. 
6 id 11.00 ,. 
. 3 id , 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
L DJE C I T B A í 1 ; 
meses, 
id. . . 
3 Id. . . 
Í 16.00 plata. 
„ 8.00 „ 
4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
114.00 plata. 
» 7.00 „ 











T E L E G E A M A S P e í E L C A B L E 
SÍBT1CI0 PABTICDL1R 
UL.L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Abr i l 21. 
CENTKNAKIO 
Con motivo del ceíioenario de la 
creación del Cuerpo de Ingenieros 
Militares, dispónense en toda España 
grandes fiestas cívico-religiosfts. 
En Madrid iniciáronse hoy, cele-
brando, bajo la presidencia del Rey, 
en la iglesia de San Francisco el Gran-
de, una solemne funcicn religiosa, á 
la que asistieron el Gobierno, altas 
dignidades eclesiásticas, autoridades 
de todos los órdenes, personajes pala-
tinos y representaciones numerosas 
del Ejército y la Armada. 
DE .M.-VRRrKCOS 
Ninguna noticia de interés se reci-
be respecto á la rebelión contra el 
Si ' l tán Muley Hafid. 
Los telegramas oficiales recibidos 
en los Ministerios de Estado y Gue-
rra anuncian que es completa la tran-
ouilidad en las posesiones españolas 
del Norte de Africa. 
La columna de tropas que recorr ió 
el territorio próximo á Melilla, ha re-
forzado las guarniciones de Nador v 
de Atiaben, regresando sin novedad. 
Los moros, según comunica el Ca-
r i t á n General ¿eñor García Aldave, 
hicieron demostraciones de lealtad á 
España. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27 J44. 
E S T A D O S j N I P O S 
É 5 c r \ l c i « d e l a F r e n s a A . * 9 e i a « . i t 
\ K ( '1>"]TA DINERO 
Y PERTRECHOS 
París, A b r i l 21. 
E l capitán Bremond, jefe de la mi-
sión mil i tar francesa en Marruecos, 
ha pedido por telégrafo al Ministro 
de Estado que se le envíen inmediata-
mente pertrechoj de guerra y dinero. 
E l capitán Bremond. que está tra-
tando de llegar á Fez, que las tribus 
sublevabas tienen cercado, no dice en 
su despacho si se halla en situación 
crítica. 
COMIENZOS DE 
I N FERROCARRIL 
Cabo Haitiano, A b r i l 21. 
Un grupo de ingenieros civiles, con 
todo el equiDo necesario, ha llegado 
á esta ciudad para construir la l ínea 
férrea cuya concesión fué hecha re-
cientemente á un sindicato ameri-
cano. 
Mañana darán comienzo á sus tra-
bajos en esta ciudad v en Gonaives. 
LA RECIPROCIDAD 
CON EL CANADA 
Washington, A b r i l 21. 
Por 264 voto^ contra 89, hoy se 
aprobó en la C ' iv.a el proyecto de 
ley relativo 6. ' \ reciprocidad con el 
Canadá. 
El Presidente Taft aprueba el cita-
do nroyecto, que prácticanliente es el 
mismo que fué presentado en la últi-
ma sesión! 
; ñ o h a y ; r a ¿ ; ; 
E l Paso, Tejas; A b r i l 21. 
Todas las negociaciones entre los 
revclucionarios y los funcionarios del 
Gobierno mejicano han sido rotas. 
Los comisionados, señores Braniff 
y Obrsgón, que trataban de persua-
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
' ' C o l u m b i a " 
P a r a 
^ 1 g r a f ó f o n o 
C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
10 ad 
dir al general Madero á que aceptara 
algunas de las proposiciones de paz, 
han declarado que no es posible acep-
tar las exigencias del caudillo re-
belde. 
Agregan estos señores que Madero 
será responsable de las consecuencias 
que traiga la guerra, puesto que aho-
ra tuvo ocasión de aceptar un com-
promiso airosamente. 
Les señores Braniff y Obregón de-
claren que el pueblo mejicano no de-
sea que el Presidente Díaz abandone 
el poder. 
Tan pronto como se anunció el fra-
caso de las negociaciones de la paz, 
las huestes revolucionarias empeza-
ron á descender de las montañas que 
rodean á Ciudad Juárez . 
E N LIBERTA^) 
Méjico, A b r i l 21. 
E l Presidente Díaz ha ordenado 
que inmediatamente se de libertad á 
los americanos detenidos en la cárcel 
de Juárez , quienes alegan que fueron 
arrestados en terri torio americano y 
obligados por la fuerza á cruzar la 
frontera mejicana. 
RASE H A L L 
Nueva York, A b r i l 21. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 13, Filadelfia 4. 
New York 0. Washington 1. 
Cleveland 6, San Luis 5. 
E l juego Chicago Detroit fué sus-
pendido por no estar los terrenos en 
condiciones. 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, New York 0. 
San Luis 1, Chicago 6. 
Brooklyn 5, Boston 9. 
E l match Pittsburg-Cincinnati no 
ha podido efectuarse por la l luvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 21. 
Bonos de Orbe. 3 por ciento (ex-
ili vi den-do,) 103.] |4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101;l|2 por ciento. 
Desciien'to papel comercial. 3.1|2 á 
4 por ciento anual. 
'Caniibios sobro Londres. 60 d|v., 
•banqueros. ^4.84.40. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
barcj ineros. $4.86.45. 
iCarabios sobre París, bau-queros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambids soíbre Iíainl)ur.go, 60 d|v., 
banqueros, á 95.118. 
Oéntr íñigas polorización 96, en pla-
za, 3.9(2 efcs. 
•Oeritrífugas pol. 96, entregas de 
Ai'nnl. 2.9|16 cts. c. y f. 
•Centrífiiíjas. pol. 96. entregas di* 
Mayo, 2.5|8 cts. c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za. :í.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.17 cts. 
Se haín vendido hoy 4.000 sacos. 
Plariná patente Minnesota. $3.10. 
.Manícea del Oeste, en tercerolas. 
$8.16. 
Londres, A b r i l 2 Í . 
Azúcares centrífugas pol. 96. l i s . 
6d. 
Aziúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
tíd. 
Azúcar de remoladla de la nueva 
coseciha. 10s. 9d. 
Consolida/dos, ex-interés. 81.9|16. 
l •^•nento. Banco de Inglaterra, 
'é por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-eu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro--
carriles Unidos ae la Habana cerra-
ron hoy á £77412. 
París , A b r i l 21 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos. 15 céntimos. 
P I I f ü E Á E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener loe mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Einil Calman & Ce, New York. 
mw mu mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SBMlr 
NALB6. — ESTERILIDAD. — V&. 
NSREO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 6 
4Q H A B A N A 4a 
1085 ^b - - l 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 21 
Azúcares—Los cablegramas de hoy 
no indican que haya haib-ido variación 
ailguna en los mercados de Londres y 
Nueíva Y o r k : la quietud •que pre«vale-
ce en la gran plaza americana es la 
na'hiral consecuencia de las grandes 
compras qüie hicieron los refinadores 
á principios de semana. 
/Bn esta Isla, muy pocos son los te-
nedores qiue se aiviene-n á aceptar los 
preicics que, basados en las cotizacio-
nes d'e Xaieva York, o.frecen los expor-
tadores y por lo tanto hemos sabido 
hoy soiamiente de las siguientes ven-
tas : < 
6,000 sacos centríífii'gas pol. $5.1 2 
96. á 5 ra. arroba, en Matan-
zas. 
4,000 sacos cent-rílfogas pol. 95.1 ¡2 
96. -á 4.90 rs. arroba, en Cár-
-li-ivas. 
6.000 sacos centrífugas pol. 95.1 2 
96. á 4.88 rs. arroba, en klem. 
7.000 sacos centrífugas, pol. 9').] 2 
96. á. 4.,8,5 rs arroba, on ídem. 
Cambios.— ^-ige e) mercado eon de-




V a l o r d e l t a b a c o e x h o r t a d o 
e n M a r z o 
(De ' E l Tabaco" del 10 de Abril.) 
VaJlor de la exportación do tabaco en ra-
ma .y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Marzo de 1911, 






Fícaidura, kilos. . . 
32,811 $ 1.806,024 
17.429,043 „ 1.271,581 
1.106,063 „ 32,810 





Tercios. 30,875 % 1.579,819 
Tabacos 16.774,337 ,,1.138,133 
CigavrpB, cajetillas. . 1.125.820 „ 31,034 
Picadura, kilos. . . . 12,760 „ 14,376 
Total $ 2.763,362 
Hemos exportado de más en Marzo do 
1911. por valor de $365,770, comparado con 
' 'lo exportado en igual mes de 1910. 
i Rama: (tercios) hemos exportado en 
! Marzo de 1911. 1.936 tercios más que en 
igual mes de 1910. 
Tabacos: En Marzo de 1911 hemos expor-
I tado 054.706 ta'bacos más que en igual mes 
de 1910. 
'Cigarros: Hemos exportado en Marzo de 
1911, 19,757 cajetillas menos que en igual 
mes de 1910. 
Picadura: En Marzo de 1911 hemos ex-
portado 5,957 kilos más que en Marzo de 
1910. 
E l ipromedio del A-ailor.que alcanza cada 
tercio de itabaco exportado en Marzo de 
1911 es de $55.04 cts. tercio ó sea $3.88 cts. 
m'ás que e!l valor que alcanzó el exporta-
do en Marzo de lOIO. 
20 20. %P. 
19.% 20. %P. 
x/ 
Londres Sdjv 
„ «Cd-v , 
París, 3 div." 5 . X 5.%P 
Hnmburpo, 3 d[v 4.% 4 . X P -
Rfitados Unidos 3 div 9% 10 .XP-
F&pafia, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 2 D. 
Dto. papel eornercial 8 á 10 p .S anual. 
Monedas e x t r a n j e r a - S . — S e cotizan 
hoy, como signe: 
Greenbaeks 0% 10 P 
Plata española 9 8 ^ 9 « % V 
Acciones y VaJores.— E n el Bole-
tín de la Bolsa PrLvad'a correspon-
diente al d ía de hoy, se publican las 
sisjukntes ventas: 
A L CONTADO 
200 acciones P. C. Untóos. 8 1 % 
200 idem idem idem, 823/̂  
400 íürñi ¡dein idem, 8'2% 
100 idem H. E. Comunes. 104% 
50 idem ídem idem. ]04::) 
A PLAZOS 
2W aciones F. C. á entregar. S Í % 
200 idem idem idean idem, 8 1 % 
100 idem idem idem idem. 82% 
100 idem idem idem pedir en 
Aibril. 82. 
200 idem idem idem idem. 82% 
400̂  idem Id'em idem, diuplicar has-
la Maiyo, 81. 
20O itleim i lem idem. á pedir, 84^4 
200 idem idem idem idem, 841/2 
2550 aeicones vendidas 
HaBwfcaa, Abri l 21 de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 21 A b r i l de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9S% á 98% V. 
Calderilla (en ero) 97 á 98 V . 
Oro anericano e.ou-
wa oro español ... 109%á 169% P. 
Oro araericano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en f anfi'iades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata esDaíiola 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recandadón de hoy: $61.529-06. 
Habana, A ^ r i l 21 de 1011 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 21 
IRnitradas del día 20: 
A Jo^é Arencibia, del Calivario, 6 
iA ijosé -Menéndez. de a-mco, 12 hem-
bras 3* 3 maoliois vaeunos. 
A José del Pino, de Placetas, 82-
heimbras vacunas. 
A Juan Griiadh. de Cama'güey, 60 
novillos. 
A Pedro Pérez, d'e Saai José de las 
La'i-as. 11 macüios va'cunos. 
lA San-tia'go Capole, de Pinar del 
Rio. ri madhos y Ii2 ¡hemlbras' vaen-nas, 
>A .\lan.uel I^óp'ez, de Bofyeros, 1 ye-
gn*. . 
A Araximino Lamas, de fiiiines, 10 
maehos y 8 hembras vacunas 
A Severino t faárvgaez, de Pmar del 
Bio, 1() niaclios y 26 hembras vacunas. 
iSalidas del día 20: 
IPara el consumo de los R-astros de 
esta ci'iidad salió el si'guiiente ganado: 
'^Tatadero de Lmyanó, 100 machos y 
13 hemibras vacunas.' 
^íattadero Industrial, 331 machos y 
245 heníbras vacunas. 
Para varios té rminos : 
'Para e ecinsumo de Griiana'baeoa, á 
Isidoro Ruiz. 10 toro-s. 
iPara el Muelle de Luz, á Valeii'cia y 
Arro'jo. 2 novillos. 
(Para la Prinaera Sucursal, á Juan 
Aramcibia, 1 vaca. 
Matadero Industr ia l 
( P a r a la matanza, del Municipio./ 
Re*es sacril ica/las ü o y : 
Cabezas 
•Ganado vacuno 260 
IH'ftra de cerda 107 
ídem lanar . . 52 
¡bu detallo la carne á loa s ig'üenre* 
orecios ea plata: 
í « de to-o* toretes, novillo* j 
cas. de 18 á 22 centavos el k i lo . 
Ternera, á 21 y 22 ccnta.vos el kil:». 
Im de cerda, á 36. 38 v 40 cetavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
¡£at«áero le L u v a n ó 
ae de ta l ló ia carne á los sitpiieutni 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, le 18 á 22 centavos el ki lo . 
Terneras, á 1 centavos. 
La de cerda, de 36 á 38 cts. el k i lo . 
Lanar, á 36 centavos el k i lo . 
Reij-es sacrificadas üoTr 
Cr.bezaa 
G á n a l o vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Matadero de Regla 
Etíte matadero detalló en el día de 
hoy sus earne.c ."U-mo si^ue: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos. 
Cerda, de 36 á 38 centavos idem. 




Idem de cerda 
Idem lanar . . 
7 
0 
La venta de g-anado en pie 
Bj08 precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el ganado en pie 
Boteroai los siignientes: 
Ganado vacuno, de 4.3|4 >á 5 centa-
vos : ídem de cerda, d'e 10 á 10.1|i2 cen-
tavos. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Abril 21 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
lEn latas de 23 libras se cotiza de 15Vi 
á 15% qtl. 
D-e 9 Libras se vende y cotiza de $15% 
ó. $15% qtl. 
De 4% libras á. ,§1614 .qtJ. 
Del mezclado coa el de semilla de algo-
dón, procedente de ios Efttaáos Unidos, s« 
cotiza de ^ l l ^ á $11% qtl. 
A C E I T E MANI 
So cotiza á, 90 centavos libra 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
Kn cajas de 12 latas de $6y4 á $6%. 
AJOS 
De Montevideo, á 2S cts. 
•Ca.padres españoles, 34 á 36 cts. 
<'apadres. de 34 á 37 id. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $3 á $3%. 
E l americano y el inglés de 5H A 5% 
quintaL 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca ae cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientea de $1.25 á $1.87. 
Las iranoesac se cotizan de $2.50 A 81%. 
ANIS 
E l de Málaga á. $8.75 qtl. 
ARROZ 
De VaJencia, de $4% á $5»A qtl. 
iSemilla, de $3% á $-15. 
Canilla, nuevo, 'de $3-50 á $4-25 qi!. 
Id. viejo, de $3% á $4 id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14.50 á $15U libra. 
BACALAO 
Xi.ruega, de $9-75 'á $9% qtl. 
Escocia, de ,$8-50 á $8% qtl. 
Hall fax, 8 qtl. 
Robalo, á $7-50 qti. 
Pescada. .1 $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza d© $3.75 á $3.90 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $28.50 á $29 qtl. 
Del >pafs, de $27 á $28 id. 
C E B O L L A S 
Del ¡país, á 28 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 6. $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
110%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros,'* $ie,/4. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 88%. 
0« la Anhouser Busch da St. Louia. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne. $8.M. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en Utroo. 
F11 espaf.ol de $16.75 A $17.50 caja. 
El del pala, de $4.50 á $19.00 en cajas 
y de S5 ft $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno de $9U á $9%. 
De Málaga á $12% id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De A.turias, de $1.25 & $1%. 
De los F-.tadog Unidos de $1.4o & $1.7ft 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
|4.5f. 
Del país, $1.18 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso 7 clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país, de $2.30 á $2.35 id. 
E l argentino de $2% á $2% el amarili» 
y á $2.50 el colorado. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 Id 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 id. 
F R U T A S 
Las peras de California en ¡atas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.60; ovaladas, & $2.95, 
los melocotones de Caparlas de $3.75 A 
$4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $4-75 á $5-25 qtl. 
Blancos, gordos, de $5 á |5% id. 
Del país de 5 á 5% id. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios n»» 
mínales. 
De Méjico, medianos, de $7% á $8% qt^ 
Gortlns. de $6% á $6-75 qtl. 
W$n*tT!Í¿a de $9.50 á $9.75 Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1[2 latas. $1.95 7 as 
1|4 de latas $2*4. 
Clases tinas de procedencia espalóla, en 
114 de latas, de i2% A $3%. 
Los franceses corrientes, A $3% 7 los fi-
nos de $3% á $4^. 
HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
L a íloianaesa de $6.75 A $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferrls de $24 á $24 y. qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 A $7.69. 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano, A $4.50. 
E l francés, de $7.75 A $7.96. 
JARCIA 
Manila, legítima, de $101/¿ A $13 según 
clase, qtl. 
Sisal de $9'^ á $10^ Id., según clase. 
Manila extra superior, $13 id. 
L A U R E L 
Se cotiza A $5.50 qtl. 
LACONES 
tos oorriontes. á $4-25 qtl. 
Los medianos, á $5% qtl. 
Los grandes, á $7% qtl. 
Los extra, |á $8-50 qtl. 
L E C H E CONDEN8ADA 
Dp t i so 5 $6.50 caja según atarea. 
LONGANIZA* 
Se cotiza de 70 A 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11% á $12 qtl. 
L a com.puesta, en tercerolas, de $10%' 
A $11. 
MANTEQUILLA 
De España cu latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
•targarine. americana, de $16 a $19 quintal* 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 $120 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno de ^ A $7% qtl. 
De Canarias de $7% A $3% ld-
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resmSa 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 39 id. id. 
Alemán, de 16 A 16 id. id. 
F 
1 A B R I G A E S P E C I A L D E B í í A G Ü E R O C 1 
D E M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
j r l aparato de goma non aire comprimido,consigne la enra radical ^ 
de las hernias. Bstft aparato fu? n r a i a ü i o en Bíf'i 'o. C"'iar!e?ioi v S io Luis. 
3 1 , 0 3 B X S I » 0 8 1 , ü ^ t o a - n a -
. . 10" Ab.-l 
T H E B O Y A L B A N K 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A . D O R 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cams-.güey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 










A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
letoriaa LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E; de! famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, EL. PROGREbO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA. 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E . LA DE-




ouyo hormaje, cor+e y hechura no tienen 
rival, «e venden en LA GRANADA. E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que deede 1886 se importan con 
gran favor del público, para nifios de am-
bo» sexos y eeñorita», ae venden en todas 
las Pelctanas de asta Capital y del resto 
de la Isla, no ciando legítimos loa que na 
lleven las marcaa del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
P O M S & G O . 
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PATATAS * 
E n sacos del Norte, de 16 a 1< rs. 
Del país, á. 18 rs. 
PA8A8 
Se cotiza á $1.60 caja, 
PIMIENTOS 
Los cuartos a $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 & $15 % QtL 
QUESOS 
Partagás, buena jclase, de $20.50 á $21 qtL 
Relnosa, de $45 á $46 id. 
• A L 
De los Estados Unidos, en ferano, & $1.7t 
faneca y molida á. $1.60 Id. 
SARDINAS 
E n tomates, de 19 fi 20 centavos los 414. 
E n aceite de 19 a 20 Id. los 4|4. 
E n tabales, do $1.50 & $1.60. secún ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.76. las de 24 2 & $4.2B y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4:60 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de dirtln-
tas marcas que se ofrece de $3.60 & $3.78 
caja y la d<al país que se ofrece de $2.26 á 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, de 31 á 33 rs. arroba. 
YOCINETA 
Se cotiza de $12 & $16. 
TOMATES 
En medias latas & $1%. 
E n cuartos de latas & $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, i 
|1% y en cuartos & (1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.76 las chicas y A $12.2r 
las grandes. 
Las belgar chicas de $6.60 & 15.86 y las 
irrandes de $10.50 á $11.60. 
Las de España, Marca Rocamora, di 
f7.60 & $14.50 chicas y grandes. 
Las del país i $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 t $65. 
Rioja. de $69 á $73 los 414. 
S*m y dulce. & $8.60 y SS barril. 
WJSKEY 
Escocés, de $11.25 & 1114.25. 
Del Canadá, de $12.25 á S14.26. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Abril 
„ 22—Regina, Amberes y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Mérida, New York. 
,, 24—México, Veracruz y Progreso. 
,. 24—Dania, Veracruz y escaJas. 
„ 26—Saratoga, Xow York.. 
„ 27—Chalmette, New Orlcans. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—-A. de Larrlnaga, Liverpooil. 
„ 29—Buenos Air^s. Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 1—Monterey, New York. 
„ 1—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
H 2—La Champagne, Saint Nazalro. 
„ 2—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 2—Ida, Liverpool. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Wittenberg, Bremon y Amberes. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—T a Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Luisiane. Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha -re y «escalas. 
,, 27—Espagne, Veracruz, 
Junio: 
„ 6—Conway, Amberes y escalas. 
Abril 
„ 22—Havana, New York. 
„ 24—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania, Canarias y escalas. 
„ 25—México, New York. 
„ 25—Excclsior, New Orleans. 
„ 25—Hayle Bank, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle, New York. 
„ 2—Chalmette, Now Orleans. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Veracru/. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Louisianp, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 28—'Eepag'.ie, Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Haóana todos los miér-
coles á, las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á. las 5 de la tarde, para Sagua 
V Caibíirién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por aZldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérida." por Zaldo y Ca. 
Para New Or'eans vaipor americano "Ex-
celsior," \por A. E . Woodell. 
Para HainVnirgo y escalas vía Canarias y 
Vigo, vapor alcnrán "Dania," por Heil-
but y Rasch. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
' Hayle Bank," por J . Balcélls y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 20. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Santander, 
Cá.diz y Barcelona, vapor español "M. 
M. Pinillos", por S. Sainz y Compañía. 
49 cajas tabacos, picadura y cajetillas 
de cigarros. 
5 tercios tabaco. 
24 cajas dulces. 
15 bocoyes aguardiente. 
8 tercerolas y 15 barriles miel de 
abejas. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Coruña y Santander en e! vapor 
e.spañoil "Alfonso X I I I : " 
Señores Hermenegildo Rodrigo de la He-
rrán, Esccnlástlco Gantó Vegas. Sabina 
Gonzállez Hemá-ndez, Josí Sá.nehez Suú,-
rez, Lino Montadvo ^llamo, Feliciano Gon-
zález Pérez, Juan de la Viña Piedra, E n -
rique Balbln Fernández, Florentina Gonzá-
llez Sánchez. Zulma Balbina González, Ju-
lita Haro de Torre, Vicente Diego Cuenva, 
Obdulia F«rntedes de San Miguel, Lau-
reano Sañudo Pérez, Nicasio Escalante 
CastIMo, Ciríaco García Iglesias. Manuel 
Pringas Agusti. Pedro Landeras é Ií»la, 
Francisco Gutiérrez Arrese, José Ortlz Fer-
nández, Andrés Ortlz Fernández. María 
I-emández Pérez, Cerina Ortlz Fernández. 
Antonia Castillo Pérez, Pedro Ortlz Or-
tlz, Antonio Menéndez Alvarez, David Pe-
ña Peña, Rosa Peña Pefia. Manuel Alonso 
T ranco, Alberta Recana F.izaguirre, José 
María Serna Baca«cdo. Cristóbal Otermín 
^•erez. Obdu'Ha Fernández de San Miguel 
Benito Peña Sáez, Galo Díaz de Tuerta 
< aslmiro Morales Vallera, Ana María Díaz 
Morales, Anuparo Díaz Morales, Francis-
co Navarro Rallo. Francisco Navarro Mon-
talvo, Francisco MMAn Ruenes, Juana Ga-
lego Avelle, Gwardo González Fernández 
cnotilde Arias González. Dolores Pujante 
Sánchez Remedios Latrella Vidal. José 
Antomo Martínez Rodríguez, Víctor A.lonso 
J U e ^ f a,,e-ntín ^onso Ortlz, Josefa Alon-
v i fr^ í , ' t ertnra„Puig T«r^t , Joaquina 
Nifrá de Torrent, Manuel VaHe Peña Vir-
ginia MaquU6n Ortega. Manuel Vallo Ma-
F ^ / " ' 0 ^ 0 ^ F^Andez. Francisco 
a^^6+ . FTn&ndcz' Nicolás Gárate 
Amunatogul Joaquina AJIbuerne Arda 
r J " ^ - ^ ' f í ^ ^ " ^ ^ r r i . Julián Cam-
X* I?*,'ne70' Alfonso Carneo Ranero Tn«iA 
^ u a n " ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
M¿ne" D i / n u f ^ ^""^o- U ü s Coflfto 
Méndez FornA^ w ndeZ Xova-í' Amalla 
«uez Rosa Ptnl^u ^ 0orr5l>i<> Domln-
Canó (ParroTwir. ol^ Corrlpio. Esperanza 
Gastó. Manuel Bárcena Gómez, José Gon-
z^l^z García. Onorina Baloárcel Suárez, 
Aurora Fernández Vilar, Regino Ortlz 
C»quln, üüpiano de la Oz Pérez, Oscar Ma-
Pibona Muñlz, PoHcarpo Bchevesto Sem-
per, José Peláez Suárez, Manuel Fernán-
dez' Magdatlena, Antonio de Ürlber I'Jo-
Iva^a. Juan Berazadi González Chavarri, 
José Salbio Viiareli, Polican'O Mosa Pa-
lacios, Antonio Vega l^ópez, Manuel Vega 
López, Jiílián Sánchez ( >robi.>, Cándido Ga-
yón Pérez, Fernando Vigil Riñera, José 
Suárez Ramos, Francisco Moret Prendes, 
Manuel Pardo VUburfno, Emilio Guerra Pé-
rez, Pedro Antonio Mugica Aramendi, Jo-
sefa Urania Arrecha, Ramona Mueica 
Uranga, Francisco Mugica Uranga, José 
Fernández Fernández, Santiago de los Pra-
dos Requejo, Juan Pérez López, Aquilino 
Soto Blanco, Enrique Alvarez Giménez, Jo-
sé Gonzállez Fernández, Benito Fernández 
Pérez, Arturo AWer Mier, Manuel Alvarez 
Alvarez, Francisco López Sánchez, Fidel 
Vilalnueva Liermo, Juan Zaldña Zaldúa, 
Juan Pérez García, QB Puente Pérez, Juan 
Chao Fernández, Chao MaHñrira, Antonio 
Menéndez Alvarez, Agustín Badas Sierra, 
DitaJio Aih-arez Menéndez, Francisco Díaz 
Palomo, Manuetl Ca-mazano Martínez. Leo-
nardo Sánchez Vega, Felipe Lasuén Barru-
tia. Sergio González Pérez, Niño Blanco 
Torres, Soledad Fernández García. Julio 
Fernández García, Francisco Oria Portilla, 
.Nvcü.ia Pérez Ruíz, Guadalupe Orio Pé-
rez, Francisco Oria Pérez, Luis Oria Pé-
rez, Alberto Oria Pérez, Luis Collía Rodrí-
guez, Ramón Rodríguez Rodríguez, Casi-
miro Camaniél Blanco, Hipólita Deza Ló-
pez, María Luisa Fernández Deza, Juan 
Caballero Pérez, Antonio Sarmiento y Men-
cía, Vicenta Alonso Pérez, Valeriano Gó-
mez García. 
(Serafín Gómez Lorenzo, Ricardo Sam-
pedro Alvarez, Francisco Sampedro Alva-
rez, Pedro Cera Collar, Eugenio Iglesias 
Menéndez, Antonio Fernández Pérez, Celes-
tino "Alvarez Fernández, Dolores Muñlz 
García. Antonio Martínez Muñlz, Benito 
Eiró González, Marcos Villarino Rodríguez, 
José Vállela Blanco, María Valcárcel Ayán, 
Catalina Amigo López, Ignacia Muñoz de 
Alonso, Juliana Alonso Muñoz, Fermín 
Fernández Fernández. Carmen Cordero 
Rey, María Araceli Cardeso, Jesusa Car-
deso Rey, Juan López Cardeso, José Martí-
nez Pacín, Jesús Blanco Romero, Elena 
Gamallo Fernández, Elena Blanco Gamallo, 
Jesús Blanco Gamallo, Manuel Gómez Soa-
ne, Francisco Buergo González, Manuel 
Llana Suárez, Verardo Canteti Suárez, L u -
ciano Pérez Ramos, Faustino Otero Váz-
quez, Justo Rodríguez Rodríguez, Manuel 
Alvarez Díaz, Esteban López Alvarez, Juan 
Marentcs ("astro, David Rodríguez Castro, 
Air.ípa-o Villasuso Peña, Manuel García 
Rosales, Maximiíiano Alonso Viyella, Anto-
nio Alvarez Yañez, Santiago Pargo Be-
cerra, Bonifacio Guitiérrez Gutiérrez, Anto-
nia Alonso Alvarez, Andrés Fernández 
Alonso, Felisa Fernández Alonso, Ricardo 
Valle Diego, David Pórtela Pérez, José Pe-
na Iglesias, Baltasar Dopioa García, Anto-
nio iSuárez Forja, Eduardo Domínguez Ro-
dríguez, Ru;perto Ceregido García, Jesús 
Vázquez Sampayo, Carmen Fernández Gon-
zález, Antonio Pérez González, Amparo Pé-
rez González, Manuel Fernández Díaz, Jo-
sefa Isrlesias Freijo, Inés Fernández Igle-
sias, Vicente Fernández Iglesias. Francis-
co Trasorrás Pérez, P>rmln Alvarez Ra-
que, Aurelia González Monestina, Fenmín 
Alvarez González. Fulgencia Solares Co-
rrales, Manuel Paz Avella, Ramón Secades 
Pérez, Antonio Lafuente Martínez, Dáma-
so Lafuente Martínez, Feliciano Zorrillo 
Huidobro, Mrcedes Andreu Giordia, Andrés 
Bargueiras Barrciras. Josefa Cogo de Via 
Trasnrrás. Carmen Fernández Pérez, José 
María. Pére^; Gayal, Manuel López Alonso, 
José Sarratea Rodríguez, Manuel Bermú-
dez Prieto, Venancio González Guerra, Pe-
dro Fernández Fernández, Ramón Paredes 
García, Manuel Fernández García, Pascua-
la Torre Gayo, José Fernández Torre, 
Francisco Cabarcos Ledo, Ceferino Sán-
chez Suárez, Concepción Baliño Carvajal, 
Rosario Porto Baliño, PYancisco Pertlerra 
Puente, Aquilino Alvarez Alvarez, Manuel 
Coneelo Freiré, José Cancelo Freiré, Balbi-
na Lorcnces García, Alfonso Vidal Vidal, 
Angela Rodríguez Redondo, Juana Rodrí-
guez García, Severina Arroyo Martínez, 
Manuela Martínez López, Manuel Porto 
Rúa, Marcelina de Lafuente Alvarez, Roge-
iia Farizo do la Fuente, Josefa de la Fuen-
te Alvare.v Manuel Ponsada Certal, Dario 
Pérez Rivero, Silvina Núñez N6. Genero-
sa Gómez Carcedo, Hermenegildo Núñez 
Benavente, Dolores Riaño del Valle. Ma-
nuel Ffrnández Sánchez, Ricado Pérez Gar-
cía, Ri -ardo Vülamor Tobai'.na, Victoriano 
Pérez Rodríguez, José Valle Peña. Josefa 
Rodríguez Fernández. José Díaz Granda, 
Juan Fraga Campos, Emilia Menéndez 
González, Antonio González Menéndez, An-
gel Saiz Diego, Carlos Ayuso Mateo, 
Abraham Ransar.z Gracia. Leonor Fernán-
dez Mier. Evcrilda Fernández Mier. José 
Peña Eailaño, Filomena Trespando Gonzá-
lez, Manuel Tres^endo Gonzále*. José Fer-
nández García, Francisco González Díaz, 
Manuel Fernández García. Federico Gonzá- ; 
lez Gutiérrez, Francisco Sierra Suárez, Jo- | 
sé Sierra Rodríguez, 'Eduardo Fernández 
Suenga... Pedro Fuentes Pérez, Manuel Da-
fonte Díaz, Severtno Pérez Martínez, Jua-
na Sendón Veiro, Celestino Méndez Ordfts. 
Rafaela Díaz Cabrera, Hernestina Menén-
dez Díaz, Celestino Men'-ndez Díaz, Fran-
cisco Pillo López, Angel Revilla Ruíz, Ro-
que Gómez Gómez. Generoso Valle Diego. 
Josefa Diégüez Vázquez, Benigno Váz-
quez García. Manuel Cardeso Rey, Antonio 
Mascóse Don, José Pereira Castro, Pláci-
da García Montes, Emilia García García, 
EmWlo García Pérez, Benedicto García Pé-
rez. Bernardino Pérez y Rubio, José Pe-
reda Cancio, Manuel Garaía Fernández, 
Francisco Arias Suárez, Julio Méndez Ló-
pez, Julián Blanco Plñán, Manuel Blanco 
Parez, Agustín González Rey, Rosa Rey Ló-
pez, Aurora Rey López, Servando García 
Fernández, José Carmona Madrid, Manuel 
Garc ía Valdés, Antonio Campos Pérez, An- | 
drés García Becelro, Bonifacio Gutiérrez 
González. Btlisario Alvarez Pérez, David 
Gutiérrez Suárez, Antonio González Gon- ; 
zález. Amador Mt-néndez Fernández, Víc- i 
torio Fernández Carreras, José Pérez Gon- j 
zález, Miguel López Barres, Torcuato San i 
Julián Pérez, Pedro Corral Rodríguez, Jo- | 
sé Colado Colado, Antonio Colado Colado, 
Carlos Fernández Martínez. Baltasar Alva-
rez Fernández, José Martínez Pérez. Ma-
nuela Martínez Ramil. Sergio Novo Martí-
nez, Avelina Tato Méndez, Ramona Agrio : 
Martínez, Manuel Ma-stache Pérez, Manuel . 
Otero Incógnito. Dmilia Otero Lagc, E u -
genio Fennández Barredo, Remigia Seoane 
Domínguez, Josefa Fernández Seoane. Ar-
temia Fernández Seoane. Eugenio Fernán-
dez Seoane, Marcelino Novo Millor. Alfon-
so Pérez Fernández. Francisco Martínez 
Rey, Honesto Fernández Fernández. Ma-
nuel Cuesta González, Eduardo Fernández 
Temes, Baltasar García Fernández, Manuel 
Castro Astray. Vicente Báez Miranda. Su-
sama Criarte Agüera, Antonio Menéndez 
^ivarez. Nicolás García García, Elvira 
Fernández Corredera, Ben'gno Díaz Pita. 
José Escandón Es^andón, Inocente Besada 
Salomón, Juan Graixiailla Lima, Manuel 
Pérez González, María Gcdino de Carral. 
Juan Carral Godino, Guillermo Corral Go-
dino, Emilio Carral Godino, Margarita Ca-
rrad Godino, Angel Carral Godino. Rafael 
Carral Godino, Valentín Romeral Pérez, 
Manuel Castrillón Blanco, Angel Vázquez 
Martínez, José Vázquez Vázquez, Benigno 
Rodríguez S á Juan Cuba Camba, Domin-
go Fustes Pita, Marcelino Mata Cálvelo, 
José Várela Avílcrenda, Indalecio Crespo 
González, Andrés García Landeira, Alonso 
Recarey Pérez, José Recarey Pérez. José ¡ 
BrenUa García, María Manuela Fernández 
Pérez, Félix Diez Orejas. Ramón Samruyo 
Blanco. María González Sanz. Potra Sego-
viano González, Luisa González Sanz, To-
más González González, Antonio Reml Re-
dondo, Pedro Barrera Miguel, Manuel Suá-
rez Rodríguez, Jesús Bouza Bello, Angel 
Souto Consillas, Manuel Souto Pastoriza. 
Federico Cruz Otero, Nlcanora Gil Alvarez, 
Natividad Sierra Ortlz, Bernardo Díaz Gu-
tiérrez, José Díaz Díaz, Manuel Camba 
Pérez, Vicente Peña Pita. Manuel Peña Pi-
ta. Manuel Peña Rodríguez, Enrique Fei-
to Garrido, Fefmando García García, José 
Diez A'.varoz. Emilio Rodríguez Gutiérrez, 
José Tojeiro Pita, Consuelo Castro Váz-
quez, José Méndez Prieto, José García Gue-
rra, Salvstlano Cueva Pérez, José Lanío 
Fernández, Antonio Lanio Alonso, Angel 
Blasco Pérez, Manuel Infante Clibelro, Jo-
sé Díaz Fernández. Valentín Alonso Pérez, 
Fernando Migoya Sola. Julián Pascual A l -
tolaKuirre, José Gaclo García. Pabniro Fer-
r- n Y' }L.Rl>lés' José D'az Bolaño. Nicolás 
^ouado Díaz, Basilio López Fernández, Re-
' gina Martínez Ruiz, Ramón DInz Barrio, Je-
i sús Bouza Rodríguez, Vicente A ralucea Le-
| cona, José Tejeiro Fernández. Agustín Sa-
• les Haza*. Jesús Sánchez Méndez, Miguel 
; Fuenu-s Martínez, Miguel Concha Fuentes, 
i Manuel González Castaño. Aquilino Tra-
; badelo Pérez, Balbina trabadeli. Pérez, 
i Buenaventura Listosella Riera. 
¡ José Coll Prats, José García Vázquez. L i -
' borio Sánchez Sánchez, Lino Fresneda Por-
: tilla, Baltasar Baras Toral. Manuela Blan-
co Herrera, Benito Luego Ochoa, Manuela 
Ríos Rosas, Angel Várela Méndez. Camilo 
Efe dríguez Añel, Antonio González Vázquez, 
1 Manuel del Rio Callejo, Crescencio Aller 
Mier, Gumersindo Fernández Fernández, 
Manuel Salgado Ferrelra, Juan Carrera 
Díaz, Juan Sánchez Benito, Angel Miraga-
ya Grandio, Manuel Gar. ¡a Peláez, Modes-
; to Souto Pastoriza, Micaela Baquero Zo-
| tes, Baldomcro Rodríguez Baquero, Víct..r 
l Rodríguez Baquero, José González Ortega, 
i Avelino Pérez Díaz, Lucas Huarte Señar, 
| José Santos Rubio, Modesta Alvarez Val-
I dés, Virginia Suárez Suárez, Ramón Pren-
dei Suárez, José Otero Llanes. José Vilar 
I Permuy, Enrique Várela Casull, José Pé-
rez Cima, Rosendo García Alonso, Alfonso 
i Rodríguez Freiré, José González Heres, 
l Victoriano Fernández Fernández. José Ro-
\ seta Cuetara, Generosa Rodríguez Pérez, 
| Duli Menéndez Rodríguez, Francisco Noya 
i Linares, Ramona Torres Rendo, Sergio Be-
¡ rror Toral, José Pernas González, Francis-
j co Alvarez Rodríguez, Rosa del Río Por-
; to, José A'lvarez Vascos, Andrés Avelino 
i T az, Manuel Alonso Alvarez, Manuel Tunas 
Pértz, José Viana Prieto, Concepción Fiun-
te Pérez, María Damina Fiunte, Antonio 
Faijoo Muñoz, Bpifanio Gutiérrez Muño;-,, 
Mercedes Loureiro Castro, Feliipe Collado 
Martínez, José Suárez Muñiz, Urbano Pe-
, líos Casi>so, Gabriel Nogueira Sardina, 
Consolación Selles Cervera, Francisco Gon-
zález, Selles, Benito Bellas Filgueira, Ma-
nuel Traba Martínez. Diego Lorenzo Suá-
rez, Antonio García Fernández, José Seoa-
ne Requerey, Antonio García Otero, Josefa 
i García Otero, José Saavedra Lloret, Pedro 
; Ríos Rivas, José Quintas Montenegro, 
Aguistfn Perea Pereda, Tomás Bilbao Ex-
pósito, José Rigada Novo. José Aculle Fer-
nández, José Otero Várela, Mariano Marl-
. na Gómez, Marcelino Méndez Feito, Mo-
: desto Carmona Chinchilla, José Soto Bar-
ga, Angel Martínez Pérez, Jcsé Bello San-
tos, Domingo Cueto Salazar, Rafael Dopa-
zo Pérez, Domingo Herce Vallejo, Guiller-
mo Goyenechea Urrutia, José Albísuro VI-
daurrázaga, Modesto Foruria Guerrlcabel-
tia, José Pérez Cabarga. José Mosciuera 
Rlc'bó. Esclavitud ^avalelro Argones. José 
Cabezas Calvo, Modesto Rusiñol Pérez, 
Francisco Pérez Páez. Juan Fernández 
Méndez, Joaquín Fabián Fernández, Ma-
nuel Fernández Gallego, Alfredo Gablto I?é-
rez, Carlos Garría de la Fuente, Antonio 
Méndez Viñas, José García Tuñún, Perfec-
to Larriba Crespo, Manuel Fernández Fer-
nández, Alfonso Ur Mayo, Eradlo Seba! Ro-
dríguez, Vicenta García Rodríguez, Luis 
Zerzano García. Antonio González Pérez, 
Antonio Salomón Pérez, Manuel Martínez 
Revilla, Félix A'lvarez Arango, Juan Co-
llado Pérez. Balbino García Rodríguez. Bal-
domcro González Díaz, Manuel Cabanas 
Várela, Jcsé Baña Gil. Andrés Doval Vigo. 
Maximino Estrada Cobián, José Fernández 
Arias, Gertrudis González Gutiérrez, Anas-
tasia Muñiz González, Francisco Domín-
guez López, Balbina López López, Flora 
Domínguez López. Antonio Porcel Enseñat, 
Ramón Amoro» Tomás, Juan Esteva Pal-
mer, Antonio Pazos Alvarez. Josefa Villar 
Alvarez, Juan Pazos Villar, Valeriano 
Franco Rodríguez. Marcelino Mena Gómez, 
Guillermo Comipañy Solibellas, León E s -
puellas PinMla, Pedro Gutiérrez Fernández, 
Carlos Redondo Suárez, Antonio Solls Gon-
zález, Antonio Pucihades Alapont, Leonardo 
Otero Gómez, Pastor Figueroa Creo, Félix 
Argilelles Arguelles, Juan Gómez Berea, 
Ramón Suárez Díaz, Andrés Leal Pérez. 
Luis Francés Rodríguez, Rafael Cueta 
ÓuetQ) Francisco Coto Viña, Tel^sfora Bus-
tillo Martínez, Damián Olano Otermin, Be-
nigno Fernández Suárez, Manuel Ríos Pé-
rez. Juan Navarro Martínez, Mariano Ro-
dríguez Gregorio, Fidela Fuentes Borrego, 
Gregorio Fernández Barrocal. Encarnación 
Santomó de Vázquez, Antonio LApez Igle-
sias, Juan Graña Rodrigue^, Andrés Gra-
ña Rodríguez, Enrique Bellón Rodríguez, 
Saturnino González Pérez, Casimiro Gon-
zález Pérez, Encarnnción d'Hévrez Gonzá-
lez, José Gutiérrez González, Juan Abruñe-
do Souto, José Pereiro Méndez, Silvestre 
Rodríguez Blanco, Pedro González I.agua, 
'^auJio Doval Ojea, Francisco Pigueiras 
Aranjo, Juan Sanmartín Montero, Enrique 
López Alen, Francisco Ramos Lancio, Leo-
nardo Rodríguez Roca, Ramiro Rodríguez 
•""adorlniga, Nemesio Carrera Domínguez, 
Serafín Méndez Arias, Balbina Cabrera 
Piez, José Conde Cid, Francisco Otero VI-
llaverde, José Vázquez Fernández, José 
Sanden CaUallero. Ellas Miranda Salgado, 
Avelina Domíngncz Rodríguez, Pastor Mi-
randa Rodríguez, Estrella Miranda Domín-
guez. Perfeoto Miranda Salgado, Bienveni-
do MlramtkL Salgado, Salvador Filgueira 
Freiré, Lorenzo Souto I.. Andrés Rodríguez 
González, Aquilino Rodríguez González, 
Mnauel Martínez Penabat, Justo Pazos 
Martímz, Antonio Criado Velo, Juan An-
tonio Martínez, Angel Gallego Gelpi, Gerar-
da Uenln Rodríguez, José Rodríguez Pe-
nin. Segunda Penin Rodrígivez, Amadeo 
Rodríguez Penin, Juan Rodríguez Penin, 
Josefa Rodríguez Penin, Mariano Casado 
'"-•jrnHT, Nicasio Sarmiento Prieto, Juan 
Sarmiento Prieto. Angel Várela Martínez, 
Juan Francisco Rodríguez Rodríguez, An-
tonio Pita Lóq>ez, José Brea Marlño, Juan 
Miguez Lobais, Nicolás Pérez Dor-Inguez. 
Manuel Fernández Fernández, José Barre-
ra Menéndez, Manuel Gómez Alvarez, Agus-
tín Pérez Lónez, Gerardo Pérez Alvarez, 
José Seijas Abel, Enrique Vázquez Gonzá-
lez. Casiano Cid García, Ant-mlo Cid Gó-
mez Manuel Pérez Núñez, Salvador Arias 
García, José Gonde González, Vicente Mau-
llón Maureíle. Benigno Varandcla Sierra, 
Bernanrdo Fernández Fernández. Ram-'.n 
Montenegro Domínguez. Andrés Fernández 
Paz, Manuel Freiré Caapcnte, José Martí-
nez Alonso, Aganlto Fernández García, 
Juan Pérez González, Ramón Vila Rodrí-
guez, Manuel Vilar A'velo. Manuel Díaz 
Pérez, Luciano Notrueira Crespo, José Ve-
ga Pérez. Fermín Pérez Carra ••edo. Domin-
go Doímlncnez y Oomfníruez, Antonio Lara 
Aneiros. Emilio González González. Jesós 
Calvo Bardal. José Pedreira López, Gerar-
do Menéndez Menéndez, Joaquín Monta-
fier Puig, José Aramburu Pcñasaricano, 
Daniel Aram'buru Aramburu. José Arzua-
ga Echezarreta. Miguel Terán Resilla, C l -
llnio Rodríguez Vázquez, Avelino Alonso I.. 
José García Alonso. Juan Bilbao L, Mamiel 
Toral Bueno. José Fernández Alvarez, An-
tonio Rolg Vsdell. Salvador Favol I.. Fer-
nando Fayol L. Cecilio Peña Saen, Enrl-
que Gaitia Goitla, Santos Bilbao Gorrlaga, 
Eugenio Escandón A raneo, Restituto Villar 
González, Manuel García Fernández. Ar-
gente Moreno Alonso, Ramón Balvoa Es-
contrela, Vicente Díaz Ordóñez, Franel»co 
García Zubiaur. Faustino Pararar R»-. 
Faustino Ortlz Rulz. Francisco Sonto Vi -
dal. David Vázquez Ll-pez, Florentino Se-
queiro Leivas. 




M. Ruiz Barrete; 10 id y 5 beco. 
yes id . 
Montenegro y cp; 25 barriles y 2 bo 
coyes Id. 
Casteleiro y Vizoso; 1 caja efectos. 
j . Rafeoas .olla; 2 02 id conservas 
F . Pita; 10 fardos alpargatas. 
L . C . Ballesté; 8 id id 
M. Keal y R; 11 bultos efectos. 
j . Revesado; 1 Id id 
Suárez 8. y op; 180 fardos papel y 
1 caja efectos. 
Orden; 1 id id; 14 fardos yute. 
ÜE V l t i O 
«Zlvidea Río y cp; 50 cajas hojalata 
E . Miró y cp; 14 Id jamones. 
R . Martínez; 1 id efectos, 
AVickes y cp; 136 tabales sardinas. 
Romagoaa y cp; 201 id id 
C . Apel; 2 cajas jamones. 
M. Blanco y cp; 1 id conservas. 
Suarez y López; 200 id id 
CADIZ 
B . Barceló y cp; 203 cajas aceitu. 
ñas. 
Romagosa y cp; 200 id id 
D E L I O R N A 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 50 bultos 
ácido. 
DE GENOVA 
Orden; 12 bultos drogas. 
D E M A R S E L L A 
Wickes y cp; 400 cajas jabón. 
R . Torregrosa; 100 id y 1 pipí; 
verraouth. I 
F . Pérez M; 1 id Id 
1 3 6 1 
Vapor español "Alfonso XIII", proceden-
te de Veracruz, consignado á Manuel Ota-
duy. 
E . R . Margarit; 185 sacos garban 
zos. 
Costa y Barbeito; 75 id Id 
S . Martínez y cp; 1 jaula aves. 
Comnafit- Anónima d« Mft-
titntnx 
Compañía Alfilerara Cubana. 






llanta Eléctrica de Sxnctl 
Sptrlfun 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loá 
Indios 104 
Matadero Industrial 60 80 
Habana, Abril 21 de 1911. 
5 k i 
1 3 6 2 
Vapor america.no "Mlaml", procedente de 
Knishts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton. Childs y Compañía. 
D E RNTOTITS K E Y 
Armour y cp; 75 cajas puerco; 350 
tercerolas manteca, 
Swift y cp; 1 caja efectos; 1 W 
salchichón; 30 cuñetes encurtidos. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express x co; 3 bultos 
efectos. 




Londres 3 d'v 20% 20 p!0 P. 
Londres 60 djv 20% 1S% p|0 P. 
Parts. •*? d;v 5% 5% pío p. ; 
Alemania, 3 div 4% 4% p|0 P. | 
60 d|v 3% Pl0 P. ' 
E . Unidos, 3 4jv 10% 9% P 0 P. i 
., ., 60 t\\y 
Kspañfi S di. 3|. plaza y 
cantidad 2 2%p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piO P 
AZUCARES 
Azúcar centrlfus1* de «ruarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exigente, á pre-
i ció de embarque á 4% rs. arroba, 
j Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
| arroba. 
Señores Corredores de turno durante ía 
presente semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para Azúcar: 
13, Dia^o. 
El Stndkm Presidente Tortqtitn Gumá 
Hlabana, 21 de abril de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
DiHetes del Ban'c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, do 5% á 6% 
Pinta «•-.spafiola contra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALUREB 
C©m. V >n(J-
Fondoo públicos Valor Pía 
142 
M4 
En junto 978 
Para Veracruz, en el vapor español "Bue-
nos Aires": 
Sres. Ramón Azcárate, Regrla Guerra, B. 
Hernández. Teresa Hernández, AnRÓHce Es -
casena, Lucía Basíerra, Dolores Azcárate, 
Juan Morillo, Francisco Cruz, Francisco 
Urruoha. Leandro Arricia, Venancio Suá-
rez, José Bello. 
MANIFIESTOS 
1 3 6 0 
Vapor alemán "La Plata", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E HAMBL'RGG 
Orden; 3.100 sacos arroz. 
DE B I L B A O 
Mondragfai y E ; 2 fardos alpargatas 
Alonso Menéndez y Cp; 25 cajas con. 
servas. 
Costa y Barbeito; 34 Id papel. 
Romagosa y cp; 30 barriles vino y. 
200 cajas conservae. ) 
Galbáu y cp; 25 barriles vino. I 
EmprA.ot'ito de la República 
de CiUba 
• Uca d« Cuba, 
Deuda Interior 
JMt&MífbtMtt primera bipota-
rs del Ayuntamiento de la 
Habana 
OtMicm lorie» •ecrti'-.da hlpo-
teen del Ayuntamiento de 
Ha Habana 
l>ott#»Ut«jUM hipotecarias F. 
C, d«. CleníueKos á Vlíla-
clara 
Id. id. «ĵ ffunda id 
lu. primera Id. Ferrocarril do 
Caibarién 
'd primera id. Gibara á Hol-
gTifn 
Bonos hipotecarios d« la 
ComraíJfR de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
BoiK>6 ue :h. liaDana íSlsc-
trjr Kallway's Co. (en cir-
culación) 
OblllpkuluifcM «en-jrales (per-
petuae) consolidadas d» 
los F . C. U. de la Habana. 
BunuS jc la Compama de 
Gas Cubana 
Compaflta E l é c t r i c a de 
Aiumbradü y Tracción de 
Santlap» 
Bonos de la República de 
Cuba eníltldos en 1896 \ 
1S§7 
Bonos secunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woka 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadon^a"' 
Obligaciones Grles. Co.ibo-
M.dudftN- de Gĉ r y JClao-
trlcidad 
Emj —-• ; ., ia ae^úli'dr.a 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
fiaren Eapafiol le ia íaia d« 
Cuba . . ,. 
Ra: • Aift-*.' ola <]e huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compiñla dt F?rrocarrllaa 
Unidos de la Habana y 
A!riticeii*fi li> R^sta Umi-
tada 
Ca. Eléctric?, ile Santiago de 
Cuba 
CompaftU del Ferrorairil del 
Oeste 
Compañía Cubana Centra) 
Uailway'B Limi-.ed Prere-
rldas 
Idem id. (comunes) 
Ferroeairtl de Gibara 4 Hol-
Kuín 
C'.mnañío '"'ibana de Alum-
brado de Gas 
«."on • <• Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dl<vi«* s ». Mai i.<u Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lmi .*Ha-
baua (preferentesí 
Id, id, (comunes) 
piMBpilÜM ue •"roriatnjccío-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento dr Cuba. . . . 
Compj»filr. Havana Kie'-trlc 
Ríi!ln-a>'r Co. (pi-eíer<ya-
tes) 
Id. Id. (comunes) 
M u c i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F incas U r b a n a s 
( H a r t o T r i i n e s t r o de l í ) 1 0 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde él día 
19 del corriente mes al 18 de Mayo 
próximo en ios bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m.. y los sábados de 8 á 11 
a. m., apercibidos que si dentro del ex-
presado .plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en Ja Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas <iue la Comisión (>' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción 6 rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y asi suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le correspondan; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A á la M, y los ba-
rrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la Co-
lecturía del señor Carlos Carnearte, y los 
de la X á la Z y barrios de Arroyo Naran-
jo, Casa Blanca, Jesús del Monte y Puentes 
Grandes, Regla y Vedado, en la del señor 
José A. Vlllaverdé, á donde deben solicitar-
los para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincan 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en k*s períodos seña-
lados en el artículo 2?. de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 15 de abril de 1911. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C1210 5-19 
OBR A PIA DE ARAMBURtt 
presente se convocan llcltado^e^"I>0,• * 
venta en pública subasta de un I;ara-
terreno propiedad de esta Obra^t11^^ dt 
la calle de las Animas esquié ' sHa c.' 
Aramburu, que tiene una su-perfio- la <!• 
cuenta y cinco metros cuarem ^ cin! 
centímetros cuadrados y linda n * e í 3 
te con la calle de las Animas Su fr*n. 
recha con la de Aramburu, por *0r. Sa de. 
da con terrenos de don Miguel v Jj1 lz<luier. 
cisco Martínez, y por su e«p¿id:'V 1 '•>*n, 
arroyo que la sopara del terrenr Ccn 
Julián Bouza. 0 ô» 
Dicha parcela ha sido tasada 
cientos treinta y un posos, Betenta0 Ocho* 
centavos en oro estpañol, y no _ y cinco 
rán proposiciones que no 'cubran* ^miti-
íntesro de la tasación, 61 vaiof 
BU precio del remate quedará l 
sobre la misma parcela en calidad'̂ 116'10 
so reservativo, con la obligaciftn > ^n. 
el canon anual de 5 por 100 sin'6 Pa8'r 
él puedan rebajarse las conti-u" „„. flUe íe 
Dlx&una otra cantidad y siendo ^ 68 ni 
ta dol rematador todos los gasto* CUen' 
subasta y de la escritura de adinn ^ '* 
del censo, y la inscripción de este 6̂n 
to especial y separado á favor ííQa6ien' 
Obrapía, así como los de una ?- esta 
coipia autorizada de la indicada e'!ri|n*ril 
con las necesarias notas sobre el na Ura 
impuesto fiscal y de la explicada ñ80 ^ 
ción en el Registro de la Propiedad11* 
L a subasta ha sido autorizada i 
Departamento de Benelicencia y ter drt ^ 
gar el día 17 de Mayo próximo \ \ ,a' 
de la tarde, en el despacho dol notario ^ ? 
tor D. Joaquín de Freixas y Lava"») " 
de Aguiar núm. 72, por San JuanM* 
eh el cual se pueden examinar jos títui 
idemf.s documentos necesarios; debirnrĈ , 
'os que quieran hacer proposiciones d 







































J E F A T U R A D E OBRAS PUBLICAS 
del Distrito de Santa Clara. Santa Clara, . 
Abril 17 de 1911. Hasta las dos de la tarde ¡ 
del día 18 de Mayo de 1911. se recibirán 
en esta Oficina, E . Machado 29, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la pavi-
mentación y desagüe de la calle Comer- | 
ció, en Camajuaní, y entonces serán abier- | 
tas y leídas públicamente. En esta Ofici-
na y en la Dirección General. Habana, se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é Impresos. Rafael de Carrerá, Inge-
niero Jefe. 
C 1208 i alt. 6-19 
rio, una cantidad igual al 10 por ioo A C 
tasación, la cual será devuelta al termi 
nar el acto á aquellos postores que no r 
sulten rematadores y en cuanto al remata' 
dor, quedará el depósito en poder del n 
tario hasta que aquel entregue al Patro 
de la Obrapía una copia autorizada del0 
t-scritura expedida para ésta. 
Las proiposiclones se harán en plieRo c». 
rrado y firmado por el postor, consl-n-u* 
dope en la cubierta el nombre do éŝ e-
el Patrono se reserva calificar las propog' 
clones y optar por la que estime mejor gi» 
que los que hayan presentado otras ten 
gan derecho 6. reclamación alguna; y •< 
pasados tres días después de adjudicado 
el remate, no se presenta fl rematador i 
otorgar la correspondiente escritura, 6 no 
justificare su capacidad para otorgar]» 
quedará sin efecto el remate y la Obrapía 
hará suyo el depósito como indemnización 
recogiéndolo de poder de] Notario, s'ñ jl 
intervención del rematador ni más requi. 
sito que el recibo público que le otorgará," 
Habana, 17 de A.bril de 1911. 
Manuel Pinieila Villar, 
Patrono de la Obrapía de Aramburu 
4636 ].22 
SI 'CRETA RIA DE OBRAS PUBLICAS, 
Jefatura del Distrito de Santa Hará San-
ta Clara, Abril 20 de 1911. Hasta las tfli 
de la tarde del día 19 de Mayo de 1911, 
recibirán en esta Oficina, E , Machadfl 25, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del tramo de carretera d« 
Quemado de Güines á Rancho Veloz, en ia 
Carretera á Corrallllo. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán Informes é impresos 4 
que los solicite. Rafael de Carrerá, Inge-
niero Jefe. 
C 1216 alt. 6-21 
L a casa de los señores J . Glralt & Hija 
hace saber á su numerosa clientela que st 
afinador mecánico, en el interior, seiV.r An-
tonio Fariñas, se halla acompañaivlo A la 
eminente pianista señora Emilia Quintero, 
en su tournée por toda la isla, y '.a'1 ¡'r ri-
to termine volverá á ponerse á las órde-
nes del público en srentral. 
4639 5-22 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríjan-
se á nuestra otícina Amargu-
ra núm. 1. 
l l v m a n n d C o * 
3451 
( B A N Q U E R O S 
7S-! Dhr» 
S i L l 
A S S U R A N C E 
C O M P A N Y U l U i l i 
Compañía de Seguros sobre la Vida, í l SOL del Canadá 
D o m i c i l i o s o c i a l : M O N X R E A L 
RESULTADOS DE 1910 
Seguros expedidos y cobrados durante 1910 
Aumento acbre 1909 
Ingresos en efectivo por primas, intereses, alquileres, etc 
Aumento sobre 1909 
Activo en 31 de Diciembre de 1910 . . . . \ \ . . . , \ \ . \ 
Aumento sobre 1909 
Sobrante distribuido durante 1910 á los tenedorei de,'p61¡ia¡ con d 
recho á participar en las utilidades del año . . . 
Suma destinada á colocar las Reservas de las Rentas Vitalicias . 
la base de las tablas escogidas de rentas vitalicias de las 
ciñas inglesas 













*1 31 de Diciembre de 1910 sobre toda obligación y 
capltal. según el tipo de la Compañía, á saber: 'para Seguros la 
tabla Hm. con el 3 y medio y 3 por cierto de Interés y para Ren-
tas Mtalicias las taUas escogidas de Rentas Vitalicias de las ofl-
vinas mgksas, con el 3 y medio por ciento de interés 
Sobrante, según el tipo dd Gobierno del Canadá 
DütaleS voncid'^ UtÚMadea y demás pagos á tenedores de 
Palizas -durante 1910 
Pagos hechos á lo» tenedores de póliras desd¡ 
Compañía 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1910 ". 
la funCuclún de 1* 26 
143 
1.952.437-5J 
E L PROGRESO DE LA COMPAÑIA 
















^t, Las ca"tidades aquí mencionadas son oro americano 
L U T H E R S- HARVEY, Director en Cuba. 
Edificio de The Royal Bank of Ganada, Aparado 
934. 
C 1227 alt. 
OIARIC DE L A MARINA.—Edición dej la mañana.—Abril 22 de 1011. 
vaior 
«na 
C O N T R A L O S F A L S I F I C A D O R E S 
Con motivo de la clariancía presen-
tada reeient^i"(in^ • por la.u'i-r.n ítibn-
de tabacos "Jínnu-o y J u l i e t a c o n -
tra los* qiieíie dedícañ á i'aLsificar en los 
Estados Unidas su fiimosa marea, vol-
vemos hoy á insistir sobre este impor-
tantísimo asunto de la ral^itieación que 
tanto perjudica íi nuestros productos 
y acerca del cual ya llamamos la aten-
ción del Gobierno cubano en di.síinl.'s 
ocasiones, una de ellas al descubrirse 
abusos parecidos en el mercado de Lon-
dres. Verdaderanii 'n;va ya picando 
en-historia la facilidad y la impunida J 
con que en determinados países son 
perseguidos mi estros intereses, ven-
diéndose mercancías elaboradas en re-
giones extrañas como^i realmente pro-
cediesen de nuestro suelo y recomen-
dándose artículos típicos de Cuba en 
cuya composición bien puede aiirmar-
ge desde luego que no ha entrado nin-
gún factor propio, esencial, caracterís-
tico de la naturaleza criolla. 
No son de ahora, repetimos, estos 
abusos criminales que se vienen reali-
lando en perjuicio nuestro y á la som-
bra de no sabemos qué género de com-
placencias. En nuestras columna^ han 
aparecido rieiteraáas veces editoriales 
y sueltos llamando la atención de las 
autoridades hacia las defraudaciones 
que de manera alarmante se cometíau 
á nuestra •costa en diversos puntos de 
Francia, Inglaterra y de los Estados 
Unidos, haciendo pasar por taba(*o ha-
bano lo que no era ^tra cosa que una 
hoja inferiorísima cultivada en terre-
nos que nada tenían que ver con los 
de Vuelta Abajo y con la que engaña-
ban miserablemente á los que no se ha-
llan muy habituados á saborear los r i -
cos ejemplares dte nuestras incompara-
bles vegas. Pero á pesar de nuestra» 
protestas y de las deñuucias fórmula-
das por algunos cónsules y fabricantes 
de este país, lesionados fuertemente en 
sus intereses, no sabemos que hasta la 
íecha se haya ciado un solo paso para 
impedir semejantes fraudes y falsifi-
caciones que, además de constituir una 
violación tremenda de los sagrados de-
rechos de propiedad, redundan en el 
descrédito de nuestra industria y por 
consecuencia en el descenso de nuestra 
potencialidad econóioica. 
La demanda que acaban de estable-
cer los señores Rodríguez. Arg-üclles y 
Compañía, propieun-ios de la popular 
marea "Romeo y Julieta," contra los 
que se dedical)an á falsificar en los Es-
tados Unidos los ricos productos de la 
misma, debiera servir le punto de par-
tida para una acción común y tenaz de 
j los fabricantes de la Habana y los im-
1 portadores de tabacos de la vecina Re-
pública, en virtud de la cual se em-
prendi^se una activa campaña de ins-
: pección é investigación sobre el tabaco 
I llama .lo habano y se castigara lura-
i un. nte i los autores ó encubridores dé 
| tan graves abusos, con penas propor-
j clonadas, á la importancia del delito. 
Así se hizo y se continúa haciendo en 
! Londres y en otras plazas grandes del 
j Reino l nido, á raíz de falsificaciones 
i descubbrtas hace cuatro años y por 
| inii-iativa de la Asociación de Impor-
tadores ele tabaco habano, que funciona 
con seguro éxito en la capital de la 
Gran Bretaña. 
Los Cónsules do Cuba en el extran-
jero pueden servir de mucho en esta 
necesaria obra de fiscalización y de 
propaga mía, pues ellos son los encarga-
dos de velar en extrañas tierras por el 
crédito de nuestros productos y por ei 
desarrollo eficaz 6 inteligente de nues-
tras relaciones com.*rciales. Así lo han 
entendido y así lo practican algunos 
de esos dignísimos y pundonorosos fun-
! cionarios, que no se descuidan de .en-
| viar a la Secretaría de Estado exten-
sas y muy bien razonadas informacio-
I nes acerca de la situación que gozan 
i nuestros productos en los mercados de) 
• mundo, siendo tan solo de lamentar 
' que no abunden en la medida que de-
! searamos entre nuestros Cónsules los 
que tengan del cumplimiento de su de-
ber un concepto tan amplio y tan ele-
vado. 
Para que el bíiiu nombre de Cuba 
si mantenga en el exterior á una al-
tura respetabli, des le el punto de vis-
I to económico priac.pálmente, es preei-
' so que su representación consular se 
• halle vinculada en funcionarios hábi-
| les, entendidos, discretos y conocedores 
• de la manera de ser mercantil del país 
! que representan, así como de las prác-
j ticas comerciales de la nación en qu^ 
I residan, y aunque por ahora no haya 
! motivos para que desconfiemos de la 
\ rectitud y de la capacidad de nuestros 
i Cónsules, sin embargo, nunca estH de 
! más que recomendemos al Gobierno la 
! mayor previsión y el más exquisito 
i cuidado cuando tenga que poner ma-
í no en nombramientos consulares. De 
\ esta manera disminuirán los fraudes y 
i los propietarios de famosas marcas cu-
I bañas no se verán en el caso de esta-
! bhver demandas para castigar esas tre-
' mendas falsificaciones (pie ahora impu-'. 
j neníente se realizan y por las cuales 
1 tanto sufren los productos cubanos eíf 
el extranjero. 
L A P R E N S A 
Las cuentas ó son exactas ó no son 
cuentas sino cuentos. 
La estadística en que la imaginación 
llena los datos que roba la negligencia 
0 la rutina son magnificáis para esas 
folletines en que todos los eálculos y, 
combinaciones le salen al protagonista 
á las mil maravillas. 
¿ Oómo son las estadísticas oficiales 
de Cuba.' 
" E l Comercio" no encontró pelos 
en la pluma para desgarrar los errores 
y deficiencias de ellas. 
" E l Financiero'"7 remacha el clavo y 
dice en su último n ú m e r o : 
La.ŝ  oficinas estadísticas, mal que les 
pese á nuestros rutinarios, .son oficinas 
técnicas, requieren estudios, requieren 
labores delicadas y á ellas no se debe 
llegar ayuno de conocimientos y sin 
más lastre que los •antecedentes políti-
cos ó la credencial del patriotismo. 
El comerciante, por ejemplo, necesi-
ta tener datos tfeacientes, y todo lo 
detallados que sea necesario, sobre los 
artículos que sen objeto del tráfico 
internacional, y si en lo que hace á la 
importación es esto de excepcional 
importancia, la exportación la tiene 
aún mayor, porque ella da la norma 
del desarrollo y productividad de la 
industria nacional. 
Encerrar la momenclatura de la ex-
portación en un limitado número de 
renglones que jamás se amplía, que 
permanece constantemente estacionado 
aunque nuevas industrias ó nuevos de-
rroteros del comencio exijan que se am-
plíe ó modifique, es, sencillamente, una 
aberración imperdonable. 
Y no vale que se aduzcan argumen-
tos para justificar esta sistemática ru-
j tina, porque al más miope se le ocurre 
que no son las normas sentadas aquí 
i por la primera intervención preceptos 
constitucionales inviolables. 
Y nadie más directamente que el co-
mercio y la industria sufren las conse-
cuencias de lo que recientemente y con 
i plena razón ha llamado nuestro coleg'j 
! "E1 'Comercio" de abara juste estadíst'i-
\ co, porque si se desea introducir un 
i artículo nuevo en el mercado ó estable-
| cer un negocio industrial, lo primero 
que ocurre es averiguar si aquí se im-
porta, de dónde y en que cantidades, y 
á lo mejor se contesta por desahogados 
empleados que el dato no se puede su-
ministrar,, por haches ó erres,, y gra-
cias que se -dé con jeíes correctos que 
dicten las medidas necesarias para 
subsanar la deficiencia, como reciente-
mente ha ocurrido con el activo y .ama-
ble señor Figueredo, administrador de-
legado de la Aduana de esta, capital, 
á quien hubimos de acudir en busca de 
ciertos datos. 
Quizás todos los errores de las esta-
dísticas provengan de que la gran eco-
nomía del Gobierno no permite tener 
en las oncinas públicas más que un nú-
mero sumamente reducido de emplea-
dos. 
Esa es seguramente la causa. Duplí-
quense. triplíi |uense. cuadruplíquense 
I los oficinistas. 
j Y aunque las estadísticas sigan tan 
i mal como hasta ahora, habrá engrosa-
do el ejército burocrático. 
E l señor Caneio respira por la he-
rida. 
Fué el Diario de l a M a i í i x a . el que 
á pesar de la buena estima en que tié-
pe al señor Canelo, sa -ó á plaza los no 
escasos y nada leves errores de su ex-
posición sobre el "modus vivendi". Xo 
lo olvida el ilustre catedrático] 
Xo le ha placido que el Diar io de l a 
j Makixa saliese en sus'"'Actualidades" 
¡ a] en •neutro de " L a Disens ión" para 
í advertirle que después de la nota pre-
| sentada en 1909 por el señor Carrera 
Júst iz al gobierno de Madrid ("prime-
ra que se escribió sobre el asunto") y 
después de la "razonada y sensata car-
t a " que el señor Presidente de la Re-
pública dirigió no ha mucho tiempo ai 
señor Labra, no sería nada serio venir 
ahora á pensar si es ó no conveniente 
la realización del tratado. 
Y el señor Caneio nos conteste con 
un largo artículo en " E l Tiempo." 
Confesamos que á veces no logramos 
entender aO culto financiero. 
En su exposición se declaraba enemi-
go de la doble columna arancelaria que 
suscitaba, según él, ía guerra de tari-
fas. 
Ahora culpa al gobierno español de 
solicitar " e l compromiso por parte del 
gobierno cubano de no elevar los dere-
chos que marca el vigente arancel de 
j esta república á los productos españo-
les." 
Mas vengamos á nuestras "Actua l i -
dades" de marras. 
• Afirma el Sr. Caneio que nos empe-
ñamos en obligar á Cuba á aceptar 
el Tratado á ojos cerrados. 
Y exclaniia: 
No es verdad que Cuba esté ya obli-
gada; y así como hay esperanza de v i -
da mientras el alma esté -en el cuerpo, 
así debemos combatir el tratado mien-
tras no sea ley para que no pase, y des-
pués que pase para que se derogue; 
porque es contrario á los intereses per-
manentes de esta sociedad. No hemos 
hecho disertaciones abstractas sobre 
cuestiones doctrinales, sino informes y 
artículos muy concretos y ceñidos al 
absurdo convenio con que se pretende 
explotar el amor de un pueblo á su in-
dependencia, ofreciendo quiméricas 
alianzas comerciales, que serían tan im-. 
potentes en. el terreno económico como 
en el terreno de la fuerza. 
• Y quién le.ha quitado al señor Can-
eio la plena libertad de reflexionar so-
I bre el Tratado y de atacarlo siempre y 
cuando le venga en talante? 
¿. Quién le obligó al señor Carrera 
! Jús t iz á presentar al gobierno español 
i ía mencionada nota ? ¿. Quién forzó al 
i general Gómez á escribir su carta al 
señor Labra? 
¿ Quién ejerció coacción sobre, el ex-
Secretario de Agricultura, señor "Martí. 
i nez Ortiz. para que oyese la opinión de 
las colectividades económicas? /Hubo 
j alguien que forzó á estos á defender 
i la conveniencia y necesidad del Trata-
'do? 
•Sin esta amplia libertad, sin este es-
tudio y cambio de opiniones tan acon-
sejado por el Diario de l a ^Lvr ina 
l ¿ hubiera podido el señor Caneio pre-
sentar su tan combatida exposición en 
la Secretaría de Agricultura? 
Sería pueril y ridículo que el Diar io 
de l a .Marina quisiera obligar á Cuba 
á (<tablecer el "modus vivendi" y el 
Tratado. 
Pero sería mucho más pueril y r i -
dículo que el Gobierno de Cuba saliese 
á estas horas diciendo que no conviene 
el pacto comercial. 
ñas hay resquicio por dónde orientar-
se. 
" E l T r i u n f o " (no queremos decir el 
redactor de -La sección * * A l vuelo' ' por 
no personalizar cemo el colega) " E l 
Triunfo dice que no ha podido releer 
aquel párrafo primero de nuestros co-
mentarios en que se publicó PROBOS-
C I D I O con todas sus letras, porque 
acostumbra echar los periódicos viejos 
al cesto de los papeles. 
Quedamos plenamente convencidos. 
Sin embargo, ya que no encontró el 
Diario de l a M a r i n a en ninguna par-
te, nosotros hubiéramos tenido mucho 
gusto—y lo tendríamos todavía—en en-
viar al colega cuantos ejemplares nece-
sitase. 
Aunque creemos que es inútil . Se-
guir ía con las telarañas en la vista. 
No hay peor sordo que el que no 
quiere oír. 
X i peor ciego que el que no quiere 
ver. 
¡ A h ! se nos olvidaba. " E l T r i u n f o " 
en su sección " A l Vuelo," se 
duele por segunda vez de los since-
ros elogios que fuera de esta sección, 
tributamos al libro "Recuerdos ' de 
Méjico," tan justamente encomiado 
por la prensa de todos los matices. 
•No comprendemos que haya quienes 
sufran con las alabanzas al mérito 
ajeno. 
Según el cable, don Porfirio se ha-
bía deshecho en satisfacciones á Taft, 
por lo ocurrido en Douglas. 
Ahora nos dice " L a Lucha" : 
E l corresponsal del "T imes" en éS* 
ta capital ha logrado obtener sorpren-
dentes noticias acerca del contenido 
de la nota diplomática enviada por el 
general Porfirio Díaz al Presidente 
Taft, contestando la última; nota «pie 
recientemente le pasó el Presidente 
americano. 
En su contestación el general Díaa 
rechaza de manera contundente la pe-
tición de que Méjico sea responsable 
de los sucesos acaecidos en Douglas, 
con motivo del combate de Aguas Prie-
tas, n i tampoco de los hechos análogos 
que puedan ocurrir en otros lugares 
del territorio mejicano. 
En la nota se rechazan asimismo ca-
si todas las peticiones formuladas por 
el Presidente Taft acerca de que Mé-
jico dé garantías de que no se repeti-
rán determinados hechos en la fronte-
ra. La nota está por el contrario lle-
na de recriminaciones á la conducta de 
los Estados Unidos, llegándose á for-
mular serios cargos al Gobierno ameri-
cano y empleando términos tan rudos 
y airados que en algunas ocasiones so-
brepasan los límites dé lo que puede 
tolerarse dentro de la debida correc-
ción dipolmátíca. 
Estas manifestaciones del general 
Díaz han producido honda sensación 
en todas partes, creyéndose que habrán 
de exasperar al Gobierno americano, el 
cual adoptará las medidas necesarias 
para proteger sus intereses, usando de 
los valiosos elementos de que dispone; 
y asimismo hará surgir en Méjico un 
violento sentimiento anti-americano cu-
yos resultados finales no pueden pre-
decirse, pero que indudablemente da-
rán margen á muy serias disturbios en 
las principales poblaciones de Méjico 
donde radica una extensa y rica colo-
nia americana. 
Sería esté el rasgo más simpático 
quizás de todos cuantos ha tenido don 
Porfirio durante la revolución. Aun 
la rudeza es perdonable en estos casos 
en que la ambición del fuerte i r r i ta y 
exaspera hasta el punto de encender 
en ira patriótica las fibras y los huesos 
de un octogenario. 
Es peligrosa, es tal vez loca esa dura 
altivez ante el poderoso. 
Mks quién sabe si ella pudiera ser el 
sublime vínculo con que se unieran re-
volucionarios y federales ante el altar 
de la patria para convertir los furores 
de la lucha civil en guerra: santa con-
tra la rapacidad del coloso. 
Entre las notiieias de l-a prensa me-
jicana recortada por Porfirio Díaz, las 
de las agencias y los corresponsales, se 
teje tad laberinto de enredos, que ape-
D e s p n é s de a lg r imas h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
cerveza d e L A T R O P I C A X , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
en su casa u n p a q u e t e de 
E X T R A C T O de J A B O N de 
B A B B I T T 
( 1 7 7 6 ) 
S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l sue lo . E x - v 
c é l e n t e p a r a l i m p i a r p la tos , m e t a l e s y t o d o e fec to de p l a t a , j . 
P í d a l o á su b o d e g u e r o , s ó l o cues ta C I N C O cen t avos . •£ 
U n i c o s r ecep to re s : R U I Z Y W O O D , S. e n C , M e r c a - I 
de res n ú m e r o 3 1 . £ 
321 33-22 Mz. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
G o n s u l t o s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
1084 . Ab.-l 
Curación rápida y segura 
de las JUxostosis, 6 
Tumoros huesosos. 
Cor vazas . F o r m a * , 
.Espa ravanes , 
Sobrehuesos . 
E s f u e r z o s , Moletas j Vej igones , etí.,p*r 
. . U N G Ü E N T O ROJO M É R É 
doPJfÉREde CHANTILLY.en OrléanBíFrancloJ 
NO DEJANDO CICATRICES 
D o l o r e s , Reumas , B r o n q u i t i s , 
Angrinas , F l u x i ó n de F e c h o , e t c . . 
en todos los aminales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N MÉRE 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años da éxito. — De venta en casas de i 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D» F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
^ • • T O Y EN TODAf FARMACIAS i 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Todo lo bueno se imita y se falsifica, los 
diamantes, los billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
Las imitaciones tienen como regla ge-
neral poco .valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal grabados ó Vinos de 
Aceite de Bacalao que no contienen, nada 
del verdadero aceite, el que en ellas in-
vierte su dinero lo ha tirado á la calle. 
E l preparado original, 
V I N O D E S T E A R N S 
reúne propiedades nutritivas estimulantes 
y curativas. Es un remedio científico, re-
conocido por los facultativos eminentes de 
Europa y Américr, como uno de los Tó-
nicos más poderosos que se conocen. 
En la anemia y la clorosis, así como tam-
bién en el raquitismo y otras afecciones 
enervantes y consuntivas no hay medicina 
como el legítimo Vino de Stearns. 
F R E D E R I C K STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, M1CH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS V FARMACIAS 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naciona'r de Cu-
ba.—Agencias y Coimsicnaa. 
Raa 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
5«« Sll-16 & 
E U C A L I P T O 
E l licor más saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el va rón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas de 
viveros. 
c. 1141 alt. 10 A-8 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía á e Oolcwninas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
precios rediici-dos. Damos pruebas co-
mo erarantía. 
HABIENDO F A L L E C I D O E L Sr. J. M . ARGOMEDO, AGENTE DE L A 
j . j 
n n 
n r 
j . j 
los cliire'Ctores do dicha Compañía lian conferido la rcipre^entacióoi iprovi-
sipniaj] paina la Isla de Cuba; dd Sr. Bernardo Torres, Obrapía 23, altos, y 
encontrándose en esta un Inspector Je diolha Compañía, (pueden dirigirse 
todas ilas solicitudes para lia. rcprescnt«Jción deH-a misma por -escrito, á : 
E. E. H A N E W I N K E L . HOTEL INGLATERRA. S A B A N A 
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JAVIER D E M 0 N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rtal de Sopeña, de Barcelona, se en-
- ^ cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
( C o n t i n ú a . ) 
" -̂Esa mujer tiene montada una [>'»- | 
Jicia que nos espía; pero aunqne Es- I 
ter enrase, /.qué nos imporhi .' 
—Entregaría á la viuda de mi her- j 
^nano el testamento de Segismundo guc 
^spoja de todo. 
»liclVr ^ extremeeió. 
—¿Existe ese testamento? — inie-
r ^» Y le tiene en su poder: me 
a prevenido que para evitar cualquier 
? Pe mano no le tiene en su casa, 
guaeda en sitio seguro. 
. "i'oeisu es cbhfesílT qué sabe mu-
c,,f> y está resuelta. . , 
—A todo. 
¿Y qué váis ú hacer? 
5 118 ^e^0 ^ue eomeátaré mar 
*na: esperaba en vos un consejo. 
• enor Ducme. estáis apurado, te-
^ que escoger entre el e.seándab y 
la ruina ó .la paz comprada á peso de 
oro. Dos mujeres pueden perderos; 
la una,- Berta Leroyer, no será temi-
ble dentro de poco. . , Entendeos con 
Claudia Varni y compradle á toda cas-
ta eso¿; dociimento.s. ¡ Hay en la vida 
transacciones precisas! Consentid en 
el matrimonio si creéis que verdadera-
mente tiene el testamento de vuestro 
hermano. 
—Tiene además otro documento no 
menos importante: el recibo del espa-
dachín OorticéUi que quitó la vida á 
mi hermano. 
—Entonces la lucha no es posible. 
— { Y consentirá mi hijo en seme-
jante unión? Sabéis que está concer-
tado su casamiento con Isabel Lilliers, 
que la ama. 
—T'sad de vuestras derechos de pa-
dre. 
—Aun así dudo de obtener su con-
sentimiento. 
Después de una pausa repuso el 
Duque: 
—Va á ser necesario para todo es-
to volver á instalarme en mi casa. 
—Esperad aún unos días. -Sabe 
<^a mujer que vivís aquí con otro 
nombre ? 
—Xo. Cree que Federico Berard es ; 
un hombre de mi confianza. 
—Es asaz astuta para no adivinar 
la verdad: pero en fin. aguardemos pa-
ra ver lo que da el tiempo de sí. y 
hablemos un poco de nuestros ne-
gocios. 
—Os escucho. 
—Os he dicho que por serviros 
arriesgo mi cabeza. 
—Yo en cambio os claré al salir de 
la casa de Bagnolet. la letra de dos-
cientos mil francos. 
— E l rapto de Berta—dijo Theier 
secamente.—os cuesta además cíneuea-
ta mil francos... ya veis e.sta clase 
de servicios cuestan muv caros... 
—Los pagaré. 
—Señor Duque—continuó el ins-
pector,—Claudia Varni es menos peli-
grosa para vos que la hija del ajusti-
ciado: vais á darle tres millones y uo 
corre n ingún peligro personal; yo 
arriesgo mi cabeza por doscientos mil 
francas. 
— ¡ E s el precio convenido! 
—He reflexionado y no es suficien-
te, necesito el doble. 
—¡Cuatrocientos mil francos! ; Es-
táis en vos! 
—Es inútil discutir, señor Duque. 
Si no os conviene, mis hombres volve-
rán á conducir á la muchacha, y se 
acabó. 
—¡Abusáis de la situación!—excla-
mó sordamente el >£)uque. que conor-fa 
que no podía librarse de la.s exigen-
cias de su cómplice, como no podía 
librarse de las de Claudia.—En fin. 
tendréis lo que queréis. 
—Está bien, señor Duque; convío 
en vuestra palabra. 
L X V 
El coche se detuvo en las fortificar 
ciones, los dos hombres bajaron, el 
inspector pagó el coche, le despidió y 
tomando el brazo del Duque, continuó: 
—Continuaremos á pie: hubiera sí-
do imprudente que nos llevara més 
lejas. 
Y las dos hombres dirigiéronse h&iia 
Bagnolet. 
No llovía: pero la noche estaba as-
cura y el sitio desierto: atravesaron la 
aldea cuya.s casas se hallaban todas ce-
rradas y empezaron á subir la pen-
diente que conducía á la explanada. 
La lluvia había reblandecido la tie-
rra y hacía difícil el camino. 
— E l carruaje no sé cómo subirá — 
pensaba Thefer,—el tiempo no nos fa-
vorece. 
Sobre la llanura, un barro líquido 
llenaba los huecos de los árboles; el 
Duque quiso apartarse á un lado 1 
i-amino y el inspector sujetándolo 
fuertemente de] brazo, balbuceó: 
—tjNo as alejéis de mí, os va en 
ello la vida. 
—{-Pues qué sucede? ¿qué hoyf 
—Por todas partes se abren' abis-
mos producidos por la.s Q&cavactónss 
para la extracción de la piedra; mu-
chos de ellos han sido ya simulados 
entre la maleza.. . ; ¡ una pisada en 
la ¡so y estáis perdido! 
—¡ Abismas! 
— S í ; y la profumíidad de algunos 
es espantosa. 
Thefer, como varias aves de rapiña, 
veía en medio de las tinieblas; detú-
vose en un sitio, y d i jo : 
—Mirad. 
Encendió un fósforo y le arrojó en 
una de las bocas abiertas en la tie-
r ra ; el fósforo iluminó un momento 
las paredes del abismo y se apagó. 
—¡Este camino es muy peligroso!— 
exclamó el Duque aterrado. 
— S í ; para un hombre ebrio ó pa-
ra el imprudente que caminase de no-
che al lado de un heredero impa-
ciente. 
Estas frases, pronunciadas con in-
tención, estremecieron de nuevo al 
Duque; pero al punto pensó que aquel 
hombre no tenía interés en deshacer-
se de él, sino en que viviera. 
—Hemos llegado—dijo Thefer dete-
niéndose •delanfa» <te nna ^asa •>—ya veis 
que el sitio está bien escogido. 
—Muy bien. 
E l inspector introdujo á su compa-
ñero en el jardín y lucero en la easa, 
donde encendió una bujía. 
—¡Qué triste es todo esto!—eitela-
roó el Duque mirando en torno f é j Q . 
—-Xo hemos tomado la casa para 
una fiesta. Ved qué 'bien preparada se 
halla; barras en las puertas, en las 
ventanas... 
—¿Y esta casa está aislada? 
—Lo suficiente para que no puedan 
ser oídos, en otra, los ruidos que se 
hagan en ella. 
Los sarmientos amontonados en las 
habitaciones bajas llamaron la aten-
ción del senador. ^ 
—¿Estaba esto en la casa?—inte-
rrogó. 
— X o ; lo he hecho traer. 
—¡Comprendo! un fuego—dijo cg-
treipecióndost.'. 
Thefer hizo un señal afirmativa. 
—Un incendio se ve desde lejos, 
vendrán socorros, pero cuando lle-
guen . . . 
—Sí. la casa será un monlón de ce-
nizas. 
—Ciertamente. 
—¿Y si la muchacha ffrita? 
—Nadie la oirá ; y ademiás si miuv 
re antes no podrá gritar y el fuego 
borra las huellas del crimen. 
Los ojos del Duque animáronse con 
un destello sombrío. 
—Las once y cuarto: voy hacia fue-
ra á aguardar á mis hombres que n* 
ta rdarán . 
Y el inspector salió á la puer<;-7, 
prestando oído á los ruidos más lá-
danos. 
{Cont inuará . ) 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Bdic i 'm de la mañana.—Ahril 22 de 1911. 
B A T U R R I L L O 
En su periódico ' ' E l Eco del Co-
mercio." mi viejo amigo Pedro de 
Checa comenta mis ceusuras al ' 'ma-
tonismo" de intelectuales que se in-
sultan por medio de la prensa y aca-
ban por enredarse á tiros ó puñadas ; 
y á los cuales aconsejé prudeneia. 
tacto, 'hábil apartamiento de las po-
lémicas apasionadas y. en últ imo tér-
mino, desdén cabal y 'lesprecio firme 
por su ofensor; manera eficaz de evi-
tar incidentes dolorosos y no ofrecer 
al pueblo lector el espectáculo poco 
edificante de riñas y escándalos que, 
por producirse entre personas cultas, 
ejercen una fatal influencia en las iu-
elinacipnes de la mult i tud. 
Y estando conforme con las más de 
mis apreciaciones el amigo Checa, ob-
serva que vivimos en un medio ruin, 
con muchas de cuyas bejezas nos ve-
mos obligados á transigir; que en la 
lucirá humanísima por la vida, nos 
encontramos frecuentemente con el 
insulto acre y la artera acometida, y 
tenemos que repeler la ofensa y de-
volver ojo por ojo, para no sentar 
plaza de cobardes en una sociedad 
donde se estima vir tud la guapería y 
se ha hecho institución del matonis-
mo. 
Ahí está el mal, precisamente: en 
obrar pensando en el absurdo criterio 
de las masas; eu adaptarnos á las 
ruindades del medio; en faltarnos en-
tereza y resolución para sobreponer-
nos al prejuicio. V i v i r entre los man-
datos de una libre >'onciencia y los 
pactos con el ajeno error, es triste vi -
v i r . Se ha de obrar cortiorme á nues-
tras creencias y en aUono de nuestras 
educadoras predicaciones, diga lo que 
diga la turba necia. 
Podrá suceder que el ultraje llegue 
inesperadamente; que la calumnia v i l 
nos hiera y la alusión deshonrosa nos 
subleve, y rompamos con todo. Para 
estos casos no hablo: que también ten-
go yo sangre en las venas, y sé mal-
decir, retar y responder á inicuas pro-
vocaciones. 
Hablo de la inmensa mayoría de los 
disgustos entre periodistas, -que no 
vienen de manera repentina, sino que 
se ven llegar, por pasos contados, ló-
gica y neeesariamenlc-. Es entonces 
cuando aconsejo á mis compañeros de 
profesión dominio de sus nervios, se-
renidad y previsión. No se acuda á un 
terreno resbaladizo y peligroso, cuan-
do á él nos provoque el adversario, y 
el duelo no se efectuará. E l " m á s eres 
t ú , " conduce siempre al escándalo. 
Todos los días discuto yo, que he 
adquirido esta experiencia á caro pre-
cio. IMientras el adversario se mantie-
ne en el terreno de la decencia, discu-
timos. Cuando le veo resbalar, y una 
frase picante me da cm el rostro, pro-
curo con la queja sen l id a y la obser-
vación oportuna, hacer que se arre-
pienta de ella y recuerde que también 
tengo dignidad y derecho á ser res-
petado. Si comprende su error, aca-
bamos la polémica amigos. Si se obs-
tina en el insulto, pongo punto. Si á 
pesar de mi retirada sigue pinchándo-
me, on cuanto lo advierto, t iro el pe-
riódico, ó le rompo para impedir que 
otros le lean: siempre evitaré á al-
guien la mala enseñanza. Y vuelvo la 
espalda á aquel hombre, como al divi-
sar en la calle á un borraciho escanda-
loso ó á un caballo encabritado, do-
blamos por la esquina y tomamos otra 
dirección. 
E l remedio es eficaz: créalo Checa. 
Así no llega la cosa al punto de que 
la turba se interese en la disputa y 
tengamos que pactar con el matonis-
mo ó arrostrar la nota de cobardía. 
'Hasta en la vida privada hago yo 
esto. Casi siempre hay alguien á quien 
yo procuro no saludar. E l que me 
ofende sin motivo, el que por gusto 
tusca mi daño, el que diciéndose ami-
go me traiciona, da á entender que 
no necesita de mi amistad y quiere 
convertirla en enemistad franca. Me 
entero; le evito el disgusto de tener 
que sonreirme hipócri tamente, y me 
evito rozamientos que vendrían de 
una explieaci'''n en qt'3 mi dignidad 
se sublevaría. Y cuando pa¿a el tiem-
po, y aquel mismo individuo me ne-
cesita, ó se arrepiente de su actitud, 
y me da l i mano ó me saluda con 
afecto, le respondo en la misma for-
ma, y como si nada' hubiera pasado: 
ya su concieneia le hará por mí duros 
reproches. 
Por algo y para algo hemos estu-
diado y hemos sufrido, ¿verdad, ami-
go Checa? 
» * 
"Diana Lebrand," imiga buena y 
lectora asidua á quien no tengo el 
honor de conocer, me hace el honor 
de dedicarme una sentida composi-
eión poética, titulada "Ecce Homo." 
en cuyas estrofas late una dulce de-
voción cristiana; y quiero por este 
medio darle mis gracias más efusivas; 
así por el tono cariñoso de la dedica-
toria, como por la satisfacción que la 
lectura me causó. 
La incógnita dama, indudablemen-
te ilustrada y, según sus. versos, sere-
na pensadora, ha leído mucho en la 
•historia judaica, ha bebido raudales 
de fe en la predicación y ha rezado 
mucho, en sus horas de tribulación ó 
en sus días de esperanza. Feliz ella 
oue, creyendo, vive resignada, y ado-
rando á Je sús profesa el más noble de 
los cultos espirituales de la humani-
dad. ¿Con qué susti tuiríamos, mate-
rialistas, con qué susti tuir íamos esta 
paz de un corazón devoto? ¿Con la 
convicción de que el hombre muere 
como el caballo y de que el cuerpo se 
pudre como el vegetal, sin ulteriores 
finalidades para el alma, lo mismo si 
se ha sido bueno que si se ha sido per-
verso, sin estímulos para el bien ni 
probabilidades de t-anquilidad y 
amor, tras las rudas dolorosas contra-
riedades de la vida? 
Cont inúa Alfredo Martín Morales, 
literato muy distinguido, su serie de 
art ículos "Ent re cubanos" en las co-
lumnas de " E l F í g a r o . " Le leo con in-
terés porque toca los puntos más in-
teresantes de nuestro problema nacio-
nal, y porque él, hombre de la actual 
situación política y, como tal , no aje-
no á los prejuicios de escuela, piensa 
con alteza y sabe exponer con correc-
ción. 
En este su tercer artículo no habla 
el autor, sino un anónimo comunican-
te: "Gregorio López, anexionista." Y 
vale la pena de leer lo que dice, por-
que así piensa el anexionismo honra-
do, que también es aspiración digna 
y también es ideal sociológico, aun-
que lastime á quienes vivimos tan-
to luchando por aspiraciones más be-
llas y por el ideal más noble de sobe-
ranía nacional cubana. Siempre he di-
cho eso: están de más las luchas entre 
conservadores y liberales; artificiosa 
división es la que establecen los pro-
gramas respectivos; tan artificiosa 
como la división de Cuba en .seis pro-
vincias, cuyos límites nadie puede co-
nocer á simple vista, ni todavía están 
bien marcados legalmente: tan idén-
ticos son terreno, población é intere-
ses. 
Eso es lo que ennoblecería nuestro 
bregar polí t ico; eso lo único just i f i -
cado por la realidad y de trascen-
dencia para un porvenir no lejano. 
Hispani^ación y sajonizaeión, son 
'los términos, porque la nacionaliza-
ción es ya una linda quimera; nues-
tros errores por una parte, y las con-
veniencias del coloso vecino por la 
otra, la han reducido á quimera. 
'Gregorio L ó p e z " descorre el velo 
del porvenir, según sus puntos de vis-
ta. E l Ocbierno americano permanen-
te, la incorporación definitiva del te-
! rr i tor io, la población con elementos 
. sajones, el cruzamiento de razas, por 
matrimonio de blancos nativos é inmi-
grantes; sucediendo á nuestra litera-
tura soñadora e¡ imperio de las ma-
, t '-máticas y á nuestra plétora de doe-
; tores la multiplicaeión de industria-
lles; sust i tuí los en gran parte el idio-
ma y la religión; modificadas las cos-
j tumbres, con mayor libertad para la 
1 mujer y concepto más positivo de la 
vida para el hombre; paz perfecta, 
trabajo incesante, muchas chimeneas 
• r'iando humo, muchos arados ras-
gando la t ierra; en vez de gallos, bo-
xeo, y en vez de danzones, polkas. Me-
nos perfume en el pañuelo y más an-
dullo entre los dientes; y, juntamente, 
más respeto á la ley y más garant ía 
para la propiedad: menos vagos y 
más asilos. Un adiós definitivo á nues-
tros sueños y una abdicación cabal 
de nuestras especiales virtudes: sensi-
bilidad, abnegación, esplendidez de 
hábitos y desprecio al oro. Frente á 
eso, lo otro; la conservación de lo 
nuestro, la resistencia pasiva pero 
firme á la innovación; el culto de los 
recuerdos y el laborar hábil y pru-
dente, por la salvación de la persona-
lidad étnica é histórica. 
¡Qué vasto campo de lucha, y qué 
efectivas luchas por el porvenir! 
Cinco años faltan para que Pana-
má una los mares. E l hondo inevita-
ble problema nos sorprenderá como á 
los conejos de la fábula. 
Joaquín- N. ARAMBITRU. 
m 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
] veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a ¡LA T R O T C A L 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a s e s i ó n de a y e r 
A las cuatro menos diez minutos el 
doctor Antonio Gonzalo Pérez ocupó 
la presidencia y abrió la sesión. 
C o m u n i c a c i o n e s 
TTespués de leida el acta de la se-
sión anterior la Alta Cámara se dió 
por enterada de varias comunicacio-
nes. 
En una de la Cámara de Represen-
tantes se da cuenta de haberse recha-
zado el acta del señor Clement Váz-
quez Bello, por no ser ciudadano cu-
bano. 
Las demás son relativas á varias 
peticiones de distintos Ayuntamien-
tos de la República y dando cuenta 
de los proyectos de ley presentados 
eu la últ ima sesión de la Cámara po-
pular. 
P royec tos de L e y l e í d o s 
Los señores Alemán, Figueroa y 
Espinosa presentaron un proyecto de 
ley, por el que se crea ei Juzgado Mu-
nicipal de Cumanayagua, partido j u - 1 
dicial de Cienfuegos, en la provincia 
de iSanta Clara, y cuyo territorio lo 
formarán los barrios de Barajagua, 
Ojo de Agua y el de Cumanayagua, 
que será la cabecera del Juzgado. 
iSe envía á estudio de la Comitíión 
de Justicia y Códigos. 
A la misma Comisión se traslada 
un proyecto de ley presentado por los 
señores Fernández ¡Marcané, Regüei-
feros y Gonzalo Pérez, relativo á mo-
dificar el art ículo 29 de la Ley Hipo-
tecaria. 
He aquí la redacción de dicho ar-
t í cu lo : 
' ' Transcurrido un año desde la pu-
blicación de la presente Ley, el domi-
nio ó cualquier otro derecho real que 
no c>té censignado en el Registro por 
medio de inscripción separada y espe-
cial, aunque aparezca mencionado ex-
presamente en inscripciones ó anota-
ciones preventivas, no sur t i rá efecto 
contra tercero. 
Vencido el referido año los Regis-
tradores cancelarán de oficio, por me-
dio de nota marginal, las menciones 
respecto de las cuales no conste pre-
st üíado en su oficina mandamiento j 
judicial disponiendo su conversión en ' 
inscripciones separadas y especiales. 
La persona á cuyo favor conste 
consignada alguna mención podrá so-
licitar que se convierta en inscripción 
separada y especial." 
Dos p r o y e c t o s i m p o r t a n t e s 
A continuación el señor Regüeife-
ros presenta dos proyectos de ley de 
gran importancia, que firman tam-
feién los señores Fernández Marcané 
y Gonzalo Pérez. 
Leídos los preámbulos de ambas 
proposiciones, el autor de ellas pide 
que pasen á la Comisión de Códigos y 
se repartan en la próxima sesión co-
pias entre los senadores, para evitar 
su lectura, por ser muy extensos. 
T'ene por objeto el primero de los 
proyectes conceder la apelación á los 
condenados por juicios correcciona-
les. 
Por el segundo se establece el j u i -
cio oral en lo Civi l . 
Los puntos principaies que contie-
ne este proyecto son los siguientes: 
Los Jueces municipales no letrados 
serán competentes para conocer de 
las demandas cuyo interés no exceda 
de 300 pesos. Sus fallos serán apela-
bles ante el Tribunal Municipal Co-
legiado. 
E l Tribunal Municipal Colegiado 
se compondrá del Juez de cabecera, 
letrado; dos adjuntos y dos suplen-
tes, y conocerá de las demandas por 
valor de 300 pesos y hasta 1,500. Sus 
fallos serán apelables ante la Audien-
cia. 
La Audiencia resolverá las deman-
das cuyo valor exceda de $1.500. 
Habrá un Juez insmictor para la 
t ramitación de las demandas y su fa-
l lo será apelable ante el Tribunal Su-
premo. 
Quedarán suprimidos los Jueces 
de primera instancia, quienes pasarán 
á ocupar las plazas de Magistrados 
que se creen por la presente combina-
ción. 
Acordado el pase á la Comisión de 
Códigos, de ambos proyectos, el Pre-
sidente da por terminada la sesión. 
• R D E L D E L D I A 
Propos ic iones d e L e y 
Se dá primera lectura á las siguien-
tes, que pasan á las Comisiones res-
pectivas para su informe: 
De los señores ü o u y otros, reie-
rente á modificar el artículo doscien-
tos cincuenta y tres del Arancel de 
Aduanas. 
De los señores Argos y otros, rela-
tiva á modificar la ley de cuatro de 
Mayo de 1910, sobre el cierre de los 
talleres y establecimentos públicos, á 
las seis p. m. 
De los señores Genova de Zayas y 
otros, referente á crear el Retiro Es-
colar para los maestros de las Escue-
las públicas. 
De los señores Cárdenas y otros, re-
lativa á suprimir de la Ley de Impues-' 
to.s Municipales el concepto ' 'Ouiro-
mánticos ó Adivinadores, " que Stfura 
en la relación de las industrias, profe-
siones, artes y oficios de libre regúla-
las sesiones de la Cámara comip 
los d í a s designados á las dos v ̂  en 
en punto de la tarde y eUafto 
El señor CAÑIZARES PreSPm 
enmienda pidiendo que la hor ,} Una 
pezar como marca el regla n i t n 3au 
a las dos. Ul0, spi 
f E l Sr. CORONA muést 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
m a t í s m o , M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R iñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr nna curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y dcscribt to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fáciimente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la aj-uda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre oróximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado. le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de e t̂as enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y r;ca corriendo por «us venas: sí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L U B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L T S T F R & CO.. Sp. 9M — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
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Ante cuarenta y nuevo señores re-
presentantes se declara abierta la se-
sión, á las tres y veinte minutos de la 
tarde. 
Preside el Sr. FERRARA. i 
Apruébase el acta. 
V o t o d e g rac i a s 
A propuesta del Sr. V I O X D I se 
acuerda conceder un voto de gracia^ al 
jefe de despacho de la Cámara por la 
recopilación que ha hecho de todas 'as I 
iniciativas parlamentarias presentadas ¡ 
en las legislaturas transcurridas des-
de el año de 1906 á la fecha. 
D e l Senado 
Asimisino se entera la Cámara de di-
versos proyectos de ley procedentes 
del Senado, 
Comis iones 
Se dá cuenta de la constitución de 
la Comisión de Actas. 
Pe t i c iones 
Léense diversas peticiones de datos, 
que la Cámara acuerda se soliciten. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad Estado 
c o l ó n 
gran do 
Leucorrea 
b FlorM tttu«ui r t*̂ * d*se da 
ftnjo*, por •iiUfuaa qoo 
Un erpeKteo Juir» tod* •»{«n<a*-
'ai mvcea*. Libro de v 
CINOINNATI 
cion. 
De los señores ftisquot y otros, re-
ferente á conceder un crédito de ocho 
mi l pesos para que una Comisión téc-
nica estudie un sistema de alcantarilla-
do y pavimentación en la ciudad de 
Matanzas. 
De los señores García Cañizares y 
otros, referente á autorizar al Ejecuti-' 
vo para concluir el tendido de las^ ca-
ñerías de agua y hacer el alcantarilla-
do en Marianao. 
De los señores Sartorio y otros, refe-
rente á conceder un crédito de ochen-
ta mi l pes'B para la terminación de las 
obras del acueducto de Gibara. 
De los señores García Cañizares y 
otras, referente á autorizar al Ejecu-
tivo para la composición del camino de 
Cabaiguán á Santa Lucía. 
De los s e ñ o r a Castellanos y otros, 
referente á conceder un crédito de cin-
cuenta mi l pesos para la construcción 
de un hospital en Bayamo. 
De los señores García Cañizares f 
otros, relativa á autorizar al Ejecutivo 
para proceder á la composición del ca-
mino de Guayos á Nej^va. 
De los señores Corona y otros, re-
ferente á conceder una pensión de 25 
pesos mensuales á cada uno de los hijos 
del general Flor Crombet. 
De los señores Audivf r t y otros, re-
lativa á conceder un crédito de tres mil 
pesos para reedificar el parque de Vic-
toria de las Tunas. 
De los señores Guas y otras, referen-
te á autorizar al Ejecutivo para orga-
nizar las Juntas Locales de Sanidad en 
los tí-rminos municipales de nueva 
creación. 
De los señores Audivert y otros, re-
lativa á que se abra una investigación 
respecto de los individuos inutilizados 
en campaña ó á consecuencia de las 
guerras de independencia. , 
De los señores González Clavel y. 
otros, relativa á que se proceda á co-
menzar las obras del edifeio destinado 
á Palacio de Justicia, en Santiago de 
Cuba. 
De los señores García Cañizares y 
otros, relativa á conceder un crédito de 
diez mil pesos para continuar la carre-
tera de Trinidad á Condado. 
De los señores García Santiaoro y 
otros, referente á que del capítulo 
"Personal de las Granjas Escuelas 
Agr ícolas ," se tome la cantidad de se-
tenta 3T siete mil setecientos sesenta 
pesos, que se invert irán en terminar la 
carretera que partiendo de Santa Ota-
ra, llegue al Calabazar de Sagua. 
De los « ñ o r e s Sarrain y otros, rela-
tiva á conceder amnistía por los delitos 
ó infracciones electorales cometidos 
durante lavS últimas elecciones. 
Esta última propasición es tomada 
en consideración con los votos en con-
tra de los Sres. FERRARA, XIQUES 
y BOZA. 
M o c i o n e s 
Pónesc á debate la suscrita por el se-
ñor CORONA y otros, solicitando que 
forme. '*,'i,e coa. 
E l Sr. HERNANDEZ f Atan i 
cree que no es precisa U m¿i¿n ,Io) 
tando solamente con el cumnr •0a5-
del artículo 52 del R.glam.m'lnilento 
E l Sr. PARDO 8UAREZ ni i . 
tampoco se olvide el artículo 44 ^1 
tud de la cual se priva á los r e n * ^ 
tantes, injustificadamente ansent 
la parte proporcional de siis r^Ü5',,e 
vas dotaciones. T ^ t u 
El Sr. V I O N D I interviene en oom* 
de la moción, por entender qUe J 
^ hacer labor legislativa s[n 
dad de que sean tan puntuales W 
ñores representantes s,í' 
E l Sr. ARANGO defiende L 
ción. ta ^o* 
El Sr. COYULA se adhier, á . . 
insistiendo en que se trata de un 
eepto reglamentario, que hay que 
tar. . aca' 
El Sr. V I O N D I rectifica. manir 
tando que es bueno que se CttmokS 
reglamento... aunque con cierta el A. 
ciclad, para que no se dé el diarioSS 
de su.spender.se las sesiones por fait! 
de "quorum." • 
Votase nominalmonte la moción 
Se aprueba por 29 votos contri 2̂  
Es decir, que por shis votos ha e ¿ 
do la Cámara á punto de incumnlir 
abiertamente el Reglamento. 
BI Sr. FERRARA advierte que ¿ 
metiéndose á este acuerdo, la p r ó ^ S 
sesión comenzará á las dos en punto i 
que los representantes que no aairtaj 
sufrirán los rigores del artículo 44 " 
(Aplausos). 
D i c t á m e n e s 
Se d á segunda lectura al de la Co-
misión de Actas, pidiendo la proclama, 
ción del señor Casimiro Naya como r \ 
presentante por la provincia de Santa 
Clara. 
Apruébase y es proclamado el señor 
Naya. 1 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión i las einco 
menos cuarto. 
Enmienda 
Ha sido presentada á la Presidencia 
de la Cámara la siguiente enmienda: 
" A la Cámara : 
Considerando: que la proposición c!e 
Ley en que "se autoriza al Ejecutivo 
Nacional á aumentar hasta un treinta 
por ciento sobre las actuales tarifas, 
los derechos aduaneros de los ankilos 
procedentes de las naciones cuya ex-
portación es superior á la importación, 
respecto á la nuestra," de ser aprobgH 
en esa forma habría ¡ndudablemenie 
do encarecer de modo extraordinario la 
vida, y por cuya causa aumentarS él 
estado de miseria de las clases pobres 
del país. 
Considerando: que es deber priavir-
dial de todo legislador proeurar la m 
yor suma do bienestar al pueblo, ^vi-
tando no sólo que sus males, sino, que 
los que ya le vienen abrumando se ha-
gan desaparecer con la promulgación 
de leyes justas. 
E l Representante que suscribo tie-
ne el honor de someter á la considera-
ción de la Cámara de Representantes 
la siguiente como artículo segundo a 
la proposición de Ley de los señnr-s 
Ferrara y otros presentada en 18.a3 
Abr i l dé 1911. 
E N M I E N D A 
Artículo segundo.—Quedan excep-
tuados de la anterior disposición 
artículos de comer, vestir y medieinas. 
Salón de Sesiones de la Cámara w 
Representantes á 21 de Abri l de l9Uj 
( f ) Antonio Pardo Sttáretq 
SAL d e f r u t a d e e n o 
( K h o ' b ' F r u i t S a l í ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hty REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumul»ción de alimentos iniUgestos v estimula las funciones del 
hifado. Es ei remedio antiguo, siempre eslimado de las familias Es mnv eficaz para arreglar 
«ü hígado, estimular los intestinos y purificar la sangre. L A S AFECCIONES BILIOSAS, 
E L ESTREÑIMIENTO y la ter pálida son suprimidos, lo» DOLORES DE CABEZA 
U calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajero», 
principalmente en los paises cálidos. Ea un beneficio para los dispépticoé. 
Preparado únicamente por J . C. E N O L I M I T E D . Londres. 
Dejconflese de las imitaciones. Nuestra marca de f. brica está registrada en C l l M . 
Vtni'st en iodos las fritieipnltt FartMrias, 
F á b r i c a d e m o s a i c o s ' X a C u b a n » 
SAN FELIPE HUM. L—ATARfJS 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A 5 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . f ^ 0 ^ f o n o A - 2 0 9 0 — R a m ó n Piamol, t ú é í o o c A ^ 0 5 
Afrapito Oagiffa y Hermano, teléfono A-3655. 
C 865 
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I O T A S I B E R O - A i e i O A N A S 
M E J I C O 
E l principio del f i n 
'La furr ia ^ los a^omtei'imientos 
^ últimamente se 'han venido desa-
f i l a n d o en la vecina República, van 
p^reohando ¡poco á po^o el imperio 
dictatorial del Presidente en nn cm-
Uirón de hierro. . 
iCcintraprcd.r.'cewite ie ha siao a.l ilus-
tre anciano, el camlbio reailizado en su 
^abine'íe, ni tamooco ha tenido efeei 
vidad la aceptación cte las ideas polí-
ticas de su buen amigo Lima.mtour. y 
nivelo menos le ¿han surtido el resulta-
do que buscara de debilitar la revolu-
ción y restarle proséliltos, 4-as reformas 
en sentido liberal afreei vâ s al país 
en su manifiesto presentado al 'Con-
graso. 
¡Muy al conítrari'O. ê as eo-uces-umes a 
última hora, an.uncia.ndo aio cambio en 
la política de su gdbi-emo, y más que 
nada la modifieaeicn de las Leyes 
Conscitu^icinales en el mentido de pro-
})y^w? la reeleeeión al Presidente de 
la Ropública, le ha veníido á dar relie-
ve á ia figura de Framcisco Madero, 
puesto «qu* ha s-ido conno el tiácito recc-
nocimi'eiKto de la razón que á los revo-
lar-i en arios les -asistía en sus deman-
das y por lo tamto, la l^ i t i .midad de 
ía actitud rde lo que rof-nietuosaUieate 
dnrainte larofo plazo, vinieron pidien-
do, en todos los tonos, y que a;hora, 
¿Jiro taride, .se les quiere eo-m^eder. 
£1 ir/is alarmante de todos los sín-
tomas que pareieé amenazar de muerte 
e.I Poder <?« D. Ponfirio. está en el 
eomHot desenibierto en los pasados 
días en^re los o^iei-ales del ejército fe 
ttéral en la enpiital misma. 
Kilo tiene dos aspectos que entrañan 
snma .sravivlaií: el que con tamína la la 
mii:eia. único y efectivo sostén de to-
"r^ lais inF'ti'}noinn'o=; políticas, pierde 
la confianza «d .sobiern-o em la deifensa 
de cansía, delbilita'ndo enormemente 
sî  fuerza moral y d-e acción: y ade-
yfttB ique el ^erramami'pnto de la san-
gre de aquellos aine tr'viernn a."e s-sr 
castigados, se con>̂ der1t-a en fertilizan-
te abono que le ofrezca mayor savia 
á la causa enemiíraí amifn de que poi-
cara parte, avivado el sentimiento de 
1-a Vflbi^anza, s é determinen las fieras y 
crueles represalias en el opuesto 
bainci'O. 
Si como se ase-írnra. por co-nsecuen-
cia die eca epnspiraeiÓD, han sido eje-
cutiados diez y seis oíieiaJsa del ejérci-
to Nación a.1., rm unión de otras perso-
nas de alta sigrarfíe-ae^óu social, iiaiy 
que con'V?nir en <fui3 la situación es 
írrave y augurar om* el Gnbierno de 
D. Porfirio ha dado un fuerte crujido 
enunmador de su posible dernim>ba-
sólo resta la esperanm de qne esas ! 
ne^cieiiaeiones de paz qne el señor de 
La Barra i'ba iá someter a'l Coir^reso 
para su examen sean lo suficiente efi-
eaeee -pa ra el o-bieto. 
c a s t o r i A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por mas ds Treinta Anos 
L l e v a l a 
firma de 
Si sus NERVIOS están ENFERMOS 
no vacilen en emplear los 
i . i . i . i T 
[• 
eii piJdoras ioalterables áO»r25dc Bromuro 
de potasio ó d8 sodio qaimioamento puros. 
Gracias á su enToMüra especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él. y luego se descomponen en 
el intestinu con el fin de 
SUPRtRIIR CUALQUIER 
BRRITACION ESTOMACAL 
StDtrimtnfAdts can ixito tn lot hosoiltlet de Ptrit. 
D.im» : «Je 4 á 10 pildoras diarias. 
At. pos. KkTo;:L.GKOS.63.Av.de la Républiqua.Paris 
En U Híbñm : DROGUERIA &ARRA. — Ea 
SímlMg» de Mu ; GRIMART y en todna las princi-• F'irr 
Viene a'firmlándosie cc»n much'a in-
sisteneia que, una vez la paz restable-
cida el general Díae renameiará la pre-
sidencia y se em'barca'rlá para ^la'drid, 
opinión que según el " H e r a l d " de 
Xmeiva York es casi unánime entre el 
Cuerpo (Diplomiático. pero que bajo 
ningiin conoepto dimit i rá hasta que 
no baiya paz; y aum aceptando la l eo-
j ca como cierta—'que es mucho aceptar 
—se ocurre urna pregunií-a. ¿Se cofffor-
; ma rá Mad'ero y la Junta Rjivoluciona-
I r ia con esa promesa, sin que se les 
ofrezca una garant ía cu.mplida de que 
Don Porfirio y su Goibierno renuncie 
inmedia.tamente y se con.voq.ue á 
v a & f a a e le-en ion es ? 
Ambos ex-tremos parecem difíciles 
de •conciliar. 
Miemtras tíanito, Mr. Taft cont inúa 
sumameuite p^reocupadlo. 
No 'es p-ara memos. 
likl intervenci-ón -en MéfiíiQO, ha po-
dido veir qne no es «(Siuinto tan fácil 
como en nn princiipio acaso le pare-
ciera. 
Les revolucionarios son los prime-
ros que baibrían de oponerse, y caite-
g.oric.amen'te han id-emo^itirado que 
qnd-eren solos resolver srs propios 
a.snintos con lo sucedido en la Barja 
Oalifomiia, donde una partida de 
avenituireros americanos, aprovechara-
do la revuelta., itratarcn de que se 
reipitieran I-ai? escemas qne precedie-
ron á illa anex-ión de Tejas á los Esta-
dos Um-idos. 
Quisieiron convertir el ilevantamien-
to en -un molimiento de independen-
cia, con el objeto de prnclamar una 
repiúbliea eociailásfea é incorporarla 
siia'VPmeTiitp á los Estados Unidos, «pe-
ro 'los míe Tucanos que se habían uni-
do al movimiento, creyéndolo "sámple-
imetn'te revoluicáo.n rjH'o.. dejistroíi solos 
á loo cread'ores ¡de Ja nrjeva naciona-
lidad». 
Los invasores d:e la Baja Oa^ifor-
nia diecidieron con'tiin'uar la guerra, 
tr-a.+a-ndo de hacendé fuertes en ]Meji-
ca.li: nombraron á \m idesertor del 
c i rpr i to «mie.ricpno generalíisimo idiel 
ejército libertador, pero las fuerzas 
de la tropa, feiderai mejicana asedió 
I>a ciudad, y después de un combate 
de seis horas, la (partida de aventu-
reros fué ainiqipMada, salváni:lose unos 
pocos, 'crue cruzaron1 la frontera y 
fbetoom bechets nriisioineiros por las an--
to-'dades americanas. 
B?itío diemuestr.a ^'ne ipor encima d i 
sus ipasiones polí t icas está el serati-
mienito de ta. indenendencia muy in -
tenso entre líos mejica.nois, y nue lle-
gado el caso de qne la patria -lo de-
nm'ndase, sabr ían deponer todas sus 
diferencias y ' rencores políticos para 
acudir unnic'ns como nn solo hombre 
'.arate el (peligro común de salvar la 
JSWejni] del idominiio extranjero. 
Públ icas mamifestaciones en ese 
se<nitido han hecho La Barra, Liman-
tour y lia prensa de todos los par t i -
dlas, y úl t imamente el Gobermadior de 
Vieracruz, Reñcr Dehesa, contes^ian-
JABON DE MRFItVA. 
I Sin ignal para los Niños, Cntis, 
Tocador y Baño. 
I Suaviza las partes irritadas y picazones, 
j Abre los poros, precipitando así la ex-
I pulsión de las impurezas que causan los 
I herpes, barros, sarpullidos, etc. El uso | 
I diario del Jabón de Harfina de Hay es el I 
I medio más seguro para poseer el mejor 
I cutis y las más suaves y blancas manos. 
IPHILO BAY SPEC. C0., Newark, N. J., U.S.A. 
UNGÜENTO DE SKIN-HEALTH 
IDE HAY (Salud de la Piel) cura los 
| herpes, contusiones, quemaduras, manos 
I ásperas, excoriaciones y quemaduras del 
•oí. De venta en todas las boticas. 
RECHACE TODOS LOS SUBSTITUTOS. 
d?o á Tri.rios indivíd.niO« que se les ofre-
cieron -pai-a la formación de batallo-
nes de vcliiT-ntarios para el caso- de 
nina, invasión extranjera-, d i jo : ^qaie 
por ahora no había -temores, pero que 
en caso qne t a l cosa sucediera, los 
mejicanos todos estaban en l a obli-
gación die acudir al llamamiento de 
la Patr ia ." 
E l mismio Presidente Díaz en su 
mensaje, se expresó como signe: 
^ S i n qne m i dec lamción se tome 
cmmo nna afrenta ipam los Estados 
Unidos, debo decir que no necesita-
mos intervención extranjera. Es-te es 
un asunto "de fami l ia ." Entre Ru-
sia y el Japón prevalecían condicio-
nes muy distintas cuando fueron en-
viados de paz á lo® Estados Unidos 
y i1 liando en Portsmcnlit Mr . Boose-
velt contr ibuyó á que se zanjaran las 
i ddficult'pdes. Entonces se eneontra-
h m en la Ircha ¡dos países y era da-
ble que interviniese un»a tercera oo-
tercia. Pero aquí sornas de un mis-
mo pa í s y eistamos divididos unos 
contra, otros. Deseamos la vpaz tan-
i -tío cerno cuiaikiuiera, .pero no hemos 
.•vKindorado ni abaldonaremos nnes-
i :n josfca demanda." 
E l Goibierno de Washington, ad'e-
títSs de tener el- firme convencimiento 
de que l a intervencácai empeñaría á 
! los Estados Unidos en una gnerrai in-
terniaicioal, con la que la opinión pú-
; bl'i-ca mo estarra de acuerdo, tíjéne 
cpine tener muy en cu-enta el •peli'-Tro 
i del Jnipón de aue se ve amenazado, 
| y aiüiemás ha sido .'advertido de la fal-
ta, de derecho que le asiste para Mi-
m: -:-ii'T«e en los «teantos interiores de 
otro ip^.ís, ptor varios senaivores,- entre 
ellos Ra.viaer y el px^S^cretaria de 
EsitiadO', Pester, que' dleclaró ii-Mima-
•ra.entie que obrar de t a l suerte ser ía 
u n crimen—so pretexto de la doctri-
ima de Mouroe—que no puede au-tori-
zar ta l cepa. 
D'e todo ello resuilta aue en el giro 
qne han tomado los a^ontecim'T^ntos, 
M situaición de Mr. Taft es difícil y 
qm t'am'to desairada., as í como la d'e 
don Porfia-io, en extremo peliigrosa, y 
qaie el que ha resiultado eni mejor si-
t -Mción ipara impon.er condicícnes es 
!\rad.PTo, como en efecto viene suce-
diemdio. 
D i s n e i i s a r i o " L a C a r i d a d " 
• Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
i i tan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condeusada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispen3ario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
D E A C T U A L I D A D 
tío loo Hombres. 
FTeciOríl. 40 plat.*» Siempre ála venta tm 1» Farmocia de! Dr. Manatí Johftfton. Ba ciático á otros, lo om arfe á usted. Boga la pruob*. Se soli ^ 
citan i*&d*ef'OT correa,̂  
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B E 4 D U V A I ^ " 
Por J . F e o . Q u i á n . F a r m a c é u t i c o . 
í n todas las Farmacias. A l por mayor, D r o g u e r í a de S A K R A 
C 846 27-14 Mz. 
VENCE Reumatismo, Escrófu las . 
I lo eras, Herpes, Asma, Sííiles, y to-
das las e n í e r i n e d a d e s de la sangre, 
D o c t o r 
P I E R R E 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S Y O T R A S 
Trasbordores de cafia. Kasculadores de carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y TRAPICHES DE TODAS CLASES 
Defecadoras, cachaceras, maricliale*, filtros-prensas 
a p a r a t o s d e e v a p o r a c i ó n , c o n d e n s a d o r e s a l v a c i o 
Bombas de vacío y de inyección 
TACHOS OE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA "FREITAG" 
Cristalizadores al r ac ío y abiertos 
CENTRIFUG/iS 
Calderas, Chimeneas, Tanques, T u b e r í a s . Edificios de acero. G r ú a s viajeras 
PRECIOS Y C O N D I C I O N E S BE PAGO M U Y V E N T A J O S O S , 
0 n c l n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 * 
C500 " alt 39-9 F 
Antisepsia de la Boca por medio de las Esencias vegetales inofensivas para las mucosa* y superiores á tos productos fénicos, (Teorías Pasteur. Kock. Chambcrland). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
paro higiene diaria. 
2° P o l v o dent í f r ico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entretenlmieato de las deataduras normales. 
4o P o l v o dent í f r ico Esmalte 
5° P a s t a dent ífr ica Esmalte 
sin colorante para dentaduras delicadas. 
6o P o l v o dentífr ico de Quina 
para encías débiles ü enfermas 
M U E S T R A S G R A T O I T A S 
18 San I g n a c i o . HABA NA 
T O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
TOS F E R I N A , Í F E C C I O B E S D E L P E C H O , E T C . ; E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
Es u n b á l s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l pecho . Sus resu l -
^ d o s son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: CÜBA 58. 
c 1110 alt 12-4 
P A S T E D R I M 
D E L Dr. GONZALEZ 
Des infec tan te e l m á s 
i nocen te y eficaz q u e des-
t r u y e los m ic rob io s y m a -
los -olores de las cav ida-
des 7 superficies c u t á n e a s . 
Mezclada a l agua, u n o por 
v e i n t e , en en juaga to r io , 
m a n t i e n e l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o l a ca r i e s / U s a d a 
en. l a na r i z y g a r g a n t a 
p rev iene los ca ta r ros y las 
anginas . Cura las he r i da s 
y ú l c e r a s ; combate lo s flu-
jos y c i ca t r i za las super f i -
cies enfermas. E n los par-
tos l o s lavados de agua 
pas teur inada e v i t a l a s i n -
fecciones y fiebres puerpe-
ra les . M é d i c o s y D e n t i s -
tas r epu tados l a r e c o m i e n -
dan, i 
Se vende en la 
^ B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A NUM. 112 
H A B A N A 
losa ' Xb.-i 
' Reproducimos este notable artículo 
del brillante literato e.spañol "Azo-
r í n " por ser uno de los juicios más lu-
ttnhosps T lógicas que se han hecho so-
, bre Francisco Ferrer y su debatido 
j proceso, de nuevo tema de actualidad 
¡ en España : 
P A R L A M E N T A R I A S 
! Don Melquíades 'Alvarez pronunció 
ayer su anunciado discurso. Comenaó 
el orador republicano hablando de la 
protesta suscitada en Europa por el 
fusilamiento de Ferrer. Para el señor 
Alvarez, ese movimiento de la opinión 
I extranjera representa un acto elo-
; cuente, significativo, en favor de la 
humanidad y de la justicia. Pensemos 
más serenamente; ahondemos un poco 
más en el hecho. Lo que en realidad se 
produjo en algunos países europeos— 
singularmente en Francia—cuando 
Ferrer fué ejecutado, fué un movi-
miento de hostilidad, de agresividad, 
hacía España en su totalida-d. E l moti-
vo de tal agresión lo ofreció la eja-
cución del revolucionario catalán, co-
mo pudo haber sido otro distinto. La 
Europa que protestaba no sabía quién 
era Ferrer; ni la más remota noticia 
tenía de ese personaje. Lo que pasó en-
tonces es que viejos, seculares odios la-
tentes contra España encontraron co-
yuntura de hacer explosión. La protes-
ta que el señor Alvarez tan generosa-
mente nos pintaba como un movimien-
to de altruismo, "delicado, espíritunl, 
sutil"—son las frases del orador,—no 
era, en realidad de verdad, sino luía 
acometida feroz de odio inveterado. 
El hecho ha sido estudiado por his-
toriadores y sociólogos. Una persona-
lidad liberal, gran escritor, don Fer-
mín Caballero, decía en 1830, en un 
folleto titulado Voz de alerta: "Se 
cruzan fuertes y opuestos conatos á que 
España no prospero, á que no sea na-
ción grande. Sí se desarrollara el genio 
de sus naturales y aprovecháranse las 
ventajas de nuestro clima y de nuestra 
posición geográfica. España sería de 
las primeras potencias del mundo en 
producciones y en comercio... No 
conviene á rivales envidiosos n i á mo-
nopolistas a.varos que España sea Es-
paña ; no. He aquí el germen de tantas 
desgracias como han llovido sobre esta 
desventurada patria; he aquí la expli-
cación de las rivalidades que hoy la-
mentamos, y á que cuntñhin /en obce-
cados españoles incautos." Estas últi-
mas palabras subrayadas son profun-
damente significativas; medite el lector 
sobre ellas. 
Don Rafael Altamira, en su libro 
Ps ico log ía del pueblo español , publi-
cado en 1902, estudia detenidamente 
las causas del odio europeo hacia Espa-
ña. " E l mal venía de lejos—escribe el 
señor Altamira.—Tenía su raíz (muy 
lógica dentr^ de las pasiones huma-
nas) en la dominación española, que 
alcanzando á casi todas las naciones 
• europeas, había creado grandes odios, 
1 mantenidos por guerras europeas, y 
muy particularmente, en la constante 
rivalidad con Francia é Inglaterra y 
en la política antíprotestante de Carlos 
¡ I y Felipe I I . " 
¡ Don Miguel de Unamuno, en una 
i carta escrita al periódico argentino ÍM 
Nación , ctín fecha de Diciembre de 
1909, carta en que se habla del asunto 
: Ferrer, discurre también sobre el odio 
y la envidia á España. " L a •hostilidad 
á España—dice el señor Unamuno— 
arranca del siglo X V I . Desde entonces 
se nos viene, en una ú otra forma, in-
sultando y calumniando. Nuestra his-
toria ha sido sistemáticamente fnlsifa-
da. sobre todo por protestan íes y .lu-
dios, pero no sólo por ellos." 
No citaremos más autoridades <'n 
j abono de nuestro aserto: el hecho está 
i perfectamente demostrado. En la pro-
testa europea suscitada por el fusila-
miento de Ferrer. lo que palpitaba no 
era la generosidad n i el altruismo— 
créalo el señor Alvarez—sino el odip y 
la hostilidad. Por encima de la turba 
multa ignara v brutal, ¿cuántos hom-
bres verdaderamente cultos y discretos 
protestaron I En Francia. Anatole 
France y Macterlink; en Inglat?nM, 
Cunínghame Graban; en Montevid'-o. 
José Enrique Rodó. ¿Conocen estos 
hombrpg las cosas de España} Los dos 
citados escritores frances?s—como ia 
generalidad de sus compatriotas—no 
sienten por España interés alguno-, el 
inglés Graban, viudo de una. dama de 
estirpe española, una chilena, ia auto-
ra del mejor estudio sobre Santa Te-
resa; el inglés Graban, que hace pocos 
: días ha estado entre nosotros, volve-
r ía á decir- con motivo del asunto Fe-
rrer lo que dijo hace dos años? En 
cuanto á Rodó, tan querido de nuestros 
literatos, tan ensalzado por la crí t ica 
española, ¿tornaría hoy á ponerse al 
frente de una manifestación contra 
España y á pronunciar absurdos y vio-
i lentos discursos? 
j Pero las manifestaciones de la chus-
! ma intemacionalista contra España 
han podido celebrarse porque todo# 
i esos elementos fiaban en nuestra deb> 
: lidad. De ocurrir en Alemania un caso 
I análogo al del fusilamiento de Ferrer, 
I crea el lector que en las calles de Pa-
' rís no se 'hubiera movido nadie. No es 
i necesario que hablemos en hipótesis: 
I fm el Japón se 'ha fusilado reciento-
' mente á un doctor anarquista con su 
señora 3' doce compañeros más. Ha hi-. 
bido algún amago europeo de protesta-, 
pero no se ha pasado de ahí. No pasará 
á mayores la patulea interaaeional: el 
Japón cuenta con un ejército fuerte y 
con unos acorazados formidables. 
Hasta aquí, el comentario dedicado á 
la parte que el señor Alvarez ha consa-
grado á la generosa, delicada, espiri-
tual 3' sutil intervención europea. E l 
orador ha entrado luego á examinar las 
leyes militares penales: de " b á r b a r o " 
é " inquis i to r ia l" ha calificado el Có-
digo por que se rige el Ejército. Lai 
\ pasión cegaba al orador-, liberales han 
confeccionado ese Código; excelente es 
entre todos los europeas. Y si tan bár-
baras le parecen al señor Alvarez las 
leyes penales militares. ¿ podrá decir-
nos £l orador republicano quién era el 
que amparaba y alentaba al señor Mo-
rnt cuando, siendo presidente de] Con-
sejo, confeccionó la ley de Jurisdic-
ciones ? ¿. No era el propio den Melquía-
des Alvarez? 
La parte dedicada por el señor Al -
varez al estudio del proceso no ha sid } 
sino "na repetición de lo dicho ya por 
el señor Soriano. Comodísimo es ha -er 
lo que el señor Alvarez hizo ayer: ñ i 
se da importancia á los testigos de car-
go, y se da, en cambio, mucha á los cte 
d^seargo. Aparte de que lo que produ-
ce la convicción sobre un tribunal es !a 
totalidad, el conjunto de lo a p ó r t a l a 
ante él. no los detalles sueltos. Pocos 
pro --sos podrán presentarse tan cohe^ 
rentes, tan escrupulosos, tan bien tra-
tados, tan concluyentes, como el forma-
do a Francisco Ferrer. De él sale ó 
borbotones la evidencia de la culpabi-
lidad de ese siniestro personaje. E l so-
ñor Alvarez, en la ú H m a parte de su 
oración, nos quiso presentar á Ferrer 
po^o menos que como un idílico y apos-
tólico varón. La Cámara acogió con ru-
mores las preíen-.innrs del orador r3-
publk-ano. No; Ferrer era un hombre 
menos que medioere. nulo, obtuso, per-
verso. ^orrompi-Jo. Tres pn-blicista^ in-
depcnqíénfes Le han juzgado: Salillas, 
Baroia y Unamuno; los tres han con-
ven: lo en su mediocridad; "Ferrer—^ 
escribe Unamuno.—de ouien se quiere 
hacer un héroe ó un sabio, era un po-
bre ácrata fanático, de una. mentalidaci 
menos que mediocre.*" De la vida de 
Ferrar no pueden separarse hechos 
degradantes que invalidan para siem-
pre á un hombre. 
E l hombre que procede como Ferrer 
procedió en distintas ocasiones de gil 
vida no puede ser un revolucionario 
acreedor, por parte, de los adversarios, 
al respeto y á la consideración. Cual-
quiera que sea la distancia que nos se-
pare de un Blanqui, de un Mazzini, i3 
un Garibaldi. de un Salvoechea, de un 
Pérez del Alamo, no podremos menos 
de ver en esos hombres un ideal que 
alienta en ellos, un impulso generoso, 
limpieza de vida, rectitud, lealtad en 
la lucha, algo, en fin, que en medio de. 
su rebeldía les dignifica. Cuando uno 
de esos revolucionarios cae vencido, el 
adversario se siente inclinado á la sim-
patía y al perdón, Pero ¿podréis colo-
car á Ferrer junto á esos rebeldes gran-
des, nobles, espirituales y generosos? 
¿Osaréis colocarlo junto á un Salvoe-
chea ó un Pérez de Alamo? Recordad 
todos los detalles de su vida; recordad 
esa pácina tráeica. do una angustia in-
superable, que un sencillo monumento 
conmemora en nuestra calle. Mayor .v 
AZORIX. 
depende de su propia nu t r i -
c i ó n ; de l a clase y cal idad 
de alimentos que se den y 
e l valor de ellos para nu t r i r 
e l sistema completo. H a y 
alimentos que c r í a n carne y 
carecen de substancias pa ra 
al imentar los huesos y faci-
l i t a r e l desarrollo. 
L A E M U L S I O N ! 
D E S G O T T 
es u n a l i m e n t o , e l m á s 
concentrado de los que se 
conocen, y c u y o s efectos 
nutri t ivos son g e n e r a l e s — 
alimenta los h u e s o s pa ra 
que és tos se d e s a r r o l l e n 
propiamente, for t i f ica l o s 
m ú s c u l o s para que ejerzan 
su trabajo diario y fo rma 
carnes macizas y s a n g r e 
pura y rojiza que represen-
t a n l a buena salud. 
f M A L E S D E E S T Ó M A G O fí 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca 7 lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria. dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
s r i z oe G a r b o s 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por 100 de lo» enfermos 
del estómago c íntestinoi que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda i las digestiones, abre el 
apetito y tonitíca, aumenta la 
secrflción del jugo gástrico e suprir 
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De renta e* Its priuriptlfs fermonas 
dtl mundo y Serrano. 30. MADRID 
Se nmiii por cwpíí folleto i quien h pida 
J. RAFECAS. Obrapla 19, único repre-
íentante y depositarle de las especialida-
des de Salz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamog-eno, tónico, reconstiuyente, antl-
n<»rvloso, PulmofosfoJ contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgrantina contra el extreñiinlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Jobnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
1081 Ab.-l 
A l g o n u e v o e n 
A l g o n u e v o 
rOBMA A a m a v A 
S I S T E M A MOD 
S o n m u c h a s ias personas q u e s u f r e n d e l a v i s t a p o r m i r a r de 
lejos c o n las p i e d r a s d e v e r de cerca , y o t ras p o r usa r c r i s ta les m a l o 
d e dos vistas, d e l s i s tema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s de 
l u c i r m u y m a l , no p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s tema m o d e r n o de p i ed ra s c o n dos vis tas i n v i s i b l e s , 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n (de u n a sola pieza^ h a n v e n i d o á reso l -
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , c o m e r c i a n t e s , 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s de ca rpe t a , ope ra r ios d e f á b r i c a s y 
t a l l e res , s e ñ o r a s , etc., etc. 
T e n e m o s espejuelos de todas clases p a r a todos y n o cobra -
m o s nada p o r r econoce r l a v i s ta . 
E L A L M E N D A R E S , fABRiCA DE E S P T O S 
O B f S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
• 103S Ab.-l 
Ry:r> •.r;;o 
1031 Ab.-l 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicu u de la mañana.—Abril 22 de 1931 
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(Continúa.) 
Las numerosaíí y minuciosas invésti-
pa.-iones del profesor Naegeli, do Zu-
rirh, microscopio en mano, confirma-
das ulterioruieutc por otros médicos, 
han demostrado que el noventa y ocho 
por ciento de los seres humanos llevan 
consigo c.se germen, con mayor fre-
cuencia ^n los pulmonas. inactivo las 
más de las veces. En los niños se anida 
ol parásito en los ganerlias linfáticos 
del vientre, del euello y garganta ó del 
pecho y. sin embargo, la enfermedad 
fuhrrculosa está muy lejos de existir 
en esa proporción. Este hecho, entre 
otros, enseña que el microbio no se 
basta á sí mismo para desarrollar sus 
aptitudes malsanas. Para qu¿ se mi íié 
y prospere la enfermedad es "tan in-
dispensable como la presencia del mi-
crobio el consentimiento del organis-
mo, y esta preconiición la propoi^eio-
nan las degradaciones orgánicas bjUft 
ocasionan las privaciones y los excesos. 
Pertenecen á esta categoría de con-
sentidores, todos aquellos seres que de 
un modo ú otro caen en insolvencia fi-
siológica: los glotones que comen sin 
alimentarse, intoxicándose por nut r i -
ción retardante—los golosos que se en-
venenan dominados por las extrava-
gancias del paladar—los alcohólicos, 
quemando las células nobles de los ór-
ganos—los desvirilizados por el abuso 
de placeres artificiales—los que dete-
rioran su sangre respirando la atmós-
fera estancada de viviendas mal venti-
ladas, de conventos, hospicios, talleres, 
cuarteles, prisiones, etc. Los que nacen, 
inacabados, los degenerados, los derro-
tados en las batallas de la vida y a m > 
jados á ese spoliarium de las socieda-
des modernas, donde la ración alimen-
ticui máxima, disponible, es inferior al 
mínimum de las 'necesidades físico-
químicas de la economía. En una pala-
bra, todos los agentes agotantes, todas 
•las miserias, preparan el terreno pul-
monar humano, casi siempre baciliza-
do. para que germine y vegete la se-
milla tuberculosa, cesando, desde ese 
momento, la paz armada. 
En plena abundancia alimenticia 
puede sobrevenir, por la vía pulmonar, 
la inanición orgánica. E i aire que ex-
halamos á más de ser pobre en oxícreno 
é insuficiente para entretener las com-
bustiones orgánicas, contiene un vene-
no muy activo (antropotoxiua) que á 
la química no le ha sido posible aislar 
aún. He aquí uno dé los reactivos bio-
lógicos que lo revelan: el corazón la 
rana, que abierto el pecho del animal 
late normalmente durante largo tiem-
po, expuesto en una atmósfera pura, si 
se rodea de aire procedente •efe la es-
piración, se interrumpen sus pulsacio-
nes, se debilita y acaba por parali-
zarse. 
A más del deterioro constitucional 
cine ocasiona la respiración de un aire 
degradado, sobrevienen también, por 
esa causa, trastornos locales en los ór-
ganos respiratorios que favorecen la 
estancia y germinación de las micro-
organismos suspendidos en la atmósfe-
ra. TTno de los mecanismos de ese acci-
dente es el siguiente: nuestros bron-
quáos están tapizados con células pro-
vistas de pestañas microscópicas que 
vibran incesantemente y cuya función 
es barrer hacia la parte superior de las 
vías respiratorias los cuerpos extraños 
que penetran con el aire inspirado. 
Mediante ese enérgico movimiento son 
trasladadas las mucosidades. y con clla.s 
Jas partículas sólidas contenidas, bacía 
'lct< rminados sitios de la tráquea y de 
la laringe, donde, por contacto, des-
piertan el acto nervioso, motriz, vio-
lento, involuntario, que constituye la 
tos. De esa suerte se defienden los pul-
mones de la constante intrusión dei 
polvo atmosférico. Ahora bien, esas cé-
lulas ciliadas necesitan oxígeno para 
funcionar. En uií ambiente da aire 
prerrespirado claudica su movimien-
to eliminatorio. se paraliza y hallánsá 
tan íutimamt'nie asociadas entre sí, 
desde el punto de vista funcional, qpie 
una influencia deletérea cualquiera, 
aunque esté limitada á un g^upo redu-
cido de ellas, es lo suficiente para que 
cese el movimento vibratorio protector 
en extensos tcn-itorias de la superficie 
bronquial. La fuerza desarrollada por 
los elementos de esta naturaleza es ex-
traordinaria. T'n experimento fácil le 
realizar, lo pone de manifiesto. 
La superficie interna del esófago de 
la rama está provista, como los bron-
quios, de pestañas vibrátiles. Prepa-' 
rado un fragmento de ese conducto y 
colocado sobre un cristal muy limpio, 
de tal modo que la cara ciliada esté 
en contacto con la superficie del cris-
tal, se observará que el fragmento de 
esáfagó cambia sin cesar de silfo, me-
diante un movimiento vermicular, ac-
tuando las pastañas, en tales condicio-
nes, como órganos de locomoción. Te-
niendo en cuenta lo pequeñísimas que 
som y el peso enorme relativo que lle-
van sobre sí. representado por el frag-
mento de esófago, se comprenderá la 
magnitud de la fuerza que en conjun-
to desarrollan. Así dispuestas las cosas, 
haciendo recaer sobre la preparación 
aire prerrespirado, se debilita el mo-
vimiento de traslación, restablecién-
dose cada vez que se suprime esa in-
fluencia. Si se mantiene inundada 1^ 
preparación, durante algún tiempo, 
con aire prerrespirado, ácido carbó-
nico ó pequeñísimas cantidades de óxi-
do de carbono, la inmovilidad no se 
hace esperar y es definitiva. 
É n el hombre adulto, la parte su-
perior de los pulmones se ventila im-
perfectamente aun en el estado nor-
mal, entre otras causas, imposibles de 
explicar aquí, porque en ese período 
de la vida el vértice del pulmón se 
halla fuera del radio de acción (inspi-
ratoria y espiratoria) de las dos pr i -
meras costillas. Por ese motivo, tiene 
tendencia á estancarse allí, más ó me-
nos, el aire de la espiración y, por poco 
que esté viciado el ambiente exterior, 
el aire circula en esa región sin ser 
realmente renovado. E l envenenamien-
to local tiene lugar, se debilta ó se ex-
tingue el movimiento expulsivo de las 
pestañas, y los cuerpos extraños, entre 
éstos los bacilos que todos aspiramo.* 
alguna vez en la vida urbana, perma-
necen tranquilos en la extremidad del 
órgano, listas para dar comienzo á su^ 
estragos, á la primera oportunidad. 
Que intervenga en esas condiciones un 
catarro local persistente, gripal ó de 
otra naturaleza, una contusión violen-
ta del pecho, ó un factor debilitante 
eualquiera, y surgirá la chispa que 
inicia da conflagración. Por ese defec-
to local, y otros de análogas consecuen-
cias, es que la enfermedad comienza, 
en la inmensa mayoría d-j los casos, en 
uno de los pequeños bronquios termi-
nales del segmento superior de los pul-
mones. 
I I 
La tuberculosis es endémica en todo 
el mundo civilizado, sin respetar razas, 
eda Ies. raneo social, climas, etc.; ha-
cieia Ú) por sí sola más estragos que to-
das las demás enfermedades infeccio-
sas sumadas, inclu«o el cólera. Desdo 
los tiempos más remotos es conocida su 
curabilidad y. por virtud del descu-
brimiento de Koch. ha sido posíole ove-
cn.u- Lás reglas \ ' conducta que hay 
que observar para evitar las contami-
narioucN. Las estadísticas arrojan cons-
tantes triunfos, rn ese sentido, en to-
das pnrKs dónde se atiende inteligen-
temente á las medidas que fomentan 
el vigor físico y á las W iiñ.piden la 
dispersión del parásito. En este caso, 
no menos que en otros, las alianzas 
con la ignorancia, en su loca concu-
rrencia con ia intensa vida cerch-ral de 
las grandes poblaciones, son las respon-
sables de los desastres. E l bacilo de la 
tulwrc.ulosis penetra en nuestro orga-
nismo por trea vías distintas: 
l " :—Por aspiración. 
2"':—Por introdueción en las vías 
digestivas, 1 
3":—Por inoculación. 
Los principales íceos de disemina-
ción los constituyen aquellos enfermo* 
avanzados que no recogen do algún mo-
do su expectoración y escupen sin mi-
ramientos en la vía pública, en vehícu-
los, etc. Esas productos, una vez secos 
y pulverizados, circulan con el aire, 
poniendo á la disposición del consumo 
general el germen infeccioso. Los ac-
cesos de tos. inrlusos los de la llamada 
tos secei, expulsan una lluvia de m u c l 
sidades microscópicas cargadas de baci-
los, si el foco tuberculoso está en comu-
nicación. Con las vías bronquiales, y 
cuando por ignorancia ó por una in -
(jvdulidad salvaje no de reciben esas 
mucosidades en un pañuelo aplicado á 
la boca, caen necesariamente sobre K d 
personas cercanas. Expertos bacterió-
logos, basándose en experimentos irre-
prochables, sostienen ser fcsf»; el medio 
más según) y frecuente de propaga-
ción, porque, en tales circunstancias, 
la virulcmia del parásito se halla in-
tacta, sin haber sufrido la acción bac-
tericida de la luz, del aire y de la de-
secación. Xo pocas veces semejante 
conducta, extraordinariamente perni-
ciosa en las viviemias, obedece á que 
los enfermos desconocen las leyes de la 
difusión de la tisis ó bien á que igno-
ran la índole de su tnfermedad. ccul-
tándasela los allegados con un fin con-
solador muy mal entendido. Es una de 
las misiones de las personas bien infoiv 
madas, en obsequio del mismo enfer-
mo, combatir esa tendencia, para que 
conociendo su situación, sepan el com-
portamiento que deben observar, por 
respeto á la salud del prójimo y para 
evitarse reinfeceiones que tanto com-
prometen el desenlace favorable de los 
acontecimientos. En las viviendas des-
cuidadas, la contaminación tiene lugar, 
generalmente, del hombre al hombre, 
otras veces del hombre á los animales 
domésticos y de éstos al hombre. 
Venimos empleando lo menos posi-
ble la palabra contagio, porque hemns 
tenido repetidas oportunidades de ob-
servar que ese vocablo, como se suele 
entender, conduce á prácticas equivo-
cadas, creyéndose, en este caso parti-
cularmente, que lo esencial para- pre-
caver el peligro es evitar el contacto 
directo. Por vir tud de esa inexacta in-
terpretación, hemos visto madres da-
ñadas, que no tocan á sus hijos ni para, 
besarlos, esposos que se separan y, sin 
¡ embargo, no tienen inconveniente al-
! gimo en confeccionar los alimentos pa-
' ra toda la familia, y hasta probarlos, 
i con los mismos utensilios que han de 
emplear los demás. Entre las personas 
más escrupulosas, el pan y la leche 
tienen el privilegio de burlar el cord n 
sanitario, pasando y repasando por to-
das las manos, recogiendo el virus aquí 
y allí, si es que antes no han sklo ba-
cil izados, durante las prácticas abonii# 
| na bles á que someten esos artículos los 
abastecedores. Evitando el contacto di-
recto con los enfermos, se cree aumpli-
do e! programa. Xo, la bacilización re-
petidas veces, es segura con tales pro-
cedimientos. Lo fundamental es com-
batir, por todos los medios disponibles, 
la asjx rsió» c&rectá ó indirectá de los 
productos tuberculosos, mantener el 
hogar en perfecto estado de aseo, dar 
libre entrada al aire y á la luz y, de 
osa suerte, no será necesario snprim?» 
las estrechas relaciones familiares que 
dulcifcan la vida de los enfermos. Nc» 
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L A C T O - M A R R O W I D E A L 
¡NÍIIRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! N o e n s u c i a el e s t ó m a g o . 
No i r r i t a en v e r a n o . 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. fn lodas las farmacias 
C 1186 alt. 60-13A. 
T E L E F O N O S 
S i s t e m a E R I C S S O N p a r a 
c o r t a s y l a r g a s d i s t a n c i a s . 
M o d e l o s de e s c r i t o r i o y 
de p a r e d . E s t a c i o n e s c e n t r a = 
l e s E R I C S S O N , d e s d e fe has= 
t a SO n ú m e r o s , 
J o s é I . M e i t í a 
MERCADERES 10, HABANA 
C 929 10-27 Mr.. 
A R C A N U M 
^ j a mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
las F I E B R E ^ ' T 8 ^ / * 0 7 ^ ! 6 6 0 ^ •^•*Í^M^A-» Ia C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
S» halla en las Principales Farm actas. 
C u e l l o s 
A R R O W " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno d 2 por 35 CtS. 
El precio en moneda americana 
Cluctt, Peabody & Co.. Kabricanteg 
EN EPOCA DE E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita ph países mal-
sanos y propicios para enpendrar fiebres, 
se estará seguro de no «miiraerlas, 
siempre que se tome ia precaucidn de 
tomar diariamente S <• !x Perlas de sul-
fato de quinina de Ciertan. De ahi el 
que aconsejomos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en dia y hora fijos, 
v también contra las afecciones tilicas 
de los países cálidos ocasioaadas por los 
grandes calores y por ia humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de Paris se ha complacido en 
aprobar el procedimiento oe prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
a>i á la confianza de los enfermos de lo-
dos los paises cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas lis farmacias, 
Asiinisino prepara el Dr Alertan per as 
de bisulfato, de clorhidrato, de brorahi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas do> últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
iiu«T«'«*ai5ie. — conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L FRBREr 19, me Jucuh, 
Pmrit. Cada perla lie\a impresas las 
palabras Ciertan, Paris. 
se levant.-ii. al hacer la limpieza, nu-
bes de polvo que únú-aniente lo llisp »-
uen en las mejores eondieiones para 
ser í-spiiado. Si se quiere saber hasta 
m é ponto ¡M lo et&fba un efieaz aliatlo 
del bacilo de Koeh. coloqúense en una 
habitación obscura algunos conejillos, 
de indias (enrieles), arrójese sobre el 
pavimento la espeotoraeión de un tí-
sico y bárrase, en seco, todos los días. 
Más tarde ó más temprano, morirán 
los animalitos, y la autopsia, invaria-
blemente, arrojará, el diagnóstico: tu-
berculosis generalizada. 
(F ina l i zará . ) 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
XIXA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
L A U N I V E R S I D A D 
H l i P A Í i O - P O R m i ü E S A - i l l E R l C m 
Hace tiempo viene agitándose en la 
opinión la conveniencia de crear una 
l niversidad común á españoles, por-
tugueses, americanos y filipinos, eoa 
extensión variable según los proyec-
tos, y para todos ó parte de estos pae-
blos. 
En cuanto á las localidades propia^ 
para establecer la Universidad se han 
propuesto Salamanca y Santiago de 
Galicia, en España ; pero estas locali-
dades Uq ofrecen actualmente condi-
ciones propias para secundar la aeeióa 
de un establecimiento de enseñanza 
tan importante como debe ser la fu-
tura Universidad. 
Por otra parte, la localidad no debe 
fijarse (en mi opinión) de antemano 
en el proyecto; porque en este, como 
en los demás particulares que afeciau 
á la organización de la Universidad, 
deben ser oídas todas 1&3 veintiuna ó 
veintidós naciones para las cuales se 
ha de fundar y sostener la Universi-
dad. 
Recogiendo la idea flotante ha tiem-
po en el ambiente y dándole más am-
plia y completa forma que hasta aquí, 
propuse en 28 de mayo último á la 
Sociedad internacional L a E v o l u c i ó n 
en la sesión celebrada por ésta en t i 
Ateneo de Madrid, un proyecto que 
en extracto fué publicado por el ]>3-
riódico Ejérc i to 1/ Armada en prime-
ro de junio, ampliando la noticia que 
este diario y E l Imparcial habían in-
sertado el 30 de mayo. 
Según este proyecto, la Universidad 
de que se trata no será una más para 
hacer médicos, abogados, ingenieros, 
etc.. como se. ha pensado otras veces; 
sino que constituirá un centro de en-
señanza é investigación más elevado, 
común á las personas de ambos sexos, 
que, suficientemente instruidas ya en 
sus respectivos países, quieran y estén 
en condiciones de estudiar más y más 
hondo; penetrando l0 más posible en 
lo desconocido. \ 
En el acto, la Sociedad L a Evo lu-
ción aceptó con entusiasmo el proyec-
to, nombrándose una Comisión com-
puesta de veinte personas ilustradas 
que se ocupen en gestionar lo nece-
sario para organizar la Universidad 
que ha de servir á las veintiuna nacio-
nes (veintidós contando las islas F i -
lipinas) á que ha de servir directa-
mente la Universidad, las cuales con-
tienen más de cien millones de perso-
nas que hablau usualmente en caste-
llano, cuyo inmenso número crece to-
dos los días. 
La importancia de este proyecto no 
consiste solamente en ^ue se trate le 
organizar un alto centro de enseñan-
za é invcsfifjaeión cientifico-histórico-
ftlosóficn, superior á cuanto exista en 
cualquier liTgar, al cual vengan á en-
señar y á dar conferencias los más 
emin «tes profeooro* del Mundo ente-
ro, y al que acudan á aprender estu-




que le den un pa-
quete como este. 
E l l «e i t lmo 
B . A . 
FAHNESTOCK 
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F í e n s e u s t e d , i n v e n , q u e ro-
m a n d o c e r v e z a de L A . T K O F I . 
C A L l l e g a r a a T i e i o . 
A S M A T C A T A R R O 
C*rfttf«s >«r I<i CI6ARRIU.0S r f f BlIV 4 «/POLVO C v i f w IOpr«ilon*«.Tot,R«Minis. N sural alia Ic»iiri-s.2':». ;» - aa;tr • " v ; , 
Czltir n i firmt tetn tttt C'ttrrill». 
con motivo de esta Universidad se es-
trecharan las relaciones de todas es-
pecies entre ios países iberoamericanos-
filipinos y se preparará la creacrión & 
una gran federación internacional en 
que conservando cada país su comple-
ta independencia, cuente con el auxi-
lio y cooperación de los demás, en 
posible y necesario. 
E l funcionamiento de tan importa Q-
te centro de enseñanza y cultura, so-
bre la base del instrumento de pcns'ir 
y de transmitir el pensamiento que se 
llama lenefua ó idioma castellano, con-
tribuirá por una parte á qu« cst-- aéa 
el vehículo que fácil y rápidamente 
conduzca á los países que lo hablan a 
un estado de cultura y de prosperidad 
hoy impronostkable por lo excesiva-
mente adelantado y magnífico; á cuyo 
progreso contribuirá eficazmente la di-
fusión del programa social de TM Evo-
lac ión, la inscripción en est-a Sociedad 
de millp.ri.s de personas, y el «ftoble-
cimiento en varias naciones de filiales 
de la misma. Y por otra, dicho fun-
cionamiento facilitará la adopción del 
deseado idioma, umwrsal , que como 
ya se ha dicho en Inglaterra y en 
Norte América, debe ser el castellano, 
hablado ahora mismo habitual mente 
por más de cien millones de personas 
y no uno artificial mejor ó peor com-
binado; aunque haya logrado ser co-
nocido por algunos miles de espíritus 
cultivados qiie no lo hablan habitual-
mente. 
E l proyecto de Universidad que pa-. 
trocina la Sociedad L a Evoluc ión , ha 
sido aceptado en principio por los Go-
biernos de Chile, Costa Rica, Bolivia 
y Portugal; esperándose otra^ acepta-
ciones en breve. 
Mereció también la aprobación del 
ilustrado embajador extraordinario de 
Méjico, don Federico Gamboa, á su 
paso por Madrid, y es público el hecho 
de que visitando don Alfonso X I I I , 
ha pocos día.s, el Archivo de Indias de 
Sevilla y conversando con un sacerdo-
te chileno que allí estudiaba, emitió la 
idea de que sería conveniente la fun-
dación de una Universidad para esta-
dios americanistas. 
Contando como se cuenta con la fa-
vorable disposición del Rey de Espa-
ña, de varios de los Gobiernos á quie-
nes ha de intemiar el proyecto y con 
las numerosas é ilustradas personas 
ciue actualmente forman la Sociedad 
L a Evoluc ión (entre las cuales se cuen-
tan ingenieros, ahogados, militares 7 
marinos, catedráticos, etc.. etc., de 
gran cultura) la empresa de su orga-
nización, digo, es verdaderamente fá-
cil . 
No hay más que ponerse á ello, pro-
curando vencer la apatía, la rutina y 
el pesitmsmo que tienen buen cuidado 
de mantener (este último) y justificar, 
las naciones á quienes interesa que 
E s p a ñ a no sea un pueblo (1) y que 
las que tan íntimamente ligadas están 
con ella, como son las repúblicas de 
Portugal, América meridional v las is-
las Filipinas, se distancien y vivan en 
perpetua discordia recíproca y con 
desconfianza y aislamiento respecto á 
la vieja España. 
Pero como lo que ha de ser, será, y 
el proyecto de Universidad en cuestión 
tiene razón de ser y es posible y nece»-
sario. y hasta fácil de realizar, se rea-
lizará. 
Es necesario, pues, de toda nece-
sidad, aunar fuerzas y votos de im-
portancia y calidad para la realiza-
ción del gran proyecto de Universidad 
Hispano-Portuguesa-Americana, y por 
esto invito núiy expresivamente á 
cuantos en Europa. América y Decanía 
lean este artículo y simpaticen con la 
idea propuesta, á que se sirvan remitir 
su adhesión, al domicilio social; Bai-
len 39, Madrid, desde donde so remi-
tirá el Reglamento y Programa H • 
Sociedad L a Evolurió ,^ ,.\ proy^.f la 
rniversidad ó el Himno—cuU 
meras estrofas publicaron tos. vPli' 
dos (de Barcelona) el 8 de maí/*0-
Gedeón (de Madrid) el 19 del ¿ ' y 
á fin de que el número é inipUPt?!^ 
social de las personas que den su d 
tos para este importante objeto n 
lo que es debido en las r^obvlj!^1 
que han de adoptar las veintiuna 
cienes á quienes interesa esper-iaimn 
te la organización de la Univer.sida K " 
proyecto. ^ 
También ruego á la. prensa perirá 
ca escrita en portugués ó en castell 
no, de todo el mundo, y en nomhr. t " 
L a Evoluc ión , que reproduzca e.ste 
tículo á los fines expresados. 
Horacio Bentabol y Vrela 
Madrid, marzo 20 de 1911. 
I^a h i g i e n e p r o h i b e e l abnS(l 
de l o s a l c o h o l e s , y recoBiien(i . 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre t o d í 
l a de L.A T R O P I C A L ao 
CUERPO DE'POLIGÍ* HACTOSITL 
Jefatura 
Circulares de .Abril 20 de 1911. 
Para que el servicio de vigilancií 
no se quebrante y resulte de verdadera 
eficacia, se dispone por la presente lo 
que sigue : 
Uuando el vigilante de posta ínter-
venga en cualquier ocurrencia en que 
fuere necesaria la presentación del ca-
so á la estación, lo comunicará á la 
misma por la caja más inmediata pa-
ra que un vigilante de la reserva vava 
á hacerse cargo del mismo, sin perjui-
cio de que el de la posia concurra co-
mo acusador al Juzgado. 
Sólo en casos excepcionales, ó en 
que fuere absolutamente necesario, el 
vigilante de la posta conducirá el de-
tenido á la estación, para dar cuenta 
del caso. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 17 del actual, se dice á esla 
Jefatura lo que sigue: 
' ' E l señor Secretario de Estado, en 
escrito de fecha 6 de este mes, dice á 
esta Secretaría lo siguiente: " E l se-
ñor 'Ministro de España por Nota de 
fecha Io. del corriente mes. informa á 
este Centro que por fallecimiento del 
señor doctor Gustavo López y Martí-
nez, reconocido por este Gobierno en 
2 de Agosto de 1909 para el cargo de 
Vicecónsul honorario de dicha nacióa 
en Matanzas, ha sido designado para 
desempeñar el Consulado de su país, 
interinamente y hasta la llegada del 
t i tular, el señor José María Altuna." 
Y tengo el honor de transcribirlo á 
usted para su conocimiento y fines 
dispuestos." 
(1) Frase textual de cierto extranjero 
amipro de España. 
" E l señor Secretario de Estado, en 
escrito de fecha 6 de este mes. dice á 
esta Secretaría lo siguiente: " A l acu-
sar á usted recibo de su atenta comu-
nicación número 10,167, de fecha 21 
de Marzo próximo pasado, me com-
plazco en informarle que con esta fe-
cha le ha sido concedida por el que 
suscribe al señor Alberto -Sasso la co-
rrespondiente autorización de estilo, 
que lo habilita para ejercer las fun-
ciones de Vicecónsul de Dinamarca 
en la ciudad de Cienfuegos. rogándo-
le al propio tiempo se sirva hacer sa-
ber dicho particular á las autorida-
des que corresponda." Y tensro el ho-
nor de transcribirlo para su conoci-
miento y fines que se interesan." 
Lo que se circula de orden del se-
ñor Jefe para general conocimiento J 
efectos. 
N . Carbonell, 
'Capitán Secretario. 
H O T E L S A V O Y 
NUEVA YORK . 5a. AVENIDA. E»q. Calle Si 
El mas céntrico 7 más bien sítuaáo 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de touristas f 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
t Cuacos con baño exclusivo, desde $3.50 por ^ 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 4 
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DEUICIOSO T O N I C O , POCO A L C O H O L I C O 
l ^ f i f ' e>0 Cen,8• D R O G U E R I A S A B H A * bote l las , a ^ c/n y Farmac ias 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A N C I O 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas da 
por rodos loa médico» 
BR0SSARD & S0ENEN. Faro. 
en LA ROCHELLE Francia 
La Habana: DROG" SAlRi: Dl I . JOBISON 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronca en la ültlma Exposición de Part* 
Cfcra 1m toses rebeldes, tisis y de más enfermedades d^l pe***-
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D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
« carne cruda. » los terrusmosos. etc. Da salud, fuerza 
H é m o g l o b f n e 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s ngre CURA 8lCMP«E. - ^ AJUS* 
La j hermosura i u>uos- — • 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edición de la mañaM.—AlDril 22 de 1911. 
L a s e s i ó n de a y e r 
sesión de ayer comenzó a las cinco 
j la tarde, 
de18 ^ €1 acta. 
% secretario, señor Sedaño, excusa 
sistencia á la sesión por encontrar-
811 ^Tifenno. 
X ^ ' ñ o r Valladares propone que se 
S «Tlíi lev con severidad á todos ios 
,p í̂ Im oue dejen de concurrir á las 
^Síin^ausajustifeada. 
así se acuerda para evitar las sus-
^¿iones de sesiones por falta de quo-
^ ce desestima el recurso interpuesto 
el señor don José Balcells contra 
Trenta qU€ k Comisión del Impuesto 
Lritorial fijó á la casa Amargura nú-
i 31 
autoriza á don Federico Pintre-
lles Para {>onstruir su peculio un 
laso á nivel por el cruce de la calle 
Santo Tomás y las paralelas dejos 
t̂ rrocarriles Unidos. 
La Secretaría de Obras Públicas par-
ticipa que con los créditos actuales dis-
ponibles no es posible atender á ía re-
paración de todas las calles de la po-
blación, pero que si hay empeño espe-
cial P01* parte del Ayuntamiento de 
(•ng SP compangan las calles del barrio 
Villanueva debe consignar en su 
presupuesto la Cámara Municipal una 
cantidad especial á ese objeto. 
Se acuerda enviar dicha comuniea-
ción á la Comisión de Fomento para lo. 
que proceda. 
Se acuerda devolver á los señores 
Lloy y Cabanas la fianza' oue presta-
ron aí acudir á l̂ subasta de materia-
les para el Cuerpo de Bomberos de'lae-
gla. 
Se informa favorablemente el pro-
yecto de la señora viuda de Gámiz,pa-
ja la construcción de un muelle Cm̂  el 
sitio eonoeido por "La Herrería,* en 
Casa Blanca. 
Se aprueba una moción relativa á 
crear un premio tren i al para el Cam-
peonato de Base Ball. consistente en 
un trofeo de oro y plata. 
Será condición precisa para opta-
á ese premio qme los clubs estén com-
pile-tos en su mayoría por jugadores 
cubanos. 
El valor del trofeo será de quinien-
tos pesos. 
El club que gane el primer cham-
pion recibirá el trofeo y lo traspasará 
al que resulte victorioso en el segundo. 
La conservación definitiva del trofeo 
corresponderá al club que triunfe en 
iros, campeonatos. 
Se acuerda que se lleve á cabildo en 
una de las próximas sesiones el expe-
diente sobro acarreo de carne. 
Pasa á Fomento el proyecto de áti-
glacjón de las calles de Sevilla y San 
Francisco en Casa Blanca. 
Se acuerda redimir el censo de la 
ea-a Galiano 106. 
Se nombr.-i una comisión especial pa-
ía oue estudie todo lo relacionado eon 
el Boletín Municipal y el Diario de 
Sesiones. 
El señor Domínguez propone se di-
ga respetuosamente al Alcalde que 
mantenga un criterio uniforme y firme 
sobre las luchas de boxeo en los espec-
táculos públicos para que no resulte 
que se autorizan esas luchas en unos lu-
gares y se prohiben en otros. 
Así se acuerda. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis, por ha-
tsc roto el '4quorum.'' 
I f f f P i M Í T 
Resoluciones números 1367 y 1368.—Los 
señores J. Alvarez y Compañía, presenta-
ron las protestas números 1480 y 1482, por 
no estar conformes con el aforo practica-
0̂ Por la Aduana de «ste puerto, aplican-
do la partida 227 del Arancel, á unas lla-
ves ó presillas de latón y hierro, y recla-
mando sean clasificadas por la partida .69, 
Por estar destinadas á distintos usos y no 
ôlusivamente para coches.. 
La Junta, teniendo en cuenta que efec-
t'vamente el artículo de referencia no es 
Ge uso exclusivo para los coches, emple-
ándose en otros: resolvió que las llaves de 
referencia deben ser aforadas por la par-
tlda 69. las de latón pulidas, y por la 70, 
«as niqueladas. . i 
Resolución número 1369.—No estando 
conforme el United States Express y Com-
pañía, con el aforo realizado por Ja Adua-
na de este puerto, clasificando unas hojas 
de papel con un anuncio en calcomanía pa-
ra adherirlo al vidrio por la partida 315 
del Arancel, /presentó esta protesta, á la 
que correspondió el número IASZ, recla-
mando les fuera aplicada la partida 157-B 
del Arancel. 
IJO, Junta, en vista de que los anuncios 
exdluídos de la partida 345 deten ser Lle-
vados á ila 315 cuando no sean impresos, 
al no serlo, los de que se trata, resolvió 
estar bien aplicada la partida 315. 
•Resolución número 1370.—Por inconfor-
midad icón la aplicación de la partida 315, 
ñ, su importación de tarjetas cromo-lito-
grafiadas (anuncios), hecha por la Adua-
na de este puerto, presentaron esta protes-
ta número 1478, 'los señores Viuda de José 
Sarrá. é hijo, reclamando su clasificación 
por la 345 franquicias Arancelarias. 
La Junta, visto que el artículo de que 
se trata tiene valor comercial habiéndose 
traído como una importación regular de 
mercancía, resolvió que la partida que le 
corresponde es la 315, aplicada por la 
Aduana. 
Abril 21. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.2.V, Habana, 760.40; Matanzas, 760.33; 
'Isabela. 760,13; Camagüey, 761.64; Manza-
nillo, 759.30; SantSago de pufeá, 760.22. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 25'2, máxima 30'0, mínima 22 0; Haba-
na, del momento, 24'0, máxima 28'0, míni-
ma 2i2,2; Matanzas, del momento, 22*2, má-
xima 31'S, mínima 18'5; Isaibela de Sagua, 
del momento, 24'6, máxima 31'0, mínima 
21'0; Camagüey, del momento, 24'7, máxi-
ma 36'2, mínima 21*8; Manzanillo, del mo-
imento, 27'5, máxima 31'9. mínima 20'7; 
'Santiago de Cuiba. del momemo, 27*8, má-
xima 29'9, mínima 20,4. 
Viiento: Pinar del Río, E., flojo; Habana, 
calma;á Matanzas, SW., flojo; Isabela de 
Saigua, S., flojo; Camagüey, calma; Man-
zanillo, N'NE., 1.4 metros por segundo; 
Santiago de Cuta, NiN¡E., flojo. 
iEstado del cielo: Finar del Río, parte cu-
bierto; Habana, Matanzas. Isabela, Cama-
güey, Manzanillo y Santiago, despejado. 
Ayer llovlió en Guane, Remates, Marti-
nas, La Fe, Cortes, Los Palacios, San Cris-
tóbal y Cas;corro. 
D e p r l a n i t o u M m M 
Señoras sue han contribuido durante el año de 1910, para los gastos de este De-partamento: 
O. A. 
Dolores G. de Guiteras. . . . $ 24.00 
Total $ 24.00 
O. E. 




En el día de ayer después de prolon-
gados sufrimiento.s y de haber recibido 
e'l Sacramento de la Santa Eucaristía, 
dejó de existir en Nueva Paz, á eonse-
cuieneda de asistom Éa que en vida fué 
señora doña Rosalía Riehard de Cuer-
vo—á la avanzada edad de 67 años. 
Era la finada decha-do de virtudes; 
porque poseía sentimientos humanita-
rios, que, patentizaban sus hechos; ma-
dre amantísima, para cada uno de .sus 
hijos tuvo siemlpre la' frase cariñosa y 
el consejo; fué además excelente espo-
sa y buena amiga. 
El sepelio tuvo lugar en el día de 
hoy y por el nutrido acompañamiento, 
se justificó eua.nto valía la finada. 
Reciban, pues, en tan sensible caso, 
la expresión sincera de condolencia .sus 
queridos hijos y familiares; y con par-
tk-iü'aTÍ-dad su yitildo, el •correcto c-u-ba' 
Uero á quien deseo consuelo en el 
curso de la vida, para llenar el vacío 
que le ocasionó la .muerte. 
Dolores Roldán de Domínguez. 
Marquesa de Larrinaga 
María Luisa S. de Pessino. . . 
Enriqueta W. de Gómez Mena. 
Rosa E. de Cárdenas 
María L. de Monteagudo. . . . 
Clara P. de Planiol 
María G. de Gagigas 
América A. de Gómez 
Amparo A. de Perpiñán. . . . 
María C. de Giberga. . . # . . 
Blanca F .de Orr 
Clotilde C. de Argüelles. . . . 
Catalina P. de Pérez de la Riva. 
Caridad̂  L. de Zaldo 
Teresa 'Quijar.o de Molina. . . 
María P. de Tama yo 
Felicia M. de Aróstegui 
Juana E. de Rambla 
Amelia R. de Domínguez. . . . 
Amelia V. de González 
Susana E. de Mederos 
Mercedes C. de Mederos 
Serafina C. de Alfonso 
'Condesa de Bueravista. . . . 
DoloresY. de Mesa 
Eiena C. V.da. de Ximeno. . . . 
Elisa M. de Cabrea 
Justina C. de Ortíz 
Inés S. de Dehogues 
Carmen L. de Roda 
Susaam B. de Cárdenas 
Xatalia Z. de Amagó 
María C. de Vc-ranes. . . . . 
Juana O. de Catalá 
María B. d« Va'.tíés Pagés. . . . 
Marquesa Real Proclamación. . 
Antonia L. Vda. de Rivero. . . 
Cerina M. de García 
Josefina L de Ajuria 
Teresa L. de Prioto 
'Dolores L. de Sarrá 
Rosa L. de Tovar 
Hortensia García 
Merced E. de García 
leabél M. de Varona 
Martina Guevara 
Viíitación N; ce Es-pinosa. . . 
René G. de García Kohly. . . . 
Dolores M. de Uipanan 
Carmen T. de López 
Rosalía M. Yda. de Salterain. . 
Elvira C. de Marnri 
María Josefa S. de Roig. . . 
Argcla M. de M. Guerra. . . . 
Dolores Q. de Angones. . . . 
Ciara R. de Suárez 
Miguelina de los Reyes. . . . 
Blanca P. de Luján 
Micaela B. de Avalo 
©Ivirá C. de Carey. . . . . . . 
C. de Rivero 
Agueda Gómez 
M. de Rivero 
Ade.laida P. de Rosainz. . . . 







































































De er'tas cantidades se han gastado en 
gallet;?as, vinos, ferretería, ropa y otros 
| efectos, la cantidad de $349.60 cts. plata, 
$43.30 cts. oro español y $24 Cy. 
Habana y Abril de 1911. 
La Secretaria, 
Juana E. de Rambla. 
ra, entre Zulueta y Ariosa. De igual 
| manera despacha y recibe su corres-
, pendencia tres veces por semana. 
Movimiento de personal 
El señor Director General del Ramo 
ha aceptado la renuncia del cartero 
de la Administración de Correos de 
Gibara señor José Fuerte, ascendien-
do á dicha plaza al actual cartero es-
pecial Manuel A costa Cabrera y nom-
brando en lugar de éste á Antonio 
Cuesta Mora. 
SECRETA RIAJDE JUSTICIA 
Indultos denegados 
iEl señor Presidente de la Repúíbli. 
ea, á virtud del informe desfavorable 
de los Trii'ounales resipectiivos. ha re-
suelto denegar el indulto solicitado 
por los siguientes penados: 
Hermenegildo Veliz Mederes ó Me-
dina, Agustín Socarriás Miranda. Oc-
tavio Beyes Gallardo, Rafael Pía So-
sa, (a) ilEl Dientaiso," Francisico So-
to Benítez, Amalia Sorg, Cecilio Mora 
Ramos, G-regorio Naranjo Coello, Ma-
nuel'Hernández MeGiéndez. Elorsneln 
San Martín Rodrígiuez, José Martín 
«Fernández, Manuel L-3r.-ez VHlí.ver-.!.. 
(Rafael Contimo Valdiás (a) "Magua-
raya," Esídban Graupero Porras, 
Teodoro Rojas Torrens. Tomás Sola-
nó (a) "«CcGigo," José de la Orden y 
iLastra, Vicente de la Orden y Lastra, 
A'belardo de la Orden y Lastra, José 
Ignacio Reinavaleis. 'Manuel Franco 
iXavarro, iManu'el Campos García, An-
tonio Hern̂ ámlez García ó Bionveni.lo 
Montadvo Acuña, Abelardo Echizá-
rraiga Marím, Francisco González Ama 
ro. Rogelio Alvarez Socorro, Luís Gar-
cía (a) ''Mundimgo," Dcsiteo Piñeiro 
ValcáTc-el, Daniel Cantón y Sardiña, 
Amgell Piérez León, E-usebio f rain Pas-
cual. Arturo Meniéelez y Hernández, 
Vicente Sol y Marañón, José Guerra 
Agüero Alejandro Bello Arzola, Ma-
nuel Santi Zeiqueira, Honesto QSteéres 
Torres, José Aigüiilera Aklana. Cres-
n'iirio Rníz, Benjamín Montesinos ó 
Robainas Mcinlesinos, Eu-genio Dandi-
nC't, Juan Sáin'hez Oaneila. Manuel 
Francés García. José Ramírez Tápa-
nes (a) "Quirín," Antonio Martíinez, 
Angelí Cresieencio Aigia-moníe Carme-
na,» s. iHi>p'óliito Borróte y Reino so (a) 
^Polo." uan Planas, Eu<genio Galet, 
Rafael Suiárez, Antonio Gal'án Díaz, 
Kafat l Cas'tro Rodríguez. José María 
Barreto y Péi-ez, Eulo'gia Luna y Sán-
erez, Porrino -Maya E^al-na. EmMio 
Valdés Femáiídez, Juan Hernánde 
Valdés, Andrés Callejas (a) "Valen-
zuela," Paiblo Pérez Aguilera y Gecr-
•ge Oould. 
Total sesenta penados á quienes se 
les ha d'eneígado la concesión de in-
duko. 
Ccnferencia 
Llamado por el Secretario de Justi-
cia, señor Barraqué, ayer cejieurrió á 
su despacho el Fiscal del Tribunal 
Supremo, señor Travieso, celebrando 
una conferencia que duró dos horas. 
Visita 
El Secretario de Justicia, señor Ba-
rraqué, acompañado del Director de 
dicho Departamento señor Camps, vi-







iSe han conectiido las siguientes: A 
la señorita María C. 'Montero, escri-
bienl'e del Archivo Nacional, un mes 
i3on snei'do, por enfermedad y á la 
maestra Inés Sfediez de Camejo l-i 
•días. 
Reparaciones 
&e ha autorizado al Presidente de la 
Jamita de Baucación de florón para 
realizar las obras de reparación nece-
sarias en las «éc.íelas números 17 y 19 
de dicha localidad. 
Tamlbied se lé.iha autorizado para to-
mar las medidas necesarias para el 
arreiglo de la escuela de la Margarita. 
Escuela trasladada 
Ha sido aprobada la traslación de 
lia e.'ieuela núimero 2 de la •ciudad dé 
'Cárdenas, f 
Nombramientos aprobados 
Han sido aprobaidos los siguientes 
nomibraimientos de maestros heclios 
por diferentes rJû rtas de Educación: 
Josié Serrano Leal, IRodnHo 'Fuentes 
Pérez, Rosa Aeosta Costa. Domin-go 
l'nyol y Sor.á, Dulce Piérez Oaimino, 
Fe ierico Bosch1'!! Herniández, -Sotera 
•Lemns Pérez, iRosario Aldaya, Elisa 




Canalización de un río 
•S'e lia pairtiei'pa'ci'o al l̂ residieai'te «diel 
Coniseijo Provinciâ ! de Oam'aígüey, cem 
mioitávo' de su solie-i.tufl s-obre canrali-
za îón. del río "Hatibonico," qniie 
miem'tras la Cáinara no conceda 
crédito necesario no será posible 
menzao* da obra. 
Instalación de una bomba 
¡Se ha Temiti'do á la Jefatura 
Oriente los coutra.tos celebrados con 
la *'Tropical Eugeemeriing C-oustruc-
ticn Co.," para la instalación de una 
bomba conupresora de aire y para 
perforar 35 ¡pozos en el vaile de Saii> 
Juan. 
Trabajos paralizados 
I Por la Jefatura del Aicau.tariM'O 
se ha craen.! : > á les cc"itratiítaá do 
dochas obras que pairaliceu los tra-
bajes que vien en realizando en Ja. «a-
| lie- Línea, e-n el Vedaido, durauíte la 
D ] che. 
Construcción de un muelle 
Se h'i, <rcmUido á la aprobación del 
S • -T̂ t.mo e;l acta d̂e recepción de-ñ-
r.itiva de las obras de eonstruecióu 
de mñ muelle y tinglaido en el pueHo 
de Bara-cea, ejec.uitad'as por los seño-
res B orneb é Spi-clh-e y MOiuM Vale ra 




El ramio en Cuba.—El mmio es 
uua pila-nía textil i-miportan.íe, mejor 
que '¿i yute, eP-cáñamo y el lino, que 
per.téinieoe á la íamilia de las Urticá-
ceas. 
Las des variedades que se cultivau 
• Iba. •'Bae'hmerjj, nivea, Hoo-k y 
Arn" y la '" Baeh'meria utilis, Dec." 
i Cultivo.—El ramió, según Junelle, 
: es vivaz y posee un rizoma- subterrá-
neo, los retoñ'c^ que icrecen hasta un 
meitro ó un metro cincuenta, de altu-
i ra, seigún la variedad y el clima, son 
' los quié da-ii la fi-bra eonie-rcial. Los 
terrenos que más le convienen son 
- ligeros, permeables, arenosos 6 
l sílico-calcáreo. 
E '¡.a plantía, smbre lotdio la variedad 
; "B.'a.elin}eráa utilis, Dec," necesita 
niño temperatura tropical para des-
arrolliarse Iren y u«nia gran -camitid-ad 
| de agnia repartida 'en todo el año. 
¡jb reproducción puede hacerse por 
semillas, ipor atacas ó con pedamos 
de •rizoma. Como el primer siistema 
Dteoesitá la creâ ción de semillaros, tina 
dó'biíe trasplanitaci-cin y ocasiona inra 
pér.dida de tieroipo, les .proeedámien-
tes que más se eimpfê n son 'los dos 
últimos, La's tierras bien' prepara-
dáe, aradas y enraaidias hasta, una 
profundidad de 35 ó 40 centímetroa 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Casino Español t Bejucal. 
Nueva Directiva. 
Relación de los señores que consti-
tuyen la Junta Directiva de la Socie-
dad Casino Español para el año social 
de 1911 á 1912: 
Presidente, Luciano Orgaz. 
Vicepresidente, Sebastián Ribot. 
Tesorero, Máximo López. 
Vicetesorero, Andrés Fernández. 
Secretario, Melquíades Palomero. 
Vicesecretario, Nicasaó Suárez. 
Vocales: Casimiro Herrera, Jesús 
Romero, Manuel Raíces. Florencio Pi-
ta, Antonio Dovale, Ramón Barrera, 
¡Manuel López. 
Suplentes: Enriqup Fernández, 
Anastasio García, José Cueto, Manuel 
Oraua, Máximo Ordóñez, Jesús López. 
o t A M E N T A B t E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
^ hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
^ más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
t a como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
^ión. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
^trario. semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
^ducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
Câ eüto dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
• sm la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
r̂ada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
d í a , son las 
GRANTILLAS DEL "DR." GRAXT 
eParadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
^privativas del organismo femenino. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sellos de Correo 
- El Secretario de J-I'acienda ha dele-
gado en el señor Felipe de Pazos, Je-
fe de la Sección de Teneduría de Li-
bros, para que el lunes á las ocho de 
la mañana, presencie en la Tesorería 
General la apertura de las cajas y el 
conteo de los sellos de correo recibidos 
de la casa impresora de Nueva York. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Renuncia 
Al señor Sainz de la Peña, se le ha 
aceptado la renuncia que por motivos 
de salud preseptó del cargo de Cónsul 
de Cuba en París. 
Será nombrado en su lugar el señor 
Gustavo Xavarrete y Romay, actual 
Cónsul en Bremen. 
DE COMUNICACIONES 
Ampliando el servicio postal 
Desde ayer quedaron abiertas al 
servicio público las nuevas oficinas ds 
Correos siguientes: 
"Barrio Palenque," Pinar del Río, 
situada en el recorrido de la ruta nú-
mero 2024 á siete kilómetros Lie Mar-
eos Vázquez y á 15 de Alonso Rojas, 
despachando y recibiendo su corres-
poudencia tres veces por semana. 
"Mujiea", provincia de Ssnta Cla-
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 19-10 
AGÜÍAR N. 108 
W . C E L A T S r C O M P . 
2576 
á e m I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y cura-
tivas de la Emulsión de Petróleo de Angier, la 
adaptan especialmente para el tratamiento de 
desórdenes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil, la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las digestiones 
son difíciles, el organismo necesita de una medi-
cina que sea á Ja vez un tónico y un reconstitu-
yente. 
La Emulsión de Angier es precisamente esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los casos 
de diarrea é indigestión crónicas, disentería etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le den la Emulsión de Angier. 
I M U L S I O N 
CON HIPOFOSFIT0S 
' (CAL. Y SODA/ 
Un R.m.*» 
Aparato Digestivo 
Ríñones y In Vejlg» 
Debilidad Qeneral y & 
cficál'CoBPW' 
B~i.̂  rM„ U. 5. *• 
ííi 
n 
De una enfermera 
The Folly, Aldenham, Watford. 
Muy Señores míos:—Acabo de concluir un frasco grande 
de la Emulsión de Angier y me es grato decirles que me 
ha hecho muchísimo bien. Indiscutiblemente seguiré to-
mándola y también la recomendaré á todos los que yo 
conozco. He estado muy mala durante dos meses con 
ulceración intestinal, abeesos y debilidad general, pero 
con gusto declaro que mi estómago está ya casi bueno y 
me siento mucho más fuerte y mejor en todas sentidos. 
Considero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
(firmado) ENFERMERA BRUNNER. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o P e t r ó l e o e spec ia l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e obtener , y p o r lo tanto no puede ser i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e las e m u l s i o n e s q u e le p r e s e n t e n , 
a u n c u a n d o le d i g a n que s o n tan b u e n a s , y e s t é s e g u r o de l l e v a r la 
E m u l s i ó n d e A n t i e r . 
. . ¿* ^ _jí¡1- . « ^ g r ^ m ¡ superiores, de la afamada FótogrrafíH de Colóminas y Compañía, SAN R A F A E L 3' ,̂ con gran rebaja de precios. Sépanlo 
HKj» J L djjPBr < ( J r S ^ & luiesiros í-ivorecedores y el público en-eneral. SlílS postales c/e UN TESO. SSElsS Imperiales v ¿ é UN PESO. Euseñamoi 
pruebas para hacer los retratos á grusto del interesado. : 
m i 
T i n B E E F 3 T E A £ comido de De nutrir si é l aparato igsstivo esta er tUeil feitado. 
Cuaná: el cuerpo no asimila de K A L A V A L E COlíEE, hay ^ue ALIMIüi íTA^ S I K 
D I G i a i R por lo menos ayudar su alimento 
UNA COF ITA I>K lOu GKA!\I(>S EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARN E PDRA 
A L I M E N T O H R E D i G E R l D Q - - R e c s í a í l o p o r l o s s e ñ o r e s o i é i i i c o s i l e s í l B í i a c s v e i n í e a f i o s . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s n z F a b r i c a n í e : D R O G U E R I A S A R M T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . — E i i c i ó - 5 de la m a ñ a n a . — A b r i l 22 Je 1911. 
se d i v i d e n en surcos distantes dte u n 
•metro y las p l a m í a s se siembran á 
50 c e n t í m e t r o s unas de otras sobre 
las l í n e a s . 
Cosecha-—^1 momento de la eose-
cha se rccon«c-e cuando los r e t o ñ o s 
no 99 desar ro l lan m á s y que l a pa r t e 
i n f e r i o r de los ta l los se colora ó se 
embaza Estos tiemMi ^i lom-es Jipro-
x i r a a d a m e n í e el grueso de un l á p i z y 
se c o r t a n a l n i v e l del suelo, á maiv . 
con m á q u i n a , s e g ú n la i m p o r t a n c i a 
k- la p l a n t a c i ó n . L a coseclva de-be 
ba'cei-se antes que las pfentas florez-
can ó á lo 'medios, antes que f ruc t i f i -
quen. Algunos a g r ó n o m o s recomien-
dan d e j a r secar los ta l los arntes de 
preparar los , pero parece m á s renta-
joso de ex t r ae r la f i b r a cuando e s t á n 
t o d a v í a verdes, y este ú l t i m o m é t o d o 
es e l que prevalece y ed que m á s se 
« u p l e a en to-dos los p a í s e s producto-
res del ramio . 
Pa ra l a e x t r a c c i ó n de la fibra ^ 
enriamienito no da buenos resulta^.-vs. 
p o r diffba r a z ó n se deseortezan los ta-
llo-i á mano, como se hace en Cbina . ó 
ron in/i( |uinas. Mu.-bos aparatos se 
l i a n fabr icado p a r a dicho obje to , y 
aunque n i n g u n o sea t o d a v í a perfecto, 
nno de los que mn^ sé r - •omienda es 
üa n f a m p a inglesa de ^ D e a i v ' 
C a d i r izoma da, t é r m i n o m o l i ó , 
dt^ l ó ó 20 r e t o ñ o s , y cada uno de es-
tos Jo los á tres gramos de fibra. 
T'na p l a n t a c i ó n puede du ra r mucho 
í ic i r ipo si se devuelve rcguhrm^pt-? 
a l t e r reno ^por niedio de abonos los 
" h ¡nen tos qu3 sacan ani a lm. oto las 
c o.«•echas. 
IJH vñ'v:aáa( \ de ramio mejor oa^a 
c r ' l ' r a r en Cuba e? l a ' "Baehnior i i 
n t i l i s , D ^ c , " q m da hasta cinco ó 
seda cosechas a'l a ñ o cuando se en-
•lu-ntra en buenas condiciones. 
S E C R E T A F T A D E S A N I D A D 
E l doctor D í a z A l b e r t i n i 
Pon- h D i r e c c i ó n de Srinidad ha 
sido p r o p n o t o el doctor D í a z Albe r -
t i n i para la pres'-d^nci-i de la Ooimi-
s ión de E n f e r m e d a l c s Infecciosas 
duran te la auseincia del doctor A r í s 
t ides Acrramonte. que i r á de deloura-
do a l Ccngreso In te rnac iona l Sanit-ar-
r i o . 
C e s a n t í a 
Se ha comunicado a i s e ñ o r Presi-
dente d:* la C o m i s i ' n de l Servic io 
C i v i l , que el s e ñ o r A d o l f o F e r n á n d e z , 
i r ' b ipn t e de l a Je fa tu ra local de Sa-
n i d a d de Sianta Clara ha sido decla-
!na>do ce-tante p o r hallarse den t ro de1! 
apartado- t res de l a r t í c u l o 57 de la 
L e v del Servicio C i v i l , ó sea incapa-
eitaido para el servicio p o r enferme-
d-ad. 
Sobre zanjeo 
Se ina pa r t i c ipado adl A d m i n i s t r a -
dor de los FeriToearriles TTnidos, que 
la J e f a tu ra •locad de Sanidad d'e Gua-
naba'coa comunica, que 'aun no se h a 
¡l levado 'á cabo la l impieza de las 
cunetas en la l ínea del f e r r o c a r r i l 
f ren te a l boi-pi tal . 
Les uni formes 
A l s e ñ o r Jefe loca l de Sanidaid. de 
Ciego de A v i l a se le lia comunicado 
qu • - ^ ú n el cap í t i i l o p^i inero efe las 
Instnu-ioncs, d e b e r á n es.íai- un i fo r -
mados los inspectores, capatai-cs y 
obreros de la< Jefaturas . . 
Condenado en costas 
Se ha tras ladado a l Le t r ado Coai-
M i l t c r una cer t i f i cac ión exp- l i la por 
el Juzgado de G ü i n 's, en la que a/pa-
rece condeua.do e l Hoí ip i t a l de De-
mentes, á pagar la.s ecstas Ic un j u i -
c io e j ecu t ivo que e s t a b l e c i ó eootivi 
d o ñ a Oeciíaá Batato y el p r e s b í t e r o 
A n g e l P i t a , ascendentes á $1.001.22. 
Sueldos atrasados 
Se ha iiiaüii ' ¡o al i P i v - i . i . . i t -
de l a Jun ta che P a ¡ ; - c : n s del hcsplrtflJ 
de Giianabaroa. ci • i-t - p e e í o á una 
r e c l a o i a e i ó n presen.tada per el d u c t ó f 
J o o é S a b a d í , por su ¡ les Í m íu los 
con p si ' i : i r idad á 1000. que por la 
O r d e n númei ;» 169 de 1900 h a ü j n e -
dado en suspens -: las reclama dones 
de todas clases contra los estableci-
mientos de Beneficencia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Vis i t a de ca r idad 
E l Kxc l e n t í s i m o é l i ' j s í n s i m o se-
ñ o r Dbiépio dé !a l l á b a n a , a c o m p a ñ a -
do de su M a y o r J c m o . estuvo ant 'ayer 
é a la Qu in t a ' " L a P u r í s i m a Ocncep-
CÁón," del Centro Ve ü í p e n . l i e n t 's. á 
v i s i t a r a l Pa i re Ben i to R ) d i í g i i i ' z , 
que Ir ice cuatro meses se encuentra 
en aquel Sanator io . 
Cambio de domic i l i o 
Xucstro apreciable amigo el doctor 
don M-guel A . Abalo, ucs par t ic ipa 
que ha t r a s l a ' a lo su gal iuete de con-
c h a s , d.e Ancha del X o r t e 202 y 204 
aln.s. ;i la Calza d de La Reina 131, 
p r i n v ro. dereeha. 
Prosperidad en el nuevo domici l io . 
A l m u e r z o popular en honor del l i -
cenciado M a r i o G a r c í a K o h l y y co-
rone l s e ñ o r Pedro Mendoza Gue-
r r a . 
Se inv i t a por este medio á todos los 
amigos y simpatizadores de los s e ñ o r e s 
M a r i o G a r c í a K o h l y . y Pedro Mendoza 
Guerra , Secretario y Subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas Ar tes , 
respevtivamente, para el almuerzo po-
p u l a r que en su honor se e f e c t u a r á el 
d ía 7 del p r ó x i m o mes de Mayo en los 
jardines de " L a T r o p i c a l . " 
Reina m u c h í s i m o entusiasmo para 
esta fiesta y hasta el presente se han 
recibido numerosas adhesiones. 
La.s inscripciones pueden hacerse en 
los siguientes lugares: s e ñ o r Francisco 
Medina , Cuba 58; s e ñ o r I s id ro ^Martí-
nez, San L á z a r o 137; seño r Manue l 
M a r t í n e z . Cuba y C h a c ó n ; s eño r Da-
n i e l M a r t í n , Univers idad 24 . y s e ñ o r 
Ricardo Sánchez , Manr ique 180. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Por no comparecer 
Por haber dejado t r a n s c u r r i r el t é r 
mino d e l emplazamicnio sin compare-
cer ante el T r i b u n a l Si ipremo el re-
c i i n e n t " . ha sido declarada f i rme la 
sentencia dv la Audiencia de Pinar 
de l R í o , dictada en la causa in s l rn ida 
en el Juzgarlo de Gn^najay contra 
Carlos Gorea Boulloso, por el de l i t o 
de disparo de aivna de fuego. 
Por disparo de arma 
H a sido declarado sin lugar el re-
curso de c a s a c i ó u por i n f r a c c i ó n de 
ley interpuesto por Uafael A i i u i l a r 
V i i l a lón contra la sentencia de la A u -
diencia de Santa Clara , por la qrfe ^ 
le c o n d e n ó á la pena d ' un a ñ o . 8 me-
ses y 21 d í a s de p r i s i ó n , como au to r 
de un del i to de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona. 
Sentencias f i rmes 
Por haber desistido el Fiscal del 
Supremo de sostener jos recursos de 
easa -ión in 'erpucstcs contra b u sen-
tencias dictadas en cansas sc í ru idas 
contra Santiago ( í a i v í a Gonzá l ez , por 
r a p t o ; Vicente L ó p e z Pérez , por ro-
b o : I s id ro H e r n á n d e z Val iente , por 
abusos iesiion.slds. y Bgperanza Ve-
ra, por ini'i-acción leí C ó d i g o Postal, 
han sido declaradas firmes dichas 
sentencias. 
Recurso improcedente 
E l T r i b u n a l Supremo ha dictado 
un auto deLdarando no haber lugar á 
sustanciar el recurso interpuesto por 
Ramiro Baros B ú r g a l l o contra La sen-
tencia condenatoria dictada por la 
Audienc ia de Santa Clara en causa 
oue se le s i g u i ó por homicid io . 
Dicha declarator ia s - ha hecho por 
haber estimado el Fis-al y los dos 
abogados de oficio del Supremo, i m -
procedente dicho recurso. 
No hay s e ñ a l a m i e n t o s 
E n n inguna de las dos Salas del 
T r i b u n a l Supremo hay s e ñ a l a d a s vis-
tas para hoy n i para él Junes. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por ped i r l imosnas en la v í a p ú b l i c a , 
u t i l i z a n d o para ello un menor. 
Como á las siete de la noche del d í a 
4 de Marzo ú l t i m o fué detenido en 
Vi l l egas y Teniente Rey, por el v i g i -
lante 228. Nober to R o d r í g u e z Carre-
ro, el procesado A n t o n i o H e r r e r a 
Guerra , por estar pidiendo limosna 
en la v í a p ú b l i c a y u t i l i z a r para ello 
á un menor, y como no se conformase \ 
el detenido á ser l levado á la e s t a c i ó n 1 
s a c ó unas fracciones de billetes do i 
L o t e r í a y le of rec ió a l v ig i l an t e dos ,' 
de ellas á cambio de que lo dejara en \ 
l i be r t ad , ofer ta que no a c e p t ó dicho ' 
po l i c í a . 
'Por este hecho se in ic ió la corres-
pondiente causa en el Juzgado de ins- I 
t r u c c i ó n de la secc ión pr imera de es-
ta cap i ta l . 
Elevada dicha causa al s e ñ o r Fis-
cal de esta Audiencia , este Min i s t e r i o 
ha formulado sus eor ic lús ipnes p r o v i -
sionales. y entendiendo que se ha co-
metido un del i to de cohecho en grado 
de ten ta t iva , solici ta se imponga al 
procesado A n t o n i o Her re ra Guer ra 
do.s m u l t a s : una de .'125 pesetas y o t ra 
de 40 centavos moneda oficia! . 
E l s e ñ o r T o m á s de la Cruz. 
T a m b i é n ha formulado el s e ñ o r Fis-
cal conclusiones provisionales en la 
causa ins t ru ida aj s e ñ o r T o m á s de la 
Cruz, por los deli tos de lesiones y 
ttbtlSOS deshonestos. 
Y sol ici ta se le impongan cinco 
a ñ o s , dos meses y un d ía de p r i s i ó n . 
L a causa por los sucesos de " E l Bos-
que ' ' y San I s id ro . 
E n la Sala segunda de lo C r i m i n a l 
se c e l e b r ó ayer la tercera ses ión del 
j u i c i o oral de la causa in s t ru ida con-
tra F ina i do l u í a n t e y otros, por los 
sangrientos sucesos de " E l Bosque ." 
Y en la Sala p r i m e a c o m á i z ó á 
« e ñ e j u i c i o ora l de la causa segui-
da con t ra J o s é Basterreehea y otros, 
acusados dej del i to de asesinato, y eu 
cuyo hecho resul taron muertos el co-
nocido joven A l b e r t o Y a r i n i y el c iu-
dadano f r a n c é s Luis Lotot.M'iiya ocu-
rrencia tnvo efecto, como r e c o r d a r á n 
los ieclcres. en ja noche del 21 de No-
viembre de) a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Ambos ju ic ios c o n t i n u a r á n hoy, 
piobablemente . 
E r la Sala de lo C i v i l . U n recurso 
de amparo en la poses ión . 
La Sala de lo C i v i l y Contencioso 
de esta Audiencia ai-aba de t i ie ta r 
una senUvncia cuyo encabezamiento y 
parte disposit iva dicen a s í : 
/ ' E n ja c iudad de la Habana , ' l a Sa-
la de lo C i v i l y Contencioso-adminis-
I r a t i v o de esta Audienc ia , habiendo 
rtsto los autos del recurso de ampa-
ro en. la poses ión establecido en el 
Juzgado de pr imera instancia de Gua-
Babaeoá por don Ja ime Riera y V i -
ñ a l s . p rop i e t a r io , domic i l i ado en esta 
c iudad en la casa San M i g u e l n ú m e r o 
183, que c o m p a r e c i ó por sí con la d i -
recc ión del Ledo. A d o l f o Cabello, á 
consecuencia del j u i c i o e jecut ivo se-
guido por don H i l a r i o F e r n á n d e z 
Oro. de l comercio, vecino de la casa 
Zanja n ú m e r o 137, en esta c iudad , 
•quien c o m p a r e c i ó en la p r imera ins-
tancia representado por el procura-
dor M i g u e ] Valora y por su propia re-
p r e s e n t a c i ó n y d i r i g i d o por el Ledo. 
A d r i a n o Troueoso en esta segunda 
instancia, contra clon Oscar S u á r e z y 
Quintana , p ropie ta r io , vecino de la 
casa Salud 231, en esta c iudad , quien 
c o m p a r e c i ó por su propia representa-
ción bajo la d i r e c c i ó n del le t rado se-
ñ o r Rober to F . T ian t en la p r imera 
instancia, los cuales autos penden an-
te nos á v i r t u d de a p e l a c i ó n in te r -
puesta contra el auto de 17 de Enero 
del a ñ o actual , que resolviendo el re-
curso de repos i c ión interpuesto por 
don Ja ime Riera y V i ñ a l s cont ra el 
auto de 11 del mismo mes y a ñ o . que 
d e c l a r ó sin lugar el recurso de ampa-
ro , d e c l a r ó con jugar el recurso, de-
jando sin efecto la poses ión dada al 
Sr. H i l a r i o F e r n á n d e z Oro de la casa 
Corrales n ú m e r o 9 y sus accesorias, 
a s í como las notif icaciones hechas á 
los inqu i l inos para que pasraran á 
a q u é l los alquileres que quedaron á 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Riera , todo sin 
per ju ic io de los derechos del acreedor 
hipotecar io en cuanto al remate de la 
finca gravada, s e g ú n lo dispuesto en 
la Ley de 13 de Jun io de 1910. con las 
costas á cargo de don H i l a r i o Fernan-
dez Oro, mandando se devolv ie ra a l 
s e ñ o r Riera el test imonio de la ^ e n -
tu ra de 11 d é Diciembre de 1907, de 
compra-venta de la casa Corrales J, 
por él presentado, sin que quedase del 
.est imonio copia n i ex t rac to en estas 
actuaciones, cuya a p e l a c i ó n fué esta-
blecida por el prop io don Jaime R í e -
ra cont ra la parte disposi t iva de ese 
auto, que d ice : " t o d o sin per ju ic io de 
los derechos del acreedor hipotecar io , 
en cuanto a l remate de la f inca gra-
vada, s e g ú n lo dispuesto en la L e y de 
13 de Jun io de 1910 y t a m b i é n 60 lo 
qUe d i c e / ' y d e v u é l v a s e al s e ñ o r Ja i -
me Riera ei tes t imonio de la escr i tu-
ra de 11 de Dic iembre de 1907, de 
compra-venta de la casa Corrales 9, 
por él presentado, sin que quede de 
el tes t imonio copia n i ext rac to en es-
tas actuaciones, y pende a d e m á s á 
v i r t u d de a p e l a c i ó n a d m i t i d a á don 
Osear S u á r e z Quin tana y al procura-
dor M i g u e l Valera en r e p r e s e n t a c i ó n 
dé don H i l a r i o F e r n á n d e z Oro. con-
t r a el auto dé 21 de Febrero del co-
rr ien te a ñ o , que d e c l a r ó sin l u g a r e l 
recurso de r e p o s i c i ó n establecido con-
t ra el auto de 17 de Enero á que se ha 
hecho referencia—Siendo ponente el 
Matr is t rado A n t o n i o del V a l l e y D u -
quesne.—Fallamos: que debemos de-
clarar y declaramos con l u g a r este 
recurso de amparo p romovido po r 
don Ja ime Riera en la poses ión de la 
casa Corrales 9 y sus accesorias, con-
f i r m a n d o la condena ue costas de la 
pr imera instancia y condenando en 
las de esta segunda á don H i l a r i o Fer-
n á n d e z Oro y á don Oscar S u á r e z . s in 
dec lara tor ia de temer idad n i mala fe 
á los efectos de la Orden ^3,901, s in 
que haya l uga r á hacer en este proce-
d imien to reserva a lguna de derecho, 
por todo lo que en lo conforme conf i r -
mamos y en lo que no revocamos los 
autos apelados de 17 de Enero y de 
21 de Febrero d e l a ñ o actual . Y con 
la c e r t i f i c a c i ó n debida, d e v u é l v a n s e 
ios autos ai Juzgado de pr imera ins-
tancia, en doude se h a r á la no t i f i ca -
c ión á las partes, h a c i é n d o s e constar 
que esta sentencia se d i c t ó fuera de 
t é r m i n o por las muchas ocupaciones 
de la Sala y la d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n 
de otros p V d t o s . — A s í lo pronunc ia -
mos, mandamos y f i rmamos .—Rafae l 
Nie to A b e i l l é . — J u a n Federico B d é l -
| n i an .—Adol fo Plazaola .—Evaris to G. 
I A v e l l a n a l . — A . M . d e l Val le Duques-
• n e . " 
| S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
X o hay. n i en las Salas de lo C r i m i -
na l n i en la de lo C i v i l y Contencioso. 
Hermoso bu.* S i S 
El Pelo superfluo desanar(., ^ ' 
por medio del rn^T^J^ ^ 
Deje que esta señora le en^ ^Ubr«>SL!^ 
lioso tratamienlo, siga sus i a ¡tj" 
pues si Ud. se encuentra - -"^ccú».: 
los métodos maravillosos ae ella7 • -;• -
Parece una Joven de 18^!?' 
Esta inteligente Señora no tiene ^ 
en su cara. Ella ha descubierto un t'm 
ravilloso y sencillo que produjo e n * ^ 
un cambio admirable en una sola mL*" 
quitar las arrugas y desarrollar d i L ^ 
método es prodigiosamente rápido ^ * 
Ella se hizo á si misma la mujer nn * 
y produjo el portentoso cambio en sn ^ 
cia de un modo reservado y agradahl? 
es clara y fresca como la de una ni" 5,1,8 
convirtió su figura huesosa en un busv̂ ' ̂  
so v formas bien dewrrolladas. Tenia 'ltr>" 
y cejas tan poco poMadas, que apenas^ 
verse y ella las hixo largas, espesas y h^Z* 
con su propio método. ' iel"HJ 
Vd. puede imaginar =u gozo, cuando «... 
descubrimiento sencillo quito de su rostmíí 
las arrufas y desarrollo su cuello dtkwu* 
formas a bellas proporciones. I 
Nada se introduce en el estómago 
usan caretas ó masajes ordinarios, ni'iw? 
dañosos ó cremas sin valor. Con su ' 
procedimiento, quita las arrugas y ^J!?' 
todo su cuerpo. r̂r,< 
Es asombroso el número consideral'. 1 
Señoras que escriben respecto á los marir' 
sos resultados de este nuevo tratamiem»̂  
belleza que está embelleciendo sus rostía 
figuras, después que todos los otros wZill 
han fracasado. 
Mary Merritt, de Wis.. E. U. de A., etDfc 
que sus arrugas han debaparecido comS 
mente. Miss Ilanson dice que su cueipoTk 
desarrollado hermosamente y que las ama 
lian desaparecido. Mrs. Markam escril» ¡! 
no le ha quedado una arruga. El valwsofc 
nuevo de belleza, escrito en español, qat j(. 
dame Cuningham envía gratis a miles dt m 
Konas. es ciertamente una bendición á 
maniaad. pues hace conocer sus métodos adíe 
ables de embellecimiento del rostro y figur¡ 
l»na mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben escribitfci 
momento y ella enviará completamente pa 
sus Varios tratamientos nuevos de bélica 1 
mostrará: 
Cómo remover rápidamente ¡as arruga; 
Cómo desarrollar el busto; 
Cómo hacer larsrasy «spesas /aspestañasyuju: 
Cómo quitar instantáneamente elbeüosuttif* 
Cómo quitar las espinillas, granos y fteu; 
Cómo quitar las ojeras; 
Cómo quitar ¡a doble barba; 
Cómo reconstituir ¡as mejiüas huniidu j 
desarrollar el cuerpo. 
Cómo obscurecer e¡ pelo cano y hacer fm 
¡a caída del misino. 
No envíe ningún dinero, porque los dítaTa 
son gratis, y esta encantadora mujer está b 
ciendo todo lo que puede para beneíciir i 
i ó venes ó Sefiora», que necesitan informaaót 
lo que aumentará su belleza y hará vid» oi' 
agraiiable bajo todos aspectos. 
Ahora es el tiempo de escribir y conoctrla 
secretos para embellecer. 
El mundo sería mejor, so hubiera en él mu 
cuantas mujeres tan bondadosas como éstt 
2212. U. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sns 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , ste 
Exíjase los V E R D A D E R O S ( S A N O S de S A L U D ¿ei W FRJNCI 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ANTISEPTICOS 
T . L B I I O Y , 90. Ra* d'Ajnotardam, PARIS y todas la» Farmacm 
'}'•-'• 
\i m HAMBÜRG AMERICAN_LINE 
(Compañía E a i M r T O a Aiericana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
| Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
( Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
DANIA Abril 26 
'CORCOVADO _ Mayo 4 ... f Vigo. Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña. Amberes. Hamburgo. 
*Kr. CECTLTB id. 18 
B A VARIA id. 
| Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
< burgo. 
o| j Canarias. Vigo. Coruña, Amberes, Ham-
( burgo. 
• « j Vigo. Santander, Plymouth, Havre. Ham-
( burgo. 
ü 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburqo. 
¡ Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telr-grafla sin hilos. 
*IPIRANGA 
SPREEWALD 
Íf. RISMARCS id. 18 
" W A R D U E " 
m w Y O E K C U B A K A I L 
S. S. Co. 
Servicio k yapen íe í o É M i c ? 
í e M a M M j N e f - Y o r l í 
Todos los martes á Us diez de la 
m a ñ a n a y todos lo^ s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las c inco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, aeúdase á Pra-
do 118, Teléfono A tíio4. 
Para prec i ta de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e l é f o n o s A r»19i> y A 5101 
C U B A 7 6 Y 7 8 
pañía no admitrá bulto aisuno d<? equipaje 
que no leve claramente estampado .su nom-
bre y apellido de áu dueño, asi como el ded 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y í a lancha "Cladlador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á, bordo srát ls . 
DI pasajero de prinnera podrá llevar "00 
kilos grát is ; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
C o r u l l a , S a n t a n d e r 
v S í . N a z a i r c 
Para cun^nlir el R. D. del Gobierno de 
| Ks¡ aña. fecha 22 de Aposto último, no se 
i ndmitrá én el vapor más equipaje que el 
I declarado por el pasajero en el momento de 
i sacar su billete en la casa Consignataria. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 .1 A. ei aáflluti 
j En 21? clase „ 126.00 „ 
I En 3? Preferente 83.00 .. 
| T e r c e r a c l a s e : $ 1 ( > a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
. Prtcios convencionales en camarotes d« 
I lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el i 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
1193 78-1 Ab. 
Demás pormenores, dirigirse k su coa-
signatario e.n esta Dtata 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
106:5 a»,..! 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
1204 ló()-7 Ab. 
Ira. VAPORES P.APIDOS: 
Para puertos espmñoles. desde A 14í< 
Para los demás puertos, desde f 14;$ 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ,« 1 2 8 
,, los demás puertos, desde lílt'J 






• Los nuevos vapores ripldr.s CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E U > A Y V U E L T A 
de efta K m D r ^ ^ ^ ^ t 2?* de,Janeírf1 >' Buenos Aires, por Ids vapores correos 
í precTos S S S . trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgb (Alemania). 
n a l e ^ G m n íúrner^HL'^"8 7 can,arot" vapores rápidos, á precios convenclo-
S o a - G i m í r 6 i ; Luz d* :;,̂ nar0teS k"1.61"10"68 Para lina sola P^sona.-Xumerosos ba-
limpleza esmired^ V r í f n ÍCa y. abf"\lco8 eléctr icos.-Concier tcs dlarlos.-Hlgi.r.e y 
c l a i e í esmerada.-Servldo no igualado y excelente trato de los pasajero/ *- teda* 
Coc ineros y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque da loa pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlw 
Se admite carea para c « l todos los p uertos de Europa. 
P r ó x i m a s sal idas de 1h H a b a n a I m r a p u e r t o , de M é z l o o : 
C o r c o v a d o 
L a P l a t a 
H a v a r i a 
Para Progreso 
íó ieracruE- Tamnicoy Puerto México, 
l» Progreso, Veracruzy Tampico. 
¿5 Puerto México, Veracrnz, Tampico. 




P -^Te r*C^M* j ^ - ' t m S áS£?S> *lfW>0 oro americano 
P « r a T a « p i c o y Pto. México , vía v W r « ; ; ^ J g S £ g -
Para informe» dirigirse á losTonai^Uos: 80lamente- Ira. 
Rascti.--Hibana.--San Ignacio n á m . 54,--TeléIono A-4878 
26-1 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o i p i a y y | | T r a s a t l i t i c a 
A N T E S DE 
A N T O t t l O J - O P E S 7 C? 
EL VAPOR 
B Ü E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
fobre el 30 de A b r i l , ú las ixk k dpi d í a 
llevando lu conespondencia púb l i ca . 
admite carga y pasajeros a loa que te ofr«-
ee el bren tratu qu« e«ta antigua CompaCia 
nene acreditado en sus diferente* lineas. 
. También recibe carga para l igla icrra , 
Hamburgo. Bremen. Amsl«rdaii. Rotieraaa. 
Amberes y demás puertos da Eur'/pa con 
c-jTOi-imlento directo. 
Los billetes de pasaje s^lo serí.n expedi-
dos hasta la vísperr* del día de salida. 
uaa pólizas de carga se Armaran wor «1 
Con*ignntario antas de cerrarlas slc •-uy« 
requisito serAa nulas. 
Se n.ciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á, bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia c*lo se reciba en ia 
Administración de Correos. 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
K W W l f I M s j s f e E M P K i OÍ wm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA 
; FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. RABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gossel in 
Este vapor .saldrá directamente para la 
Comfta. .Santander y Saint-N'azalre í»1 dfa 
28 de Abri l a las cuatro de la tarde. 
T o r t o r a . . . S H ; m . a m e r i c a n a 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
ílotame, así ^ara esta línea cunio para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus va.pores. 
Llamamos la atención do los señores pa-
sajeros, hacia el Artículo 11 del Reglamen-
ta do pasajeros y del orden y rétnnion in -
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así : 
"Los pasajeros debtrán escribir sobre to-
dos los bultos df su equipaje, su nombre 
y el puefto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claj-idad." 
Tundíindose en esta disposición la Ooñ* 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : P a o l e t t i 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
C o r u ñ a , S i i n t a n d e r 
y s t . Na/.aire 
N O T A I M P O U T A N T E 
VIAJE C^MB .MACO PArtA L." 3 ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CAXARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Cotnpaüla 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuj-os puertos llegará sobre el Jia 38 d* 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de XÍS Islas Ca-
ñar iaa. 
DE 
SOBRINOS DS H E R R E R A 
S. r n C. 
m m b é ~ u m m 
duran te el mes de A b r i l de 1911, 
V d P o r S A N T I A S T O " C Ü 3 . 1 
Péhaoo 1*2 á las 5 Jo la ta-Js 
P a r a Vitevic**. Ptierci l*ailr<f, «j-i-
hara , M a y a r i , Ba racoa . G h i a n t á n a m o 
ra la i d a v a l re torno. i y 8ant ia<;u de 
Cuba . 
^ P o r J U L I A 
Sábado 39 « la» ó de la Urde. 
Pa ra X u o v i t a s r s ó l o á la i d a ; . Sau-
tia j ro d<9 r u b a , Santo D o n i i n - r o . San 
P « d r o de J l a c o r l s , Ponce, M a v a ^ ü e s s 
to K i c o VetoriXOJ y 841,1 J , , a » •'e P . i c r -
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 29 ú las 5 de la tarde 
P a r a P u e r t o Padre , G i b a r a V i t a 
i f . i r acua , G n a t a n a m e rá la I d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a - o de ( ui ,a . 
N O T A . — Este buque no r e c i b i r á 
c í í b a 60 la Habana pa ia 8antiaK0 dc 
W COSME DE HERRARV 
rec i b í lsabe,a de Sa9^ y Caibarién 
recibiendo carga en conhinaclóu con f l 
. u a í u a s ^ C n u 1 Para ^ ' - i r a ^ C a ^ 
Clara1""' ¿ S ' ^ Es^r—• 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v C a i b a r i é n 
Pi<s« tHabana y Sa9Ua y viceversa 
pasaje e.i primera. . . . * ; nft 
Pasaje en tercera. " ' 
Viveros, ferretería y loza". *. [ " q ̂  
Mercaderías , " a '-
(oro america'nÓ) ' " 
De Habana á Caibarién y vicevers» 
Pasaje en primera '̂S'J 
Pasaje en tercera " 
Víveres, ferretería y loza ' 
Mercaderías " c 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sagrua a Habana, 35 eí 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dfc ia ^ *, 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las ^ . i ^ 
tarde del día anterior al de la a" 
Atraque en Guantá,1a^•,0 ^ 
Los vapores de los días 1f ̂  \ ¿e K 
carán al Muelle de Boquerón, y «» 
días 8 y 22 al de Caimanera. ^ 
Al retorno de Cuba, el atraqu* 10 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacomos público, para ^npra' " ^ 
miento, que' no serS admitid" mr*(1,r̂ -
to eme. k inicio d^ los *™nT('* ¿¿¡stf* 
gos. no pueda ir en las bodegas a« 
con la demíus oarxa. errb*^ 
Los conocimientos para 10S.o . • * 
serán dados en la Cas-a Arnin ' ̂ 'lo l»1 
sisrnataria á los ^mban adores « i ^ ^ , ^ 
liciten, no admitiéndose ninf?u^ ^ ^ 
con otros conocimientos que n 
cisamente los que la K^Tf""^ ei tf** 
Bn los conocimientos ^ ° ^ á ¡ í ¿ y 
cador expresar con toda claImer(. ^ 
titud la« marcas, números. n ^ . ^ jtb* 
tos. clase de lo? mismos, conté ^ r 
producción, residencia del n ^ 
bruto eil kilos v valor de w 
ismo que aquellos que * se 
no admitiéndose ninffún ConOC—^ 
le falte cualquiera de estos 
mismo que aqueiio> se 
rrespr.ndiente al contenido soj^. ^ 
! las palabras '-efectos." ' w ^ * K d ^ * ^ 
ibidas;" toda vez que Por 'a-..la5e d« ^ 
exige que se baga constar i * ^ 
I tenido de cada bulto. b^*5 d 
| Los señores embarcadora. ' naf «n >-
¡ je tas al Impuesto. ^^bená" ^^ ido ^ 
I cor.ocimlentos la clase y ™' , 
da bulto. „^ipnte a1 V 
En la casilla ^ " ^ ^ S a u i e r » áf L 
producción se escrib rá c u ^ ¡ 6 
palabras "País" 6 '•E^^Ctos 
1 si el contenido del bulto 6 buli 
I ambas cualidades. ^ 
NOTA.—Estas \ 
ser modificadas en la íor» 
veniente la Empresa. c,rfg. ^ . ^ i 
OTRA.—Se suP1!ra * 'tén ^ ^ ^ t * ' 
ciantes. que tan v r ^ o ^ 0 
la carga, envíen la f x * : * m e * Z c i * 
fln de evitar la a f ' . X de lo' ^ " í i < 
mor días, con P ' ^ V los ^ ¿ r » » 
de carros, y también de ft 
tienen que '«fe^uar la sa' ^ u ^ t 
la noche. Mfi I ^ . ^ ^ J e 1 9 ^ a „ 6 
l lábana . Abril ^ ^ ^ p g B A . 5-
SOBRINOS DE H E R ^ , s> 
' e l N U E V O V l P » 8 , 
Á L A V A " 
Capitaa O * * ^ 0 
lo* o'8 
A K M A U O 
1106 
D I A R I O D E L A ML' iRINA.—Edic ió t de la mañana .—Abri l 22 de 1911. 
N O T Í C i A S D E L P U E R T O 
T O D O E L P U E B L O 
j j k " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor- correo español " R e i n a 
•María Cnsti 'Ba," lia salido de L a Oo-
msa dár^cí ion ú esto puerta, á 
¡.as tres de la 'tarde de aiyer, viernes. 
U N A I N S P E C C I O N 
E l Inapec-tor del DctiDartamento de . 
Inmigración, s eñcr .Martínez Gercáa , 
se personó 'en la ta^rde de ayer á bor-
¿o del vapor rn'g'tós " B u r n i i , " que 
trajo á este pruerto 40 chinos proee-
dentes de CanaclA, de í¡ránsito para 
\léji-eo, con objeto de ins-peccioim*. 
si todcs se encontra'b'an á'^bord». 
' Esta, medida ha eido adcptada por 
I paparla mentó de I n m i g r a c i ó n eon 
objeto de evitar que ulg-unas de los 
oitados "chinos (pueda fufarse y que-
darse en este pa í s sin llen'ar los re-
qqu&kos que exig-en las leyets de in-
jni^ración. 
E l " B u r m i " se hizo á la mar ano-
che, -con destino á Voracruz. 
E L " M I A M I " 
para Knights K e y , sa l ió ayer tarde 
el v'Sípcr aTOericano " M i a m i . " 
Llevó 33 ipasageros. 
E L " S I G N E " 
Ccn 'C^irgamentó de asfalto y f r u - 1 
¡tas, sailió ayer para ^Mobila el vapor" 
ncrueg-o "S igne ." 
E N L A C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
E n l a taridie de aypr una eo-misión-
•le propietarios de 'goletas de cabota-
je, v is i tó a l teniente coronel, jefe 
de la ^r:.i:rina y Capi tán cfcel Puerto se-
ñor Morales Coello, solicitando' de 
dk-ha auitcrii^iad los apoyeoi en la pe-
tición que 'harán hoy an.te H s-eñ it 
Presidente de la Reípúbli-ca, referente 
Á que no se traslade ol tráfico de l ca-
betaje á los muelles de Tad^piedra. 
Los visitfl.ntes salieron altamente 
complacidos de su vi.sita a l s e ñ o r Mo-
rales Coello, quien les p r o m e t i ó apo-
yarles en su 'petición. 
E L " R E G I N A ' * 
E l vapor a l e m á n " R e g i n a , " e n t r ó 
en ipuerto ayer, iá las eineo y medica 
de la tarde, procedente ele Hamboirgo 
y escalas, con carírn general. 
A C U S A D O 
Ajilen Archer , fue acusado ayer por 
f\ segundo oficial del vapor a l e m á n 
"Alleg-hany," de íbia.berlo sorprendi-
do en los momentos que trataba de 
cometer T.n 'hurto á bordo del men-
cjonai:Io buque. 
Se le ceupó m i gancho de estiba, 
con el que p r e t e n d i ó íriacturair una 
caja. 
I N S U L T O S 
E l vigilante de la 'Policía Nacional 
número 214, detuvo á L e ó n Caimpos, 
vecino de San Pe.1ro n ú m e r o seis, 
pe r a ••usarlo d : n AnHflMio Ast^lán. .]•• 
iia'boi'io insultado á bordo del vapor 
"Ri-ojano," al eontestarle qu-? en dd-
eho buque no se eneontmb'a un perro 
que el buscaba. j 
E l -{KvTsado qaierló en l ibertad, con 
l a x&Ugiidíén de eompar^cesr hoy an-
te el Juez Corre ce i on al de la S e c c i ó n , 
Primera. 
P R I N C I P I O D E I N C E i N D I O 
Ayer , á las dos y media ele la tar-
de, ocurrió un principio de incendio 
en el l itoral de Casa Blanca, junto al 
douki, hab iéndose emipezado á que-
mar un poste donde se encuenlri . si-
tundo un acumulador. 
E l cap i tán de l a Pol ic ía del Ftyar-
'to, s e ñ o r Ureña , que en u n i ó n del v i -
gilante Oorrales se eoais t i tuyó en e l ' 
lugar del sneeso, no a c t u ó , por co-
rresponder aquella zona, á la pol ic ía 
de Casa Blanca . 
M A L T R A T O D E A N I M A L E S 
E l vigilante n ú m e r o 13, de la Poli-
c í a del Puerto, detuvo ayer á Avel i-
no P é r e z F e r n á n d e z , vecino de C e -
rrada número 15, en J e s ú s del Mon-
te, y eonductor dol carretón n ú m e -
ro 424, por acusarlo Mrs. C l a r a Ade-
hir, de l a Sociedaid» Protectora de 
Animales, de maltrat.'ar la m u í a que 
t iraba del c a r r e t ó n que c o n d u c í a . 
M E N O S G R A V E 
Demetrio Mart ínez Mora, de 39 
años de edad y vecino de Oficios n ú -
mero 72, fué asi.víi'k) en el Centro de 
Socorro de Casa Blanca de una heri-
díai peor avu l s ión con desprendimiento 
de la u ñ a del dedo medio de la 'ma-
no izquierda, l a Jyae se causó traba-
jaindo en lais obras que se realizan 
para extraer los restos del " M a i n e . " 
E l est.'.do del paciente es menos 
grave. 
H E R I D O 
E n e l Centro de Socorro de Regla , 
fu'4 asistido ayer tarde el maquinis-
t a J o s é Cas trcmán y M e n é n d e z , veci-
no de 27 de Noviembre, en Regla, de 
una herida por avul s ión , en el dedo 
pulgar de la mano1 izquierda, con 
¡P'kdeda parcial de la uña , siendo su 
estado menos grave. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do á bordo del remolcador " J o s é C a -
ñ i z o , " de do'nde es anaquinista. 
U N Y A C H T 
Anoche, á las siete y media, e n t r ó 
en puerto el yacht americano " A l o -
h a . " 
Y a este yacht M t ó a visitado este 
puerto 'ei d í a 24 de Marzo p r ó x i m o 
pasado, y estuvo1 fondeado en b a h í a 
•haFta el 26 del mismo mss, que s a l i ó 
pura Miami. 
Desplana 679 toneladas brutas y 
329 netas. 
Süi t r i p u l a c i ó n la formain 38 indi-
viduos. 
Viene e l miando dial cap i tán P . Be-
'ganson. 
E s este yacht de l a propiedad de 
Mr. A. C . James. 
E^te bonito tíiatr-eo fué construido, 
segiin hemos publicado, poco m á s 
de un año y su costo fué de .̂ ó-̂ O.OOO. 
Tiene un acidar de 10 millas con 
su máquina , y 16 á l a vela. 
Anoche no fué puesto á libre pkáti-
ca. por haber tomiado puerto d e s p u é s 
de la puesta del sol. 
E L " B A V A R I A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l l egará á este puerto, 
prori-lentc de Uamburo-o, Amberes, 
Bilbao y Vigo, de ( iendé sal ió el d ía 
15 del actual, sobre e] día 29 del co-
rricnt'1, y sa ldrá el nnsmo día para 
iPuerto Méj i co , Vera cruz y Tampieo. 
Dicho vapor trae para este puerto 
45 pasajeros. 
E L " K R O M P R I N Z E S S I N C E C I L I E " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
cons igna íar ios , 'Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l l egará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Havre , 
' .^outhampíon. Sanlandor y Coruña. 
de donde sal ió el día 19 del actual, so-
bre el día 30 del corriente, y sa ldrá el 
mismo d í a . para Veracruz, Tampieo y 
Puerto M é j i c o . 
Dicho vapor trae para este puerto 
G5 pasajeros. 
P i d i ó á U n a que se lo Diese el H e r p í -
cide Newbro. 
De algfin tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
; preeuntan lo qué Eisrnifica. aunque no hay 
; quien niegue que el Herpicide Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de niies de 
¡ personas que qu'eren una exulicación de «na-
capa buena, vamos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tases. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microb'o que 
el Aíerpicide Newbro destrave sin tardanza, 
oumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarri é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
resas 
' S O C I E D A D E S 
D l E K i H M i f f l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden cTeil señor Presidente y «tí cum-
plimiento de lo que d-etermina nuestro Re-
glamento, se cita á junta general ordinaria 
-para el domingo 23, •fi. las 12 del día, en el 
loca;] que ocujpa esta Secretaría, Infanta 
83. altos. 
4649 2t-21 2m-22 
L e t r a s 
¡)OR medio de/ convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
L a Junta General ordinaria convocada 
para el día 31 de Marzo último, no pudo 
celebrarse por no haber concurrido el nú-
mero de accionistas que exige el Regla-
mento. En su consecuencia el señor Pre-
sidente, cumpliendo con lo que prescribe 
el artículo 28 de aquél, ha señalado de 
nuevo para la celebración de dicha Jun-
ta el 28 del actual, í las tres de la tarde, 
en la Administración de la Empresa. Amar-
gura núm. 31 y dl&puesto se convoque por 
?ste medio á los señores accionistas, con 
expresión de que, conforme al artículo ci-
tado, la Junta se constituirá,, cualquiera 
que sea el número de los que concurran. 
También se advierte que en dicha Junta 
se elegirán dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 
Habana, 20 de Abril de 1911, 
E l Secretario, 
VIDAL MORALES. 
4629 8-21 
C o i n p a i i í a " S a l i o e r a C n b a n a " 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva, por 
el presente se convoca á los señores Ac-
cionistas de la Compañía, para la Junta 
General extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el día primero de Mayo próximo, 
á las ocho P. M. en la casa Acosta nú-
mero 52. 
E l objeto de la Junta, es tratar d-e las 
acciones que la Compañía tiene en cartera, 
y sobre la forma de su colocación. 





C O M P A S I A A Z U C A R E R A 
D E 
" S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
No habiendo podido tener efecto la cele-
bración de la Junta Extraordinaria cita-
da para ayer, por no haberse reunido el 
75 por 100 del capital en acciones que se-
ñalan los Estatutos, el señor Presidente de 
esta Compañía ha dispuesto nuevamente 
convocar dicha Junta para el próximo día 
23 del corriente, en el lugar y hora seña-
lados en la anterior Convocatoria, en cuyo 
acto se tratará de los mismos particulares 
anunciados en la Convocatoria de 23 de 
Marzo próximo pasado y se celebrará con 
la mitad más una de las acciones concu-
rrentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARTO D E 
L A MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el central "Santa Teresa," á 
10 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
C 1186 
E R N E S T O LEDON. 
7-13 
Ab.-l 
hace prestamos á sus olientes por cualquie-
ra cantidad para la compra de Bonos de 
primer orden, bien del país ó extranjeros, 
facilitando una parte del valor de los bo-
nos á un interés módico y dejando óstos en 
garantía 
Dichos préstamos pueden pagarse al 
Banco en plazos largos á la conveniencia 
del cliente. 
' E l objeto del Banco al hacer estos prés-
tamos eá el de estimular el ahorro en-
tre sus clientes facilitándoles además la 
manera de hacer inversiones seguras. 
C 1194 10-16 Ab. 
mmmm nos mumm 
Y ALMECENES DE REGLA.LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa» 
do el extravío del Certificado Núm. 7,333, 
por cinco acciones Núms. 30,592 al 30.596 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1S93 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
B I N O O NACIONAL OE COBA 
ACTIVO EN CUBA: $23.200,000.00 
GIROS 
sobre Nuava York, Londres, Parí»; sa-
bré Madrid, Barcelona y to-das las de« 
más ciudades y poblaciones do Espa-
ña é ¡alas Canarias y si resto dsl mun-
do. Tipoe módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tres comerciales y demás punios dd 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, sdemás, como Con-esnon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios Inapreciables á Io& por-
tadores de sus Cartas do Crédito y 
Cheques. ; 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4M7. 
1640 Ab . - l 
C O M P A Ñ I A D E S S G U E O S M U T U O S C O N T R A , I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oñcinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Valor responsable. . . . . . . . . . . . . . $51.015;130.no 
Siniestros pagados $ 1.666,539.77 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , . . $ 273,107.73 
C U O T A S D E S E G Ü E O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
J O S E C R U S E L L A S Y F A Ü R A . 
1088 Ab.-l 
G I R O S B E L E T R A S 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acorda-do disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo ñ. que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene BU crédito! 
¡Xo progresa el que no quiere! 
¡Bl Banco Popular es el protector del homhre bueno! 
C 1162 30-11 Ab. 
g . mmm í g i s . m 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalment* «stablecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todog los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especia] atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pago» por «1 coaie. fflraa letras 4 
«erta 7 larra rlata y ¿aa c&rtaa d* crfdito 
tcore New Tork. l'iidelfia. New Or.'eane. 
Saa Prancisco, Londrco, Paría. ÍJsdrM. 
Barcelona 7 damfts c*plta¡ea y ciudades 
importantes de los Bstados Unidos. Méjico y 
Kuropa, aa( eorao sobre todos los puebloi d« 
&spaña y capital 7 puertos de Méjico. 
En ombicacift^ con los señores y . B 
Hollín anu Co., ds Nueva Tork. reciben fir-
denes para la compra y renta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se recibes por cabie 
diari anaente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B V N Q Ü E K U S 
Tolsfor.o A>1740.—Obi«po número 21. 
Apartado riúmero 71& 
'Cable; BANCES. 
Cuentas cornentea. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda», 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas ?as plazas comerciales ae loo Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y ecbrí todas las ciudades y pueblos de 
España. Jr.las Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isja. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAfiA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. -
N . C E L A T S Y C o m » 
108, AGUIAR 102, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e¡ cable, facilita» 
cartas de crédito y giran letras 
á oorta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana. Vera-
cruz., Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes,- Saint Quin-
tín. Dieppe, ToJouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Masino. etc.; asi como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E SSLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
lESCABEitEJ 3). H4BAT4 
Teléfono núm. 7C Cable: "Romonargun* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y remisión de dividendos é Intere-
aes. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra, y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre !aa 
principales placas y también sobre los pue-
blos de Espafta, Islas Baleares y Canarias. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
X B i L O E L I i S Y 0 9 1 ? . 
(S. en C. ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos ñor el cablfH r giran letras 
ft corta 3' larga vista sobre New York, 
Londres. Paj-Is y sobre todas las capitaJas 
y pueblos de España é Islas Baleares 3 
Canariar. 
Agentes de ía Compañía de Seguros co* < 
tra incendios 
133 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas dianas, de 12 á 2. Grátís á los 
pohres, los lunes. Teléfono A-4934. 
_4538 26-20 Ab. 
GERARDO R . 0 £ 
A t i O G A U O S 
Estudio: ftau Igmioio 3 0 , f i e l ú 3 
JL 13. 
DOCTOR I G N A C I O T 0 N A R E L Y 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas á. Linea nflm. 30, esquina á J , 
Vedado. Consultas: de 1 á 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Ab. 
S u í e i 1 1 1 c i e e s 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
barculosos de la Dirección de Sanidad. 
|[̂ fe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
Central, y fi, las enfermedades del pecno 
«spc-ialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
Sirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
oercuioea para pobres, júnes, miércoles y 
v érnes 4 ias mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
1030 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina geoei al. Otiostílcas-de JL'¿ á > 
i j i X j ^ a l o » . 
1C15 Ab.-l 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E .LA MARINA 
1012 Ab.-l 
Médico del Sar.atcrlc Covadonga y del 
Dispensario Tamayc- Garganta. Nariz y 
OI(J'>:s. Aguacate 52, bajos de 3 4 4. 
1027 Ab^l__ 
D O C T O R R . © Ü Í R A L 
• OCULISTA 
Consultas: Para pobres §1 al mes, de 12 
1 2. Particulares de 3 4 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ah.- l 
iVJasaje. O i m u a s i a iné<li<-a, h i g i é -
n i c a y pedaí jósr ica . 
M E C A A O T E E A P I A 
Consultas de 2 ú 4 
C S - Xjt X J£±. O S O 
C 993 26t-3 26m-« A 
p D R . A D O L F O J I E Y B S 
Enfermedadee del Zstómago 
_ é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
?®*niUrt de San Antonio de París, y por el 
*nAllsls de la orina, sangre y xricroscópico. 
pnrOIlSuIlM de 1 \ 3 d« la farde. Lampa-
^ ^ 74. altos. Teléfono 374. Autom4t-l 
Co A.3ñ82. 
—1008 A * . - l _ 
QR- FERNANDO lÉlíOEZ CAPOTE 
iti* (^«dicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A 8 F 0 R R 0 L L 
9a „ (OCULISTA) 
an Rafael 1. entresuelos. Consulta* 
1070 de S 4 6. Ab.-l 
J R . G ü S T á Y J mu 
Ceí?'',?*4*8 ^ eere»re 7 Ae loa nerrloa 
fl ̂  í c11 Beiaycoaín próxliao 
* Kelna. de 12 4 2.—Teléfono A-4912 
- Í I iL___ Ab.-l 
^ • J o a q u í n O i a g o 
vJf8PeCÍa,Ísta 1,61 c«nt'"o Asturiano 
•«ñor urinariaE;- Sífilis, Enfermedades de 
ras.^-De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
1025 EMPEDRADO 19. 
Ab . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujgno do la Facultad do París. 
EspecLilista en eniermedades del est í 
mago é iniestinoa según el procedimiecta 
de los pror .sorei doctores Hayem y Win-
ter de París, cor el análisis del jugo gás 
trico. Consultas c1? 1 a 3. Prado 76. bajea 
1013 Ab- iL_ 
Dr. ARMANDO DE CORDÓVA 
. Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72. de 
1 4 3. Teléfono A-4464. 
1515___ 10 -̂8 EV 
M I G U E L S N S E L 
ANTONSQ J . A R A Z 0 Z A 
1 Í N I I E 1 im y 1 
M E D Í C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34/2 
C 347 156-15 F . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas C» a i.r—iitxweim 31. «aqulns 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
Mea.nina y Cira la.—Consultan ie IJ á 1 
TelP^Mio A-334:4: Coiuposteia I O I . 
1021 Ab.-l 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66. altos. 
1076 Ab.-l 
P I E L , SIFILIS, SANUKU 
Curaciones rapidat por Biatemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D £ 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A P I A N U P ^ S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
998 . 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de laa 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 4 3. Pobres de 3 4 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
V í a s ur inar ias , sitilis, v e n é r e o , lis-
pus, h<'rj)es. tratamientos especiales. 
I>e 1-2 á 2. E í i í e r m e d a d e s de Soldu-
ras. Oe 2 á 4. A c u l a r 126. 
C 922 26-22 Mz. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curacién de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A.289. 
1067 Ab.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 5. 
1086 Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MA&AUü! VIURATOUIO 
Consultas ác 1 a 2. Sepiuz-o número 41. 
ba:oc. T^léfon^ 1460. tir&tia sólo lúnea y 
ir • ile». 
1020 Ab.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 51M 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
1014 Ab.-l 
Ab.-l 
D R . C - 0 Í T 2 A L 0 A R O S T E i ü I 
Médico do la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los r.lños. medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 2. ' 
Aguiar 1P8& Te|éfono A-3098. 
inoo Ah.- l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de 3 4 5, Sa» Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
995 Ab.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Eic'.uslvaci-cic yar« opnraclonva a« les a}ea 
Dietas desde «a escuae ee adelanto. Mac-
nque 73, entre «an iUfael y Bao Joaé. Te-
léfono A-2711. 
1007 Ab . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C£tedr4tico del Instituto Médico del Hoa-
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lines. Miércoles y Vlérne», 
de 1 4 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
486 78-F.-1 
S e a n c l o H e l i o y A r a n g o 
A B O t t A U ( X l l A t í A . N A ¡ 4 
1017 Ab . - l 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSlS 
Director de !• 4c 
*» 1m Antinri^m OkMarte 
CIRUJIA CKNBKAJ. 
ConauiUf> diarias d« l A 9 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
• 1002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecíalista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consuitas do 
4 4 ó y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo. HIdrocele, Sffiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
4 3 Jesús María número 33-
9>7 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jia en sreneraL—CONlSULTAS: de 12 4 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
4 2.--San L4zaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátia á loa pobre*. 
1010 Ab.-l 
D R . B E R M N D O S B d O l 
GAi.iilN'fA m \ l T 01D3S 
Ncptubu tta ae 12 a ¿ Lwaua 1*4 aiau ez-
eeiriw i«e aouu ujé»»*. CoB«uitas y opMraoionaa 
ce el M<)ipu»4 ll«rcade% iune». miircolea y 
v;..r . . x li>m 1 de ia mafiane. 
1004 Ab . - l 
A R T U R O M A f i A S Y U R 0 U I 0 L A 
NOTARIO 
A R M A N D O R O S A L E S 
1658 
ABOGADO 
A M A U G C J l i A 3 3 
7S-llf 
C IRUJ AKO-Dl^NTíáTA 
' 3 Z £ £ l f O E m > S L l i o 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujia, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 4 2^, en Ee-
couar núm. 83. Domicilio, Tulip4n núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
î;>f>6 156-19 Oct 
DR, H . ALVARE2 A R T Í S 
Conaultaa de i 4 2. Consulado 114 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3j, ©equina i San Nicolás. 
2áontada 4 ia altura de sus similares quo 
existen ev los países m4s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados 'abrlcantos S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precioi de los trabajos: 
Aplicaci^r co cauterio. . . . $ 0.25 
Una exu-acción „ 0.76 
Una eTtr«ción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. , . . „ 12.72 
Los puente» en oro 4 razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso 4 los forasteros que se termina-
r4n los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAUco por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
• 





A L B A L ^ D E J O Y D E L G A D O 
C O O T O S T E L A Ñ . 101 
entre (Muralla y Tte . i i ey . 
Se practican análifio de orina, osputos, 
sanare, leche, vinos, licoree, agaas, abo. 
nos, minerales, matetrias, grasas, azá« 
cares, etc. 
AííALISíS DE G k l N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre 6 leche, doi» pesos ($3.) 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET AN1CO. Suero ant!-
mortíni'o (cura 14 BQorfhiomanfa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roiógico de ia Crónica Médico (Juirúrgica. 
Prudo 105. 
1089 bA.-l 
D r . R . 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
Trataroiento especial de Binüa y eafer-
meáades renéreas. — Curación r4pida. —• 
G^nBOltU óc 12 a 3. — Teléfono 854. 
_ 999 Ab.-l 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, de 12 á 3. 
1003 Ab.-l 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista^en Enfermedades de los Ojos. ¡ D i e S . i ^ n a C Í O P l a S G I Í C l a 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. Á-46n. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 4 12. Diarlas de 1 4 4. 
Domicilio del Dr. C. E. FInlay, 17 y J 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 as.i 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
i^peciallsta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujia en general. Consul-
tan de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 2SC 
1019 Ab.-l 
D I A R I O D E L A M \ R I N A . — B d i c i c a de la m a ñ a n a . — A b r i l 22 de 1911. 
EN HONOR DE YUROKS SU/IREZ.1 i05 ^ , = i 0 " s í e , a E a b a n a 50.bre D O L O R E S 
D E C A B E Z A 
Qfncfaós hombres y mujeres sufren 
u n i )u rga tor io en v ida , pur la dolen-
cia c o m ú n -del do lor de cabeza. Pero 
la ra i r? . n.n cnjes. y desde hace d í a s 
T l l l á V n Y i n P , : 7 n F I « ' i U I P mercaderes de dis t intas casas reco-
l A m A l U I L u l í - L U L L f M L L L i rren nuestro extenso v e g u e r í o v iendo 
E l p r ó x i m o áosñmgú, á las ou • > [« tabaco, l a m a y o r par te sin api lonar , 
l a inañama^ y en el res taurant " E l y f o r m a r cío j u i c i o scbre su ca l idad y 
CSarabanch^l," ( ' ^ i v ; ] n ;.. y S; in M i ^ ca^rtiJp.d. H o y los s e ñ o r e s Constant i -
guel , t e n d r á hi i rar el abKn&r») -qu-j ; no G-onzález y Césa r C a r r i l l o , repre-
im crecí-do ni'r-, rp ' • aimigds y «im- sentantes consprsdore? de l a i m p o r - , el a l i v i o y verdadera c u r a c i ó n de sus 
pa f t í zadores de los ifocterea V¿r(n}fl t an te casa del s e ñ o r A n í e r o G o n z á l e z , ; sufr imientos no empieza has-ía que no 
Suarez, Tamnyo y López del Va l l e , de esa c a r í t a l . han r eco r r ido par te de I se tiene en cuenta que aquella condi-
le nP-rccon por rus recienrtes t r ra r i foa nuestros camros y vis to var ias de las ' c ión molestosa es iip s í n t o m a de a lgu-
en el Congreso In t e rnac iona l de T u - ' p r inc ipa les vegas, s iguiendo m a ñ a n a na debi l idad o r g á n i c a . Toda persona 
berculosis , ee leVar lo en Bareolona. \ Su e x p l o r a c i ó n sobre las restantes. Se- j déb i l sufre do lor de cabeza. L o hay 
Los inKritfrtog ú esa . I c m o s t i w i ó n g ú n nos han in fo rmado , e s t á n gra ta- ¡pa lúdico , n e u r á l g i c o , nervioso y rel í -
mente impresionados sobre l a ca l idad miático. y en todo caso tiene su or igen 
del f r u t o examinado, lo que es anun- ! eó la sangre y los nervios. EH a n é m i -
cio seguro de que h a r á n impor tan tes co es t á siempre con tales dolores. E l 
1 efecto de t a l deb i l idad hace resent i r 
severamente el cerebro y la cont inua-
¡de c a r i ñ o y a ;m-irac¡ón á los citados 
doetodies, (peirtien^cen á tw las las cla-
ses sociales, figizr^n T -i en jrran n ú m o -
po sus coletras de p r o f e s i ó n , co^mer-j compras 
c í a n t e s j&migos íntiiin(D« y e o m p a ñ e - j 
ros de la d;r.vía labor. 
E l aeto Tpnpamvte Tue^ar .muy luici-
d o y hay vendiadeii a n i m a c i ó n p o r 
con ernrri r al mismo. 
Dai •Comisión croanizadoi-a. que 
pireside el docten* E. B . R 'wnct . con-
t i a iúa recibiondo ;i Ihe^ioiK-s para e l 
fllonuer™ de vefer?ncia. * 
. i i l ^ t h i - r - J I l — -
E l Corresponsal. 
T E L E G M M ík I S L A 
Ar temisa , A b n l 21, 7 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana 
Nues t r a cosecha de labaco es abun-
dante y de excelente cal idad, circuns-
t anc ia que at ra jo con a n t i c i p a c i ó n á 
Guanajay, A b r i l 21 , 8.30 p . m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
L a s e ñ o r a Sara M u ñ o z s u i c i d ó s e 
da p r e s i ó n tiene fatales consecuen-
cias para las facultades mentales. 
I n ú t i l es pasarse con calmantes, que 
descomponen e l e s t ó m a g o y 3Ólo de-
moran la causa del do lor de cabeza. 
Echese mano de un buen remedio que 
. ... , qui te las causas as í como los efcwtos. 
h o y en el b a r r i o de Cayado, t e r m i n o , , , D . j , r»„ w ; j a-* -r-, • . ' „ Lag r i doras Rosadas del Dr . \ \ i-de Ar t emisa . D e j a ocho hi jos y espo-
so. E r a h i j a de esta v i l l a y estaba em-
l l iams combaten posi t ivamente esos 
parentada con excelentes fami l ias . Su ; ;lolores ^ ' f u »cc tó? bené f i ca sobre 
• la sangre y los nervios y solo de ese 
modo se obtiene la cura r ad ica l . A l 
en t i e r ro v e r í f í c a r á s e m a ñ a n a en esta 
loca l idad . 
H a n l legado cuarenta i n d i v i d u o s 
de la Guard ia R u r a l a l mando del ca-
p i t á n Pacquer t para p rac t i ca r e jerc i -
cios. Se a lo j an en la Escuela Correc-
c iona l . 
E l Corresponsal, 
L O S S U C E S O S 
R e y e r t a y h e r i d o s e n u n a f o n d a — S u i c i d i o e n R e g l a — - M u e b l e s 
o c u p a d o s — R o b o c o n v i o l e n c i a — A l a r m a d e i n c e n d i o — 
E x i g e n c i a d e d i n e r o c o n a m e n a z a s d e m u e r t e — O t r o s u i -
c i d i o — K u r t o e n u n C e n t r o d e S o c o r r o s - - - A l a C á r c e l -
D e t e n i d o p o r e s t a f a . 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E N U N A F O N D A 
Manue l Campos, veeino de 'Ayeste-
r á n n ú m e r o s t res y cinco, fué a-sisti-
é o ayer tarde peo* el doctor ÍSanso-
res, médd'CQ de guardia .en el Centro 
de S-ocorro del Segundo D i s t r i t o , de 
la f r a c t u r a de las huesos c u a d i a los 
de la nar iz , y de esccriaeiones d-isc-
r r i e t a vend ió ó e m p e ñ ó en la casa de 
p r é s t a m o s MLa Compet idora" , Glor ia 
u ú m . 78, un velador y u n s i l lón de los 
muebles estafados, 
D,c la (x-upación de estos muebles se 
mismo t iempo t é n g a s e en cuenta que 
pre -isa ev i t a r toda clase de excesos ó 
imprudencias , pues de o t ro modo no 
es posible recobrar la salud con n in -
írún remedio. Por mi l la res se cuentan 
las personas ((lie e s t á n agradecidas á 
las Pi ldoras Rosadas del D r . W i -
ll iams, de lo cual se dan a l p ú b l i c o 
cont inuamente nuevas pruebas. 
Para esas punzadas en el cerebro; 
para las mar t i r i zan tes jaqueeas; en 
el estado de d e p r e s i ó n ó x í e sco razona -
m i e n t o ; cuando hay i r r i t a b i l i d a d ó 
mal gen io ; si todo parece i r á la con-
t r a r i a | las Pi ldoras Rosadas del D r . 
"Will iams para personas p á l i d a s t rae-
r á n el reposo y la calma y uno se ma-
r a v i l l a luego el por q u é se pasaron 
tantos d í a s ó semanas ó meses de su-
f r i r con r e s i g n a c i ó n digna de me jo r 
causa, ó bien oon el desespero que 
aniqui la aun 'á muchos seres de na-
turaleza anacible y c a r i ñ o s a . 
Kslas p i ldoras son I ó n i c a s y no 
d í o r e m m t T i r ^ ^ ^ ^ purgantes y pueden obtenerse en to-
de la Secc ión Segunda. (1íVs las Botlcas- ^ c ú r e l a s usted hoy 
mismo para no demorar su c u r a c i ó n . R O B O C O N V I O L E N C I A . 
E n la caseta de Obras P ú b l i c a s en-
mma.alas !POT i ' " ^ siendo | clavada en la calle de los Sitios entre 
el estado del lesionado de p r o n ó s t i . - M A-i Ixd 8e¿0 é In fan t a , se comet ió u n , 
giax?- I robo consistente en varias piezas de ¡ 
T a m b i é n fué astetMo ptwr el ex^re* hropa v otras objetos de poco valor, 
sado doctor el blanco Nieanoj- M u ; U o i c h a caseta fué cerrada á las G p . 1 
nez, del projMo damu-il io, de lesiones ; ln . p()1. e\ encargado J o s é Tor ra , quien | 
y escoria.-: -n !-ves, con a-ebeSídiad | a,l volver a ver á las 5 a. m.. e n c o n t r ó 
de asistencia m é l i c a . t|Ue h a b í a n violentado un postigo de la 
Estos d ^ i n d a y í d u o s san d-eiwen mismo, notando la fal ta de lo va ex-
dientos de la l<j-;:.la |n i )p ;e l : i1- de don ' pmsa(j0> 
Nicasio Percira Ganeio, establecida en s,. ' ignora .pi ién ó q u i f c sean l o í 
la Calzada de A y e s t e r á n , los cuales a l autorea .le este hecho, 
catar jugando de manos se molestaron, 
Vea <iue sean las Pi ldoras Rosadas del 
D R , W I L L I A M S . 
E N B E L A S C O A I N 2 6 . 
e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o n f r e s c o c o n s t a n t e y v i s t a s 
e s p l é n d i d a s 
t e rminando porque el Campos le pe-
gase con una fusta á su contr icantc 
En e-ste edificio de moderna construcción, 
de hierro, «e alqujJan departamentos in -
¡ deiper.dientes en absoluto, estilo francés, 
| moíU rpn. habiérdolos de 4 habitaciones, 
i . t sala, saleta, comedor, cociTia, cuarto de ba-
A causa de haberse prendido fuego ; ñn y (,(,s dt. ¡nodorus. iuiC eléctrica 
' á u n toldo, o c u r r i ó una alanua de i n - j y de gas. Alumbrado y tlniipieza de la es-
AIJABMA DE INCENDIO 
; n S n i ' ' n n / i e í i n S a ^ ^ b0 te l l a ' , Cendio en la casa O ' R e i l l v 69, ac -e so - ' - l e r a y portero por cuenta de la casa, 
rompiena r i e la nanz. . -ir.11 , , •. ̂  , 4ü53 
E l hecho ( leurr ió en e l d e p a r t a m e n - ' POr ^ T * ' ! tÍ 'X]st\nn'{ ^ I v E DAD O,—is e a ^ a la casa caiü"8-nú-: 
to de l a cocina, dende el s e ñ o r Perei- I ***** f de L[n(1St0 á ™ ' . ! - e ro S. entre 3ra. y Ira. con saia y saleta, 
m l i ^ ¿ri«AWh»%R a « ^ A r ^ M I E1 tolcl0 í u e apagado en el acto, Sin 1 4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
l a los e n c o n t r ó en reyer ta . i criadoe, dos servicios, cocina, toda de azu-
I lejos ú otra de un cuarto menos. En la nía vores consecuencias. 
Se supone que el fuego lo or ig ina- misma informan. 4(:51 20-22 Ab. 
t i empo que dispone la Ley y á la dis-
p o s i c i ó n dvd Jai?z ¡d-e l a Secc ión T e r 
c e r i . 
Xo se dió l a seña l d" alarma. 
L a "policía detuvo á ambos in l iv í -
dwo^, 'Hevándolü'S ^al Cenitro de Soco- I 
j . r r i ra alguna col i l la de cigarro^ que arro-1 vedado.—En casa particular se aiqui-
' T , „ . i^ r^n ni miamn flpsrl^ ln< íiltníj rlp la 1 lan ÚQS habitaciones, se cambian referen-
E l Juez do ( i l i a rd i a . qne i n t e r v i n o ! •iaran d i mi&m0 aeisae l0* alt0S Út U r ías , ("alie Once entre J é Y, "Villa Elisa." 
en este suceso, dispuso c! ingreso de ( 
M a r t í n e z en el vivac por todo el 
E X I G E N C I A S D L D I N E R O 
E n la oficina" de la Pol i -ía Secreta 
se p r e s e n t ó ayer don Enr ique Mel la > 'Piso tiene servicio de cocina, alumbrado de 
. n . i j 1 1 t i • sas y electricidad, caño é inodoros. Es de 
Bl lesionado loa»») a l a Casa de Sa- Petam-ourt. empleado de la In te rven- . j0 m,5g s¿¿e¿Üvo y fresco que puede ha-
l u d ' ' L a B e n é f i e a . " ¡c ión del Estado y vecino del pasaje j hitarse. 46&4^ 8-22 
M mtero S á n c h e z n ú m . 18, en el V e 
No hay papel en la puerta. 
4648 . 8-22 
""EN BELÁSCOA"lN_Í26. esquina á San^Mi-
guel, se alquilan, á. matrimonios solos, des-
de una á seis habitaciones. Este segundo 
SAN LAZARO 106. A tres cuadras del 
diifin dpninwi'indo míe ñor eonvn ba- í Pra,Jo' de altt> y ba-io' acabada de cons-\ v e r farde el c a p i t á n de la I - f a - 1 - c lenumlando qat poi correo n j - i ir entra<ia independientef eseaiera de 
bia recibido una carta a n ó n i m a en 1h mármoi, ¡uz e¡«ctrica, gas, cielo raso, ba-
otor 
s i i C I D K ) K X L>I-:(!LA 
r t'arde el c a p i t á n de L 
ei'ón de la P o l k í a .1' Regla. Feder i - que le exigen 300 
eOxOear en terrenos 
tor io chino. 
pesos, que deberá. "os- abundancia de agua, por tener m 
j * j i n eléctrico. Informan en Consulado 62. 
detras del Cemen-. 4669 4. 
I SE ALQUILA.—Preciosa casa Zanja 67, 
E n dicha carta se le amenaza si no bajos, &. la brisa, esquina á Cerrada de! Ta-
entreaa el dinero, con darle fuego á : EAeo: « ^ p u e s t a de «ala, saleta, gabinete 
^ * , ° i 4 habitaciones, patio, traspatio, sanidad 
SU casa y matar le a UU hermano, • .moderna, pisos de mosaicos. Alquiler. $53 
L a po l i c ía d ió cuenta de este hecho | 0^;í,rinf0,rmapájl en Gervasio 109A. 
al Juzgado del D i s t r i t o . 4605 
O T R O s u i r i ü i o 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Amargura 68, comipuestos de sala, comedor. 
co de la Oruz M u ñ o ^ . se cmst.;:•;?.>• ó 
en M. casa OalzaidtfL D.ie.z de Oc tn l -v 
esqniina á C é s p e d e s , po r « v i s o rec ib i -
do de que -allí se h a b í a sri-í «i-di-d-o u n 
i n d i v i d u o de la raza blanca, nue 
ident i f icadn r e - u l t ó nombrarse T?-i-
raón Posada-Lombardo , na tu ra l de 
E ; aña, de 58 a ñ o s le edad, del co-
morcio y vecino accidental del hotel 
" P a s í n e . " 
Seirún ha señ -a Fo-a del T a l l o 
nodngaiez, Hmui l i^a he la c >-a, ' inaui- al medio dí ' i . el blanco Juan F e r n á n - - sÉ^ALQUILAN ios modernos y ventila" 
f e s t ó que el interfecto era SU eilñá- do B e r t o u i a í i , de 24 años v vecino de ^os hajos de Leaitad y Malecón, en módico 
rlir> , ^ - . _ , i i i " ' - ' j opeólo. Informes, al lado, 
no. í'U'-m presento en sa cava eo- Linea nu-m. 14o. el cual hab ía inger ido 4661 4.22 
mo á las dos de ]a t e - l e . v una una su^tMnoia" t óx ica , que le p r o d u j o ; " v E D A D O i ^ ^ í i T M ^ e E Í u i n a A 13. Sc'aT 
la muerte. quiten los hermosos altos, 5 cuartos, sala, 
Q -^.-^«r,,, „„,,r.„„ „„„ comedor, recibidor y ana casa planta ba-
: 56 ja, 4 cuartos, sala, comedor y buen patio. 
4658 8-22 
E n la mesa de nnerneiones dp la C a - • 5 cuartos' saleta de comer y servicio sa-
i .n ia mesa oe opeia( iones ae ta v a - , nltario comipieto. informes. Lealtad y Ma-
sa de Socori'os del \ edado, fal leció ayer lecón. 4660 4-22 
ra df :i". 's w» -dViorió n.T inodoro, d i n -
de se siig^idó d i s i>a rándose u n t i r o 
de revó- lver . 
FU doc tor Sctifl.r, m^dioo de í r n a r -
dfa en 1% Caica 4P ^oieorrp de aquel 
bar.r:o, repone;-i ó di "-i Hve-v. - c - l 1 ^ -
can lo nue .-i.-, . - , „ , . , j-, . . , , .: i , l 
p ^ r prnyoetd ,1,. 1̂  * ieeo on 1 ̂  
si, ¡1 df-eeba. con r>-:ri :() de «alMr 
p o " el la l n fteraier 1 
las causas por que se 
^ui tidó dicho ind iv iduo . 
Su c a d á v e r f u é remi t ido tal Necro-
cemio. 
H Ü B T O E X U X C F A ' ^ R O 
D E SOCORROS 
A l doctor Sigarroa, mientras esta-
ba a sis-ion do á tres lesionados en el 
ÍA poV-yy? o é o p ñ fin U< rn/nas >ñ¿\ ^ e n ' r o ^e socorros del p r i m e r d i s t r i -
• w • ':\ en ufrr« cartas ai : . " - ' - ^ v.~i. 
|^^9,- respeet ivainente . •>' - ,. . r - . 
J A q w l e s M a r t í n e z , g $ m * v (5<vnzá. 
le?, v á l-i ̂ cñor-a Rosa del V'?.ne 
C a r b o r e l b ¡v ̂ d o m á s nvii» .eue^+a : -1 
h-ot'd "Pasado." as^-nd.ente á l a ^u-
ma de 98 pesos. 
E l cadáver d,P Poetad ^-^o--.. 
EN 14 CF.NTENES se alquilan los mo^ 
• dornos altos de la casa Calzada de San I A -
; %aro nóm. 54, de cinco cuartos, sala y co-
j irw-dor y todos los demAs servicios, todo j 
nuevo. Informan en la mifnna. el portero v 
en Tíolna 131, 3o., Téi. A-1373. 
465tí 8-22 
s i : A L ^ u i L / í S " 
- los altos de la casa Virtudes 115. Acaíban 
to. le nur^aron un aituer de corbata , úe sev perf«ot^»«nte restaurados y se ha-
valuado .en Odho centenes. lian en sxcéifinttB condiciones. Se com-
.Se so<inef l ia nne p! a n t r r p̂! hnrtn • Pon,vn ^ íift '"Srrool, 4 amplias habi--cjc sosp._e.ua que e i au to r ae i n u r i o i tar!one8 de toosAIcos, comedor, cocina y 
lo sea el s i rv ien te de dicho Cent ro , el i coarto alto y servicio sanitano moderno. 
cua l ha d aparecKio. 
:V LA CABGBIJ 
te de la " .Sección de E x -
p e n o s " do la P o l i c í a Xa >ioual de tu -
Xr.f< rmanln en IJclascoaín 2B. 
4-22 
u n al 
VEDADO.—Kn la Cazada, nfln». 7?. casi 
MQttiha X Paños, se alquila esta hermosa 
y tajoM o-isaL, especial para una familia 
'v.itnerosa, casa de huespedes 6 colegio. T>a 
llave en el 70, Informan, Uahamonde y Ca-, íTado sentado á la nn^r ta del i n - d o - vo ayer al blanco Antonio Rubio V a -
ro , ten iendo á su lado u n r e v ó l v e r l í e n t e , vecino de P.avona 30 por en- i Bernas» 16. Tel. a-3650 
S % 7 i a ^ " i t h . " c-ontrarsc reclamado" por la Sala ter- i 4643 
^1 c a n t a n , s eñor Orna M u ñ o - W cera de lo C r i m i n a l de esta A u d i e ñ -
Tía-nto el er-rre-pondiente . a+est/, ] -,. cia, en causa por estafa, 
de Q n r i f e (UPnta «'l se^or dnea E l detenido ingreso en la c á r c e l . 
D E T E X I D O POR E S T A F A 
E n e l horel " C o n t i n e n t a r ' fné de-
4-22 
E l eadáve . r fué r emi t i do al Xecro -
comio , donde en el d ía de hoy se l e 
p r a c t i c a r á la autopsia. 
M U E B L E S O C Ü F A Í D O S 
B teniente de la Po l i c í a Xaeional 
L E A S E 
P r ó x i m o á terminarse • el contrato , 
se ar r ienda e l inironio demolido " S a n 
C a y e t a n o " (a ) "Camarones" ' de 51 
CASA PARA VERANO.—En el punto 
ttUm saludable del Vedado .calle 17 esqui-
na á L, se a¡:|uilará. amuehlada, una caca 
Tande 'de altns y bajos, con cochera y ga-
• . na ra los meses de verano. 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y espaciosa casa Lí-
nea 32 esquina á. J , con instalación eléc-
trica, sala, comedor, ocho cuartos para fa-
milia y dos de criados, baño y demás ser-
vi-ios. Tnformarán en Empedrado 3. altos, 
eatüdtp de: Ivcdo. Irisar y en Línea 65. en-
tre A y Paae^ 4600 4"21_ 
— SE ALQUILA la bonita casa San Ramón 
26, entre Príncipe y Romay, á una cuadra 
de los tranvías, construcción moderna, sala, 
saleta, tres hermosos cuartos, cocina, des-
, sa y demás comodidades. También la 
de Suárez núm. 71. sala, saleta y tres cuar-
tos y demás comodidades; y otra en Maria-
nao, Martí níim. 46, esquina, á Torrecilla, 
sala, 6 cuartos y buen baño y demás co-
modidades, media cuadra de los tranvías. 
L a dueña, Xe^tuno núm. 2 A, de 12 á i. 
_4605 4-21_ 
SE ALQUILA, en cuatro centenes, la ca-
sa ralle de Vipría entre Femandina y Ce-
rrada, compuesta de sala, comedor, tres 
hermosos cuartos, cocina y amplio patio, 
con dos meses en fondo. 
4594 4-21 
VEDADO. Se alquilan, en cinco centenes, 
los altos de la casa calle 8 núm. ?.4, con 
sala, 3 habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
4610 8-21 
('asas nuevas, con sala, saleta, dos habi-
taciones, patio y traspatio, servicio sanita-
rio moderno, pisos de mosáicos y azotea; 
tienen gas y agua abundante, buenas ace-
ras, á la brisa. Zequeira entre Saravia y 
Nueva, á una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Las llaves en la bodega. Informes 
en Teniente Rey núm. 30. 
4608 4-21 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la pintoresca y bien 
situada casa Ancha del Xorte núm. 7, de 
cuyos balcones se domina el Prado y Ma-
lecón, propia para una corta familia, es 
muy elegante y fresca. L a llave en el ca • 
fé' de la esquina. Informes. Sr. Pedro Gó-
mez Mena, Riela 55 y 57, 
4615 8-21 
VEDADO.- Se alquilan unos altos, bien 
situados y frescos, pudiendo disponer de 
cinco á siete habitaciones, son indepen-
dientes. Informes á todas horas en el ca-
fé "La Luna," Calzada y Paseo. 
4611 4-21 
SE ALQUILA 
un magnífico terreno en Infanta y Ben-
jumeda y otros más. propios para garage ó 
depósito de materiales. Informa, Ramón 
Peñalver, Gallano 227-, altos, de 8 á 9% y 
de 2 á 5. 4606 26-21 Ab. 
~PARA ALQUILAR,—La planta baja de 
Bernaza 21, cerca de Obispo. Los altos de 
Blanco 9, sala, saleta, 2 cuartos, etc.. en 7 
centenes, ambas con entradas independien-
tes y en Enna 1, esquina á San Pedro, 
inagníficas habitaciones, vista á la calle, 
propias para oficinas. 
4625 6-21 
REINA 77.—Se alquila esta magnífica 
< asa. con sala. 8 cuartos, saleta, comedor, 
gabinete, dobles servic ios, cielos rasos, pa-
redes á la acuarela, etc. Informan en Ga-
liano 38. 4624 4-21 
—3 AM A" 44,^M A R fANAO.—Se alqñi 1 a?" s i -
tuada en el punto rnás saludable y pinto-
resco, esta espaciosa casa, tiene todo lo 
necesario, jardín y árboles frutales, In-
fohrrhap en la misma y en Malecón 72, Te-
léfóno A-2403. 4620 4-21 
CUBA 7, 
esquina á Tejadillo, se alquilan habitaci»-
nes desde dos luises en adelante, para es-
critorios, hombres solos ó matrimonios sin 
nifios, con vista á la calle. 
4571 5-20 
E N E L V E D A D O 
caJle 15 núm. 28, entre D y C, se vende, en 
$200 oro español, toda la habilitación do 
una c asa de lamilia, de una familia que se 
va para España. Darán razón en la mis-
ma á todas horas; la casa tiene instala-
ción eléctrica y puede alquilarse la misma 
en caso de que gustase. 
ir.TÜ 4-20 
SE ALQUILAN espaciosas habitacio-
nes en la casa calle O'Reilly 27, entrada 
por Habana 65 y medio. Xo se admiten 
niños. 4572 4-20 
S E A L Q U I L A 
en Corrales núm. 2 E , entre Zulueta y Cár-
denas, un piso alto. Su llave é informes 
en Monte 15, González y Benítez. 
46G4 10-20 
" QUEMADOS DE MARIANAO!: Se al-
quila la cas'a Maceo 14. Informan en Bs« 
iMCoaSa 30, altos. 4543 4-20 
SE ALQUILAN dos solares en la man-
zana sexta y 8 solares que contiene la 
manzana octava, en la estancia "Martiar-
tu," con el frente á la calzada de Palati-
no, Cerro. Informes, Animas 180, de 10 á 
12 A. M. 4578 4-20 
JESUS DEL MONTE 409.—Lo más alt-í 
y seco de la loma de la Iglesia, frente i 
la Domiciliaria, se alquila el alto, precio 
módico y capaz para regular familia. L ia-
ve é informes en Quiroga 5. 
4563 4-20 
O'REILLY 30.—Se alquila, en 14 cente-
nes, un hermoso local, próximo á desocu-
parse, propio para establecimiento. Jesús 
María 33, Dr. Perdomo. 
4561 S-20 
SE ALQUILA la casa de nueva cons-
trucción Romay 8, bajos. Tiene tres habi-
taciones, sala y saleta, es cómoda y de pre-
cio módico. También se alqui'a la esquina 
de Romay 12, propia para lechería, puesto 
de frutas ú otra industria, 
4568 8-20 
SE ALQUILAN, en nueve centenes, los 
bajos de la casa núm. S de la calle do 
Aguilera (antes Maloja) compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y servidlo sani-
tario. 4R54 «^O 
CE ALQUILAN los bajos de Salud"2^ 
ron modernos y reúnen todas las como-
didades. La llave al lado, en la tintore-
ría. Inform-.s, Afiliar 43, Notaría del doc-
tor Angol í iojcla Huerta, de 3 á 4 y en 8 
^squlita á 19, Vedado, á todas horas. Telé-
fono '1540 8-20 
""VÍBORA 687.—Se sleuila. bueña.' fres-
ca y cúmoda. Ijj. llave- a! tado. Informes, 
ca-mjsería Cedeón, Obispo y Cornpostela, 
«sas 4-20 
" INDUSTRIA 64 - -Se atiqi/Kaii erToi; ba~ 
íos, á dos ¡rasos del eléoínro. 3 cuartos y 
2 d« criados, beño y s#rftoio sagitario. 
Precio, 12 centenes. Informes en Troca-
doro 14- 4560 8-20 
SE ALQUILAN los hermosos, cómodos 
y ventilados altos de Monte 350. esquina a 
Femandina: tienen cinco cuar^ i.s. sato S 
saleta. L a llave en los bajos. Infor/nan 
cu Romay 12. 4557 S-̂ O 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 núm. 257. esquina á Baños, dos 
pisoi, sala, 5 cuartos, comedor, baños, etc., 
fresco. Llave, P núm. 30, entre 15 y 17. " e-
léfono F-1315. 4511 s-19 
LOMA DEL VEDADO 
Alto completamente independiente, ven-
tilado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor, baño, cocina, gran terraza, 
gas, electricidad, agua, F núm. 30. entre 
15 y 17. Llave en la misma. Tel. F-]31u. 
3513 8 19__ 
LOMA DEL VEDADO 
Hermosos altos, 15 entre E y F, escalera 
de mármol, grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la calle, comedor. 5 cuartos. 2 inodo-
ros, cielos rasos, electricidad, timbre, todo 
moderno. Informes, F núm. 30. entre 15 y 
17, Teléfono F-1315. 
4512 8-19 
' SE ALQUILA, en 18 centenes, el bajo 
de Ancha del Norte 294, con entrada por 
esta calle y Malecón, sala, dos recibidores, 
gabinete, comedor, cuatro grandes cuar-
tos y sótano, con dos habitaciones para 
gervidumbre. Puede verse de 1 á 2. 
4490 -̂19 
SE DAN BARATAS dos habitaciones en 
casa de familia decente, con vistas i )a 
calle, á cabaHero ó matrimonio sin ni-
ños, son muy frescas. Lamparilla MV2 B, 
altos, de 7 á 1 y de 5 á 8 de la tarde. 
4493 8-1» 
EN 10 CENTENES se alquila la casa 
Ancha del Norte 120, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos, uno alto, saleta de comer, 
cuarto de baño y gran sótano. La llave 
en el 118. Informan en Campanario 164, 
bajos. 4491 4-19 
SE ALQUILAN los bajos de la casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y Belascoaín, 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
comedor al fondo, cinco cuartos, baños, co-
cina, etc. L a llave en el 225, sastrería, l a -
forman en Prado 49, bajos. 
4499 8-19 
SE ALQUILAN los altos de la casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y Belascoaín, 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
comedor al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, baños, cocina, etc. L a llave en 
el 225, sastrería. Informan en Prado 49, 
bajos. 4500 8-19 
SE ALQUILA, en se's centenes, la mo-
derna casa Madrid núm. 18, á media cua-
dra del tranvía. Informan en Jesús del 
Monte 230. 4494 10-19 
SE ALQUILAN las casas Dragones 80, 
Estrella 62 y Aguila 59. todas cómodas y 
frescas. Su dueño. Gallano 54. altos. 
4486 4-19 
SE DA EN ALQUILER desde el 20 de 
Mayo la casa con grande huerta. General 
Lee núm. 11, junto á la Estación de Que-
mados de Marianao, pudiéndose ver des-
pués de las tres. Informarán en Teniente 
Rey núm.19, bajos. 
4483 8-19 
TERMINADA la fabricación de la casa 
O'Reilly 80. se alquilan los altos; por su 
confort y dteíribuclón son propios para 
familias de mucho gusto, y los bajos para 
establecimiento de -lujo. 
4480 4-19 
AGUIAR 126, esquina á Muralla, alto y 
bajo, junto ó separado, propia para comer-
ciantes 6 comisionis-tas. Informan en la 
misma. 4478 4-19 
SE ALQUILA un edificio en Columbia, 
cerca del paradero, propio para alguna in-
dustria ó establecimiento: tiene dos es-
pléndidos salones. Informarán en Empe-
drado 75. 4526 4-19 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones fres-
cas, con muebles y toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y 
habitación, exigiéndose referencias. E m -
pedrado 75. 4624 4-19 
VIBORA.—din la calzada, núm. 640. se 
alquila una espaciosa casa para fines de 
Mayo; tiene árboles y terreno para lo que 
se quiera. En la misma informan. 
_4523 5-19 
SE ALQUILAN, en lo mejor de la cal-
zada de la Víbora, las casas números 555 
y 556 A, con portal, sala, saleta y cinco 
hermosos cuartos, pisos de mosáicos y ser-
vicios sanitarios. Precio, 53 pesos oro. L a 
llave en frente. Su dueño, Santa Catalina 
17, Víbora. 4520 10-19 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones juntas, una de ellas al 
frente, á personas de moralidad, prefirien-
do matrimonio ó señoras solas. -Se piden 
y se dan referencias. Gallano 56, altos. 
4516 5-19 
PARA VIVIR FRESCO, con aires de la 
entrada del Puerto, tiene instalación, eléc-
trica, 6 habitaciones, pasó el alcantarilla-
do y por 14 centenes. Se alquila la casa 
de esquina, bajos, Monserrate 13 A. In-
formación y llave. Teniente Rey 44, Palacio. 
4434 8-18 
S I T I O S N U M E R O 6 1 
Se alquila. Informan, Amargura 77 y 79, 
4501 15-19 Áb. 
SE ALQUILAN habitaciones armiebia-
das y san muebles, á hombres solos, en 
Oficios trece; precios sumamente econó-
micos, buenas luces, todo de estreno, á una 
cuadra de la Machina y se da Uavín 
4474 8-1S 
EN REINA 14, casi esquina 4 G-aliano, 
se alquila un hermoso departamento propio 
para establecimiento. Informan en la mis-
ma. En Galiano 136 se alquila un hernio-
so departamento. 4450 8-18 
M M M f i 2 0 2 F 2 0 1 a i s 
Se alquilan éstos, amplios y ventilados, 
con vista al Malecón, compuestos de cin-
co habitaciones, sala y saleta, con servi-
cio sanitario. L a llave en los bajos é In-
formarán en Amargura núm. 34, J. Bal-
cells y Ca. 4436 10-18 
SE ALQUILAN 
las esipaciosas casas de San Joaquín 17 B, 
17 C, 17 E y 17 F, compuesta cada una de 
sala, saleta y tres cuartos, agua abundan-
te y servicio sanitario completo, todas de 
azotea y sus precios, $31.80 oro mensual, 
cada una, de planta baja y de pisos de mo-
sáicos. Las llaves en la bodega de enfren-
te é informarán en Amargura núm. 34, J . 
Balceüs y Ca. 4436 10-18 
A MATRIMONIO sin niños ó sefiora~de 
moraildad ,se alquila una hermosa y fresca 
habitación alta con balcón á la calle y piso 
de mosáico, único inquilino. San Lázaro 
132, entrada por Aguila, altos, derecha 
4521 4.29 
SE ALQUILAN, para hombres , 
matrimonio sin niños, variar hah- 08 y 
altas y frescas. Entrada indor^^'^'^es 
Uavín. Reina 33, frente á Galio en^ ,. 
; 4365 '̂lano. * 
•; S E A L Q U I t A la planta b^Ta"!^8"18 
| Reina 76, compuesta de sala " «¡alJr oasa 
, cuartos y comedor al fondo' " La '̂i CinC(> 
informes en Prado 86, l'Yancisrv, T.^ « 
¡ Guzmán. _J383_ 0 Reye, 
¡ "7ÍR_AI^ Ó P O R T Ü N r D ^ ~ g ^ ^"-11, 
: so alquilan los bajos de Lealtad in*1**** 
puestos de 4 cuartos, sala, recibidor COm* 
dor, cocina, baño y 2 Inodoros LaCOrne* 
en los altos. Para más informe^ Hav« 
Borbolla, Compostela 56, Tel. A-34ÓJ a8a 
j 4373 g-1 
; ~"EN CUBA' 37. esquina á~ O ^ H n ^ - - ^ - , 




toda de azotea. L a llave en el * ^ 
mislonistas. 4363 
CERRO Wlv^-fie ajquita, 
la, saleta, cinco cuartos, come r "nT''' 89 
 .  ll  'nún^c E 
Informan en Monte 296. 643. 
8-16 
SE ALQUILAN unos amplios"̂ Tv̂ mT' 
s altos en Compostela 114, con cinco l 
bitaclones, sala, saleta^ comedor -
do 
todo servicio sanitario moderno. L a nave í 
formes en los bajos, 'n-
4403 8,10 
SE ALQUILAN, en trece c e i ü ^ T 
?s bajos d« ' 
S'k-oias. Pt 
, - pedirse informes al Teiéf8 
cómodos y elegante e San MÍ>'0' 
78, esquina á San Nk-olA Pueden v e r ^ i 
todas horas ó i  i f  n,i tvh, * 
no A-154'¡ 4401 8-16 
ALQUILAN buenas habltocioñes^h^" 
»alones con vista á la calle * y 
SE 
dos salones , san l 
nació 74, frente á Correos. 
4391 S-16 
VEDADO—Paseo i i t e r o 
Se alquila esta bonita y cómoda casa 
Informes en frente, café "La Luna'' ó w 
M. Daniel, Obispo 21. **• 
"20 8.16 
VEDADO 
Calle 17 núm. 3, esquina al crucero pró-
ximo á desalquilarse esta hermosa' oas/ 
Informarán de todos sus pormenores «>« 
Zulueta 36. 4328 g-l.-; 
SE ALQUILAN los hermosos altos^e 
Reina 105, Informan en Amistad 9fi 
4299 ¿.j, 
A L O S D U L C E R O S 
Se arienda y se da contrato, un obrador 
con su horno y dos vidrlfcras que en la 
actualidad están abiertas. Informarán en 
la carpeta del café "La Granja," San Ra-
fael 4, Sr, Escobar. 
4309 10.13 
PARA ALMACEN O UNA INDUSTRIA" 
se alquila la moderna casa Santa Clara U 
con un gran salón en los bajos y 14 cuar-
tos en los altos, junto ó separado. La lla-
ve en la misma. Informan en San Láza-
ro 24, alto». 4326 8-lJ 
CAMPANARIO 145. casi esquina á-Rei-
na, acabada de fabricar, muy fresca y ven-
tilada, se alquilan los bajos. Llaves en los 
altos é informan en Mercaderes 27, ferre-
tería. 4315 8-13 
P R O G R E S O J 2 
Acabada d<- fabricar, Be alquila esta casa, 
de r.lto y Valo, con todas ¡as comodidades i 
para una familia de gusto. Las llaves é 
infirmes en Progreso núm. 2C, bajos. 
44f.4 4-18 
X ? l a r l T - • a1eomPana^0 ^ c i ó n de Cieufuegos vi^lant<>; ocupo en la casa n ú m . 163 tafa . 
t o n ^ o ayer por el v ig i l an te de 1a c a b ; ; ] ! ™ . . de t ie r ra , s i tuado en el tó r -
S e m ó n do E x p e r t o s " Fe l ipe Lea l , mmo de Madruga, con r í o inagotable 
el blanco M a n u e l de la Cora O n r c í a todo el afi0 y t ierras m w ú í w a s para 
' •Dien te de o r o , " el cual estaba o a ñ a . S i d u e ñ o : D r . Gerardo R. de 
A .-.¡¡as. San Ignacio 30, altos, de 2 « 5. | 
C 1113 20-Ab-5 .'U causa 
la calzada de J e s ú s del Monte va 
nos muebles que le fueron estafadas 
a don E m i h o G u z m á n , por Blanca 
Jtchova rr ie ta . 
T a m b i é n c o m p r o b ó el teniente .señor 
« e s p c r e i m , que la expresada Ecbeva-
Este i n d i v i d u o p r e t e n d í a embar-
carse para E s p a ñ a , po- ,n\yo m o ' i v o 
•so t r a s l a d ó á esta c iudad. 
K l detenido fué r f m i t i d o a l v ivac 
¿ d i s p o s i c i ó n do] tfnsgndp de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n secunda. 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de la 
oaJ)« co CArdenas KOtn. flG. La il.iv»; en la 
b.^.fti-1 -Ip la eírpiina de Millón. Dan ra-
zón en Kgido nóms. 4 y G. 
8-22 4680 • 
"SE ALQUILAN . «mi .1 y 10 entenas, res-
moderfioa y frescos altos 
Manrique 31A. Llaves en 
46S S-. 
H E P T U N 0 N U M E R O 1 8 5 
Se alquilan dos alíos y un bajo de esta 
magnífica casa, absolutamente Ind -̂pon- I 
dientes, amplíes. frcs>;«í*. o4mo4<M y 4 pre. 
cío mny ntodTajdo. í^i Uavo en los b a i ^ I 
de la derecha, entrando. Ittfprinúi en i 
Amargura 21, b'ií>te ce í-ola y Pcs.sino. 
4509 __i;19 ' 
Próxima fl, terminarse la ^asa de tres ' 
pisos TOMPOSTELA 158, su dueño, el ¡i- I 
rendado Adolfo -rabello, oye proposiciones 
para su arrendamiento. Tiene dos esquinas, 
una A. Fundición y otra * la Plazuela de 
RocoKidas. En el piso bajo, quinientos me-
tros cuadrados cubiertos, sobre columnas 
de hierro. Y en los pisos altos más de 
mil metros cuadrados divididos en srran-
dcs .'.slones y palerías. Reina 77 y 7!>. ha-
jo». 448S 10-13 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 nú-
mero 68, entre 8 y 10, á. una cuadra de la 
Línea, una ventilada y amplia casa con 6 
habitaciones y 3 de criados. Se acaba de 
Pintar y reparar. Informarán en la calle 
3 núm. 31, entre Baños y D 
<419 8.18 
Á LTOS I N D É P E N DIE N T ES" Se a Iq uí-
Un en Monte 62, esquina k Indio. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obispo 72 
T-NÓfono A-2528. 4«23 8-1S 
SE ALQUILAN Tos e ho« de la "casa Xnl-
mas núm. 91. compuestos de sala ialeta 
l - r ' T " ^ <,í,r"0-ior ampíio y demás COOlO-
PdaffeB. ios piSos de mármol y mo«Ucoa y 
con ciedo raso. En S84 80 
. . ^ ' J _ _ s ^ 
SE ALQUILA la cSm calle de "santa 
catr ina núm. 1%, cerro, á una cuadra de 
los nanvíiis. portW, osla, pomedor 314 06-
cnia y serví, io sai-iurio moderfio, eu ?'>4 
Plata e:-paóo'.a. L a llave e informarán e'n 
Don^ntüea núm. 11, Jardín. 
* * K jj.jg 
* * h £a'a y c^i«>dor, todo mo-
oerno. á media cuadra de los carritos. Se 
dan muy baratos. L a llave en los háloa 
Informes. Merced 101 J 
4422 ' s 
oe lannear. con sala, saleta y 3i4. su¿ 
to.os sanitarios á la moderna, r i llaVe er 
la lechería. Informan en \ i , ^ t « 4- e r' 
EN PRADO Núm, 13, 
altos, se alquilan hermosos cuartos amue-
blados, con todo el servicio, precios eco-
nómicos. Informarán en el café de los ba-
jos. Prado 13. 4308 10-1S 
HABANA 132, casi esquina á. Murallaj 
próximo á desalquilarse los altos y bajos 
de esta hermosa casa. Informarán de •o-
dos sus pormenores en la calle Zulueta 
4327 8-13 
SE ALQUILAN- los altos de San l̂ oâ  
ció núm. 75, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Precio, $58.30. Informes ca 
los bajos, bodega. 4321 S-M 
GRAN H O T E Í T A M E R I C r 
Industria 160, esquina á Barcelona. El 
más moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos. Te-
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán, 
C 963 20-1 A. 
LA NUEVA dueña de la Maison Dore?. 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. Hay un cuarto con baño é ino-
doro y otro en la azotea. Trato esmerado. 
3722 20-30 Mz. 
N E P T U N 0 1 6 2 Y 1 6 2 A 
Nueva construcción, cómodas y elefrar-
tes. Se alquilan, 11 centenes los bajos, U 
centones los altos, á elegir. Informes, Ber-
naza esquina á Obispo, casa de cambio de 
Montero, C 1133 10-7 
S E A R R I E N D A 
Por año, temporada ó por meses, la her-
mosa quinta '^Santa Amalia." en la Ví-
bora y Arroyo Apolo, hermosa casa do 
vivienda, agua de Vento, gas, Teléfono» 
gran arboleda, con ó sin el terreno, jar* 
diñes y todas comodidades, se alquila toda 
ó separada la casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
vaquería, la casa está amueblada con to 
do lo necesario. Para verla y tratar de 
condiciones, Prado 88 y Empedrado 42._ l i-
cenciado Alvarado, 4060 15'" _ 
O F I C I O S N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
U n a de las m á s hermosas casas en 
l a zona comercia l de la Habana. 
a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s altos, pai"a 
grandes oficinas, de uifo ó más com-
p a ñ í a s , situados frente á l a Lonja & 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los pr incipales centros ofi-
ciales y mercant i les . I n f o r m a n Gaste-
le i ro 7 Vizoso, S. en C„ importadores 
de f e r r e t e r í a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 
N o los a lqui lamos sino todos jnnt 
C 1118 W-* - -
CASAÍ 
elegancia 
quina de . 
módico. Pueden verse á todas bora*-
J993 _ _ _ J 5 - 6 J ^ 
M A I Í M O Ó Y Á L E 
Calie 17 Núm. 55. esquina a J, veda ^ 
El mejor hotel para fa™11'^'J,al fre-5-
el confort moderno, en el Plinto. jT̂ uil̂ 11 
c-o y más alto del Vedado, fa^ " î,>s 
buenas habitaciones con comida. 
especiales para el verano. Tel. r - ^ ^ 
•'̂ ic> ,— - ^' ,4̂ * 
VEDADO.—Se alquila la hernio» ^ c(>n 
calle 4 esquina á B, fresca, »W"~*r¡ j fon-
KmÁ terreno alrededor. La I aarededor, «»- . . ^ 
do. Informes, Agujar 38, T«l- -. : 
3952 
1 - f Ai>-
REINA 14. -Sí 
«iones con vista & la calle. o«> 0 " her-
bles; la entrada ú todas 1: >: ' cbiAd«s. 
iw. sos taños; hay de 10 peso», A . 
_ - -",1 a!t^ 
VEDADO, caáie C « i t r e 1? > ^ con 
nuevo«. Independientes, «iu " .̂..g W 
todás las cOtnOdldides, do? í^'^',,,.,005. 
«•i!orlos, lu?. e'.tétrica y recién . to-? . 
_ «44 .Rn¡f-:',e 
EN HABANA 111, ¿«os. ^ / n a r t * » * ^ 
Rey v Muralla, se alquila U'1" ' galos 0 
con vista ¿ la calle, á hombre 
matrimonio sin niños. 
4102 
:6-s Ab 
8_ Para más Informe». Calzada aei ^ ^ 
~ . íii.t r,̂  h*' 
SE A LQÜ i LA r% ' ^ S Í S S 0 ^ 
4*: 8-13 
bitaciones, <'i inatrimon--
lloro solo. Se solicita cr»»»». 
102, bajos, esquina á t-resp^. 
4018 
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B E L A V I D A 
L a f i e s t a 
- nra improvisania y espléndidia 
FlK> Z hvoor á&i -dnwo d-e la m r 
^ l e o n é s de 'ia oema neparadwia y 
* yií>^om-oii2afW)ai >los pTe.pamlávo.s 
ác'1* amplio salón de la Gffainja 
? ^ so *1 esc^naa-io. Ameli Hie-
^ seiiona- mad-re B'lan-ca Massi-
i - ' j Hierro, arreg-liaran leoii s u ™ 
^ ,1 p.oqwño e^ceJiari'O. L-a ccm-
c c ^ ^ - l a s loealidades del alegne 
f10' utrura •conrespo-nd-ió á l a de-
.v ^.tóJlísiinJa aintísta Blanqnita 
: de Castro, que en \ m iad-
i - i solo de 'piano, eseiTchó me^re-
v .prolom&adios aplansog. La. 
I rturá fu'é melódico prólogo de un 
. , , ¡ ; <30.ro que -caMÓ aq-niello é e 
n ^ muieres, qué aimjeres! d^Ja 
Btrinda Aleare." 
í W - t i m y Mairím Lw^t Riwto, 
L«r o^hi-ta " Fe-rn-ámldez die Castro ^ 
i . psia Hier-ro, eom los líriicos jó-
1 Emilio Villag-eü-ú, L-nrenzo An-
o Rí-sa-rdo Alrarez die ¡la Campa y 
f :s Bay. fonn-arcn e l no-table coro 
fcTeipitió e-cffcre recios aplausos el 
Javiclo -número musical de su reper-
* f % e b ñ B , ' , Solís, la. inteligente y 
Lciosa niña, reci tó con mucha pro-
| ó inteligencia l a conocida ¡poe-
L ''Era. ira jandín souriente" de la 
'^nnlnr ciom^áa ".Amores y Amo-
" " B ebit a' ' fué celebraidí sim a 
I J ' e ] inimitable aciento de la recita-
^ n y la "tonalidiaid poéti-ca, de sus 
ítebras. 
Ca-mibió la d^eoraicion y admiramos 
".musmiés" "adorables del piro-
pj0 Tokio pintoresco. 
Hiermánia •Rivero, Hortensia Hie-
^o. Maríia Luisa Rivero, Conchita 
Fernández de Oaistoo y Dulce María 
Ifctero virtieron eil traje jaipcnés con 
-a y elegante propiedad'. 
Bram unías encantadoras "mus-
més" de expresivos y r isueños ojos 
que miraban serenamen¡te. 
Las jaiponesi-tas ainsto^ratioas se 
ruborizaron de los insisten-tes aplau-
sos que em. su honor oím!os. 
Angulo, eomo primer actor yjdd-
rr-tnr de la excelente compañía, 
leoiitó en un interme d io la pa ro l i a 
del " J a r d í n ¡Sonriente," que estuvo 
á ta jocosa altura del reei-tador for-
midable. 
El .número musical die piano, flau-
ta y violín, fué 'concienzudamente^ iin-
^nprctad.o per la primorosa artista 
Éam-quita Fe rnández de Castro y ios 
a •ni.nña.ntes de valía. Angulo y Ma-
ño'lín Hierro. 
Después Angulo luizo gala de su re-
: i agudo y medio en la popular í -
einra jo la de e l Balurrico. 
Y Hlegó 'el esperado " ' h i t " del pro-
gra-ma.. Expectación' y silencio. Con-
oliiti Fernández de Castro, Angulo, 
Hortensia y Manolm Hierro hicieron 
eo,n nna delicadeza, y arte escénico 
perfecto, la parodia d.e la pantomi-
ma: -'Amoir die Apaches." 
¡Qué primor y agilid^aid en los mo-
Yimiip'n'tcs y qué diiSitifación y 'gracia 
en líos admirables gestos! Triunfa-
ran como famosos artistas y se repi-
tió el i n t ere sant ísimo y b r i l l ante mú-
Sbpo. 
Terminó la magnífica velada con el 
wleminc actto de entregarle a l señor 
Bierro una. valiosa corona con sai di-
ffl ma corresponcliefnte, en donde se 
»ipar t ic ipaba que ba sido nombrado 
hijo predilecto de Bainoa y su ex-
Uiasa conrarca y añadiéndole el 'dic-
tado de benemérito de aquellos cam-
pos, pon* haber construido y fomenta-
do lia iimpertante Granja. -
El discurso de rúbr ica fué dicho 
^"n teda 'la augusta seriedad del ca-
so, por el conceptuoso orador señor 
^ay. á quien afortunad a metn te no se 
1? t rafeó el paraguas. 
Pn resumen: 'la veladla esluvo muy 
p n dirigida y resultó imna agrada-
písima fiesta de excelente humor y 
cultura sociable. 
Ws 'artistas fueron cíu justicia ee-
S^ados y aplaudidos y l a selecta 
coucurrencia que presenció las movi-
âs y originales escenas quedó com-
B^idísiniia del arte, gusto y acierto 
^ la in terés ante fiesta . 
L a m i s a 
Con los frescos efluvios del amane-
m agradable, dejamos el descanso 
j*eI lev-ho en los precisos momentos de 
Jl̂ gar el animoso dueño de la casa á 
la puerta de nuestro cuarto para dar-
los buonos días :—Vamos, ande 
Pronto, vístase de cualquier manera, 
pe ya Rivero salió á caballo con.sus 
^chachos. En menos de lo que se tar-
a/Gn decirlo nos arreglamos y des-
Pu_ê  de saludar afectuosamente al 
enor Hierro, que nos aguardaba en 
J corredor de la casa, montamos en 
Q buen caballo de los grandes esta-
clos de la Granja. Madrugar en el 
topo y en un sitio tan bermoso eo-
0 Pintoresco, es verdadera gloria y 
fereo del espíri tu. E l t r inar de los 
^e£res pajarillos, la frescura perfu-
deiía- ê ̂ a flGrest:a> Ia transparencia 
le Clel0 azul y el sol áureo y brillan-
h ^ h * Va ascen(:^en^0 lentamente en-
na i "l188 sonrosadas, ilumina y lle-
Ijj ,e vivos fulgores las verdes tona-
jas de la lozana selva. En las ho-
res l0S árboles' eQ las fragantes fío-
de i fn s serenas y límpidas aguas 
a la?una, el sol diáfano pone una 
sonr- clara 3' alegre que es la dorada 
^lsa de la m a ñ a n a . . . 
"̂ond caballos carchan por tupidos y 
quiet T S mont€s- En el silencio y la 
Ha e]ud del cristalino ambiente, sue-
^toa Cant0 (3e las aves vuelan de 
^ Len rama' «gustadas v temerosas. 
alaiSP Opto se ^ un recio batir de . i 
}innde "í1 bando de torcazas que 
^dari ,Car,richoso vuelo en la diafa-
u ael luminoso espacio. 
Inquietos patos de albo plumaje, se 
| espurgan al sol y luego se baiiau cu 
| las aguas de la laguna,, que al ser be-
sada por los rayos solares reflejan 
fulgores bellísimos. 
'Retornamos á la Granja para oir 
la misa que el señor Hierro ordena 
deoir en su casa todos los domingos, 
i Cuando llegamos al chalet, las jovia-
les muchachas, ataviadas,con sencilla 
elegancia, van de un lado á otro pa-
scando la gentileza y la gracia de sus 
esbeltos cuerpos. En un ligero coc'he 
vino el virtuoso sacerdote que va á 
decir la misa. Es el párroco de San 
Antonio de Río Blanco, bondadoso é 
I inteligente padre muy querido en la 
! comarca. 
En la capilla que las piadosas ma-
nos de -Blanquita Hierro y su señora 
madre, Blanca Maésiñó de Hierro, 
adornaron con severo y delicado gus-
to, Oficia el párroco de San Antonio 
j de Río Blanco, mientras los humildes 
fieles se postran fervorosos ante el al-
' tar de Cristo. . 
L a l l e g a d a d e D o n P e d r o 
Terminada la misa nos avisan de la 
estación de Bainoa que á ella acaba 
de llegar nuestro querido don Pedro. 
Se acoge la noticia con unánime júbi -
lo y Niquito dice cariñoso y r i sueño : 
—Señores, don Pedro en Baínoa. En 
un sant iamén se alista un coche de 
los numerosos que hay en la Granja 
y el matrimonio, Blanquita y Alejo 
con un servidor de ustedes marchan á 
buscar á don Pedro, que debe estar 
un poco aburrido en la estación de 
Bainoa. 
! Duran te ol corto trayecto, que re-
corrimos velozmente gracias á los ex-
pertos conductores que llevábamos, 
tuvimos ocasión de advertir nueva-
mente la necesidad do la carretera 
proyectada. Es ella una urgente obra 
de reconocida util idad provincial y 
de inmediato y seguro provecho para 
toda esta privilegiada comarca. A l 
llegar á la estación de Bainoa no v i -
mos á don Pedro. ¿Qué le habrá suce-
dido? nos preguntábamos intrigados. 
Pronto salimos de la natural sorpre-
sa. Don 'Pedro, absorto en la contem-
plación de ia exuberante naturaleza, 
apareció det rás de la casa estación, 
sosteniendo entre sus dedos unas pe-
queñas piedrecillas, que iba recono-
ciendo atentamente. 
Agi l y rápida, Blanquita Hierro 
fué á buscarlo y á los breves momen-
tos regresábamos todos á la G-ranja, 
con la legí t ima y honda satisfacción 
de llevar con nosotros al apostólico 
don Pedro. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Payret.— 
A las ocho: proyección de películas 
y la pantomima L a Sonámbula . 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
ficas y la bonita pantomima titula-
da -4.mor de Art ista . 
Tercera tanda: dos bonitas proyec-
ciones y presentación de Mlle. Herriet 
Koch y sus seis imperiales girls. 
ALJ3ISU.— 
'Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la famosa ope-
reta en tres actos titulada E l Encanto 
de un Vais . 
Politeama Habanero.— 
Oran Teatro. 
No bay función. 
Politeama IIabanero.— 
Vaudevülb . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble con las obras 
titulada E l Chiquillo y estreno de E l 
Ultimo Capítulo . 
Segunda tanda, sección doble con 
el estreno de la comedia en dos actos y 
•en prosa S a n s ó n y Dal i la , 
I LIA Tilo AÍABT1. 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
i i . " — Punción por tandas 
A las ocho: películas y la obra t i tu -
lada Te ve nció Libo rio. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra ¡ S a l v a d o s por el A m o r ! 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés L a Bacluita dr Macano. 
'Nuestra Señora de las Angustias. 
Santos Sotero y Cayo, papas; Lucio, 
Apeles y Leónides, m á r t i r e s ; santas 
Senorina, virgen y Númida, már t i r : 
^Nuestra Señora de las Alngus-tias. 
La S'antísimia Vingen dada á todos los 
estados de la vida eris>tiana por espejo 
de .la iverdadera paeie.ncia, aun antes 
de lls'gar al colmo de su dolor en el 
viernes de la cruz, fué prcibada con 
muchos tralbaijos. aíliecioues y pena-
lidades y tan grandes, que son casi 
increi¡i;les. si la fe no nos lo dijera, y 
tan conlímios que toda su vida se pue-
de lliamar un perpetuo trabajo y do-
lor, Pero lo -qne puso el colmo á este 
incomparable dolor, y lo que fué como 
la espada que atravesó el alma de cstn 
afligida Madre., fué cuando diespnes 
de muerto lo bajaron de la cruz, y lo 
depositaron en sus brazos. ¡Oh fervo-
rosas y cristianas almas, contemplad 
en brazos de María muerto y desfigu-
rado su amado H i j o ! 
Todavía le restaiba á la Sant í s ima 
Vingen otro martirio, otro do'lor, otr?; 
pena extraordinaria, cuand'o dejando 
ú su amado Jesús en el sepulcro, que-
dó privada de su vista, j Qué .triste y 
aniguistiada se re t i ra r í a de aquella 
mansión del dolor! Contemple á Ma-
ría la piedad cristiana anegada en un 
mar de cruelies penas. Considere las 
angustias y dolores de amarga sole-
dad. Madre sin Ihijo, viuda sin esposo, 
y para mayor dolor muerta queda con 
alma. Haglámosla devota, compañía, y 
tengamos dolor de sus dolores; pidién-
dola devotamente en memoria de sus 
anigustias y. tormentos, -que nos de un 
sumo oídlo á las Culpas, acierto para 
confesiarnos enteramente de todas 
ellas; auxilios, para llevar á su imi-
tación lols trabaijos, que se nos ofre-
cieren en esta vida; .gracia, para saber 
íhuir de las persecuciones del común 
enemigo; y so'bile todo imploremos el 
poderoso auxilio y valimiento de esta 
divina Madre, para que nos asista en 
el última instante de nuestra vida. 
Fiestas el Domingo 
¡Misas iSolemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—'Di.-i 22. —Jorres-
ponde visíiav á Nmesíríi Señorí; 'it: !ns 
Angustias Svan Fcl:pe, y t la Annn-
ciata, en Beltn. 
'DIA 22 DÍE A B R I L 
¡Es-te mes está consagrado á la Re-
surrer-ción del Señcr. 
•Bl Circular estlá en las Reparadoras. 
Bn el Convento de Santo Domingo, se 
celebrará el sábado próximo, una misa so-
lemne con sermón á nuestra madre Do-
lorosa, á las S de la mañana. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y demás ñeles. 
Habana, 19 de Abril de 1911, 
LA CAMARERA. 
4576 :! m-2() lt-20 
I G L E S I A D E B E L E N 
Piadosos cultos que se celebrarán en es-
ta Iglesia, en la inauguración de la nue-
va Imágen del inmaculado Corazón de Ma-
ría. 
Bl viernes 21, á 'las 8 a. m. el R. P. Rector 
del Colegio bendecirá la Imagen, enseguida 
será la misa con cánticos y plática. 
El sábado 22, á la misma hora, se re-
zará el Santo Rosario y á continuación 
misa con cánticos y plática. Terminada 
la misa tendrá lugar la reunión reglamen-
taria en la capilla de San Plácido. 
El domingo 23, á las 7 a. m. misa de 
comunión general: á las 8 y media misa 
solemne con orquesta, estando el sermón 
á cargo del R. P. Rector del Colegio, Fer-
nando do Ansoleaga. 
El altar estará adornado con una her-
mosa combinación de luces azules y blan-
cas. 
Se suplica á las señoras Celadoras y so-
cias la asistencia á dichos cultos. 
A. M. D. G. 
4487 4-19 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la iS. I . Ca-
tedral, de la Habana. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M. I . se-
ñor Doctoral. 
Aferil 30.—Dominica n post Pascham, 
Presbítero Sr. Saiz. 
Mayo 7.—{Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Magistral. , 
Mayo 14.—Dominica IV post Pascham, 
Prenendado Sr. Lago. 
Mayo • 21.—Dominica V post Pascham, 
M. L Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. I . 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—La Santísima Trinidad, M. I . 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi. Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. I . se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporls Chris-
ti, Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. .de la Santísima Trinidad, 
M. I . Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Santísima Trinidad. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se. ofrece á dar clases .en su morada 
v á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
E S . ; E * . 1 3 . 
E L SEÍsOR 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para mañana sábado, á las ocho de la 
mañana, los que suscriben, en nombre de todos sus familiares, rue-
g m á sus amigos que se sirvan acompañar el cadáver desde la Casa 
de Salud L a Covadonga hasta el cementerio de Colón, favor .que 
asradecerán eternamente. 
habana, 21 de Abr i l de 1911. 
Manuel A . García. 
Francisco Lorenzo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C. 1224 
PROFESOR DE INGLES 
A.̂  Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias: pues es el sistema más eflcaz de edu-
car el oído. 
4000 13.6 Ab. 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIAN-
dera con buena y abundante leche y buenas 
referencias y una criada de manos que sa-
' be cumplir con su obligación. Morro nú-
' mero 5, cuarto núm. 11. 
4673 4-22 
TRATADO DE CIRUJIA 
clínica y operatoria, por Bergmam Bruns 
y Mikulier, 5 tomos, buena .pasta, §14. Traté 
'de Chirugle por Du Clay y Reclus, 8 to-
mos §10. Realización de libros de medi-
cina. Obispo 86, librería, 
4663 4-22 
JE SAIS TOUT 
1896, 97 y 98, empastado y otro sin empas-
tar, en $6; se realizan buenos libros en 
francés. Obispo 86, üibrería. 
4662 4-22 
LOS GRANDES 
inventos en todas las esferas de la acti-
vidad humana, 8 tomos grandes con mu-
chas láminas, §10. Obispo 86, librería. 
4616 4-21 
ANALISIS DEL JUEGO 
de ajedrez, por Andrés Clemente Vázquez. 
2 tomos con más de 200 páginas cada uno, 
§2. Obispo 86, librería, 
4456 4-20 
D e i n t e r é s 
DE INTERES.—CON §20 DE CAPITAL 
se pueden ganar de $20 á §50 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo "DI Progreso Moderno," Tra-
tado práctico para la fabricación sencilla y 
económica de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras. Anís del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel. Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
zanilla y demás vinos naturales y artifi-
ciales; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las fórmulas de fácil ejecución 
que contiene. Conviene muchísimo tam-
bién á las señoras por tener un adicional 
para 3a fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo más moderno. Los que de-
seen adquirirlo remitirán con señas cla-
ras §1 Cy. en billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Isla de 
la PaBma, Canarias. 
alt. 20-6 Ab. 
MATRIMONIO SIN HIJOS. DE MA-
drid, desea colocarse junto; eila de coci-
nera y él •úe portero ó criado: tienen bue-
nas referencias. Informan en el Vedado. 
Calle 19 y F, bodega, 
4671 4-22 
JOVEN PENINSULAR SE OFRECE 
para cualquier trabajo: es «apto y tiene 
buenas referencias. Dirigirse á J, Solá, 
Bernaza 17, bodega, 
4670 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
ca, ó de color, del país ó peninsular, para 
una cocina chica,vtiene que traer referen-
cias y no podrá sacar comida á la calle. 
SI no está conforme que no se presente. 
Sueldo, ocho pesos. Y una chiquita para 
los quehaceres de la casa. Sueldo, siete pe-
sos. Buenaventura A, Víbora. 
4664 4-22 
RAMON OAMPELLO Y CA., DE OBRA-
pía núm. 8, entresuelos, necesita un vende-
dor á sueldo: tiene que ser práctico en el 
comercio y tener garantías, si no reúne 
estas condiciones que no se presente. 
4659 5-22 
SE SOLTOllU. UNA CRIADA DE MA-
nos: sueldo, 3 centenes. Amistad núm. 28, 
altos. 4657̂  4-22 
UNA ORIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses. Es recién llegada y puede ir al cam-
po, teniendo quien lo garantice. Sol nú-
mero 8. 4652 4-82 
(DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
Jares de criadas de manos ó manejadoras: 
las dos tienen buenas referencias, pudien-
do ir al Vedado. Misión núm. 33. 
4650 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA LAVAN DE-
i ra ipara una casa particular, -para la Ha-
bana ú otro punto cualquiera. Informan en 
Campanario núm. 190, encargado. 
4646 4-22 
(Fórmula del Dr. Delfín,) 
Es un precioso medicamento para com-
batir la grlppe, los catarros crónicos y to-
das las afecciones pulmonares. Buen sa-
bor y rápidos efectos. 
Depósito, Droguería de Sarrá. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 Ab. 
¥ 
l t . -21—ld. -22 
DE COCINERA O CRIADA DE MANOS, 
desea colocarse una peninsular qtie puede 
ir al campo: tiene referencias. O'Reilly 
núm. 50. 4645 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR. JO-
ven, con abundante y buena leche, so ofre-
ce ipara criar á leche entera, pudiéndose 
ver su niña. Aguila 72, donde Informarán. 
R. Díaz. 4640 1-.^ 
MAESTRO CORTADOR EN SASTRE-
ría para señoras, militares y paisanos, ha-
biendo tenido varios años de práctica en 
España, además •entiende el comercio y 
puede servir de ayudante de carpeta, te-
niendo buena letra. Informan en Sol nú-
mero 13 y 15, hotel "El Porvenir." 
4638 4-22_ 
•SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 454, que sea formal y haga manda-
dos. 4682 4-22 _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN'PE-
nlnsular para criada de manos: es formal 
y sabe cumplir con su obligación, no colo-
cándose menos de tres centenes. Infor-
marÓTi en Barcelona núm. 9, de nueve de 
ia mañana á 6 de la tarde. 
4681 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada de manos ó cocinera: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Apodaca núm. 17. 4589 4-21 
"DESEA-COLOCARSE^UNA GENERAL 
cocinera, 'buen sueldo, no le Importa Ir al 
Vedado. Amistad esquina á Dragones, klos-
co. 4588 4-21 _ 
UNA SEÑORA DESEA ACOMPAÑAR 
á una familia para cuidar niños ó persona 
delicada que salga de viaje á España ó al 
extranjero, regresando con la misma fa-
milia á ésta: no tiene pretensiones. Mon-
te 46, altos de la carpintería. 
4632 S-21 
"~UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada 'de manos para un matri-
monio: .sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia; desea casa formal. Aguila núm. 110, 
habitación 12. Tiene quien la garantice. 
4630 4-21 
SE SOLICITA UN VENDEDOR a' CO-
mlslón, conocedor del giro de ferretería y 
maquinaria, para vender productos de fun-
dición y maquinaria. Diríjase al apartado 
603, R. L. H. 4627 i ^ L -
SE SOLICIT A UN CRIADO DE" MA-
nos que esté práctico para casa particular 
y que tenga referencias, ha de ser blanco, 
en San Nicolás núm. 44, altos, Informarán. 
4g2¡2 4-21 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular y una manejadora de co-
lor, en San Lázaro 38, altos. 
_4619 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, reconocida y enn su niño que puede 
verse: no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. Marqués González núm. 6, altos, cuar-
to núrm 14. 4618 4-21 
S E SOLICITA UNA SEÑORA DE' ME-
dlana edad que Sea sola: tiene que dormir 
en la casa, que sepa coser bien ropa blan-
ca y ayudar en la limpieza. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia; que tenga reforcp-
das. Prado 101. altos. -4634 4-2l 
SE_SOLICITA UN SOCIO CON §1,500 O 
se vende la mitad de un hotel, con 8 años 
de contrato. J. Areses, Egldo 15, Informa. 
4614 4-21 
EN CONSULADO 40, ALTOS, SE SOLI-
clta una criada de manos y una cocinera, 
blancas. 4613 4-21 
UN MUCHACHO. RECIEN LLEGADO, 
de 15 años, se solicita en la Farmacia de 
Tejadillo núm. 38. 4612 _ ^ 4-21 
MATRIMONIO SIN HIJOS SE OFRECE 
para cuidar casa de vecindad ú otra ocu-
pación para ambos. Razón é Informes en 
Compostela núm. 123, José Sánchez. 
4609 4-21 
DEISEA COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero y repostero, con 25 años de prác-
métodos y papeles de música. Suscripción : tica, ipara una casa particular ó establecl-
á lectura. Catálogos grátis. Calle de Acos- miento. Darán razón en la calle del Inqul-
h a y m v m s 
Para convencerse de que los más 
elegantes sombreros para la esta-
ción actual, los encontrarán las da-
mas que honren con su visita la ca-
sa de modas LA PARISIEN, de Pi-
lar Alvarez de Alonso. 
Para las "matlnées" y demás fies-
tas de día, tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
más "chic" y elegante, desde un 
centén. En tocas para señoras, ya 
es fama de tener lo más original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
Señoras: antes de comprar som-
breros, se Impone ver los de LA 
PARISIEN. 
COMP08TKLA 114, B , 
entre Acosta y J e s ú s Mar ía 
C 1220 alt. 8-22 
SEÑORA, SI QUIERE USTED UN 
sombrero elegante, pase por el Centro de 
•la Moda, Gallano 9, entre San José y San 
Rafael; allí se vende la Eterna Juventud 
y el colorete Crema carmín. 
4655 • 4-22 
Se estirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
4678 8-22 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
?nlón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello, $1.50. Castañas, desde §1.25. Mon-
serrate 145. 3837 • 26-2 A. 
SE COMPRAN LIBROS 
ta núm. 54, librería. Habana. 
4677 8-22 
SE COMPRAN LIBROS 
Bibliotecas. Obispo 86, librería 
4555 4-20 
PERDIDA.—SE RUEGA A LA PERSO-
na que se haya encontrado una libreta con 
recibos, que se extravió el sábado 15, se 
sirva llevarla á 17 entre A y Paseo, letra 
F., donde será gratificada. 
4596 4-20 
m i e l 
U.N EXCELENTE COCINERO Y RE-
postero, peninsular, desea encontrar tra-
bajo en casa de comercio ó particular, fon-
da ó restaurant; es persona seria y asea-
da. Lníormes á satisfacción. Bernaza y 
Lamparilla ( bodega. 
4676 4-22 
sldor esquina á la de Santa Clara, puesto 
de frutas. 4604 4-21 . 
PARA QUINCALLERIA SE SOLICITA 
un dependiente que sepa su obligación: si 
sabe algo de Inglés, mejor. Informes en 
la vidriera del café "Europa," de 8 á 10 de 
la mañana. 4603 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, pudlendo Ir al 
campo: tiene quien la garantice. Línea nú-
mero 119, Vedado. 4602 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera: tiene un mes y con buenas re-
comendaciones. Se informará en San Mi-
guel núm. 61. Se coloca de 6 centenes pa-
ra arriba. 4674 4-22 
OPERARIOS Y OPERARIAS DE SAS-
tre, se necesitan con urgencia en la Mal-
son Marie, O Reílly 83. 
4672 4-22 
"DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar. Informan en Clenfuegos 44, tren de 
lavado. 4667 4-22 
M. L Sr. Deán. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todi» clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
paúaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á Stm Nicolás, altea, 
tor San Nicolás. Á. 
SE NECESITAN 
operarios sastres en la "Antigua de J. Va-
llés. San Rafael 14%. 
_4599 4-21 
MATRIMONIO CATALAN, SIN NIÑOS, 
se ofrece para casa particular; ella como 
criada ó cocinera y él como criado, jardi-
nero ó los quehaceres de la casa. Suárez 
54. cuarto núm. 2. 4597 4-21 
INTERESANTE: UNA SEÑORA FRAN-
cesa que ha sido Directora de una de las 
mejores casas de la Habana, en el ramo 
de sombreros y otros artículos para ni-
ños, desea encontrar una soda con dine-
ro para establecerse en lugar conveniente. 
Diríjanse á Compostela 75, altos, A. C. de P. 
4593 4-21 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Amargura 
núm. 47, bodega, 4591 4-21 
"FRANCISCO" PEREIRA FERNANDEZ, 
nativo de Santa Leocadia, Ayuntamiento 
de Trasparga, hace dos años que no sé de 
él; cuando sabía de él se hallaba en la pro-
vincia de Cuba, Mayarí. Lo reclama su 
hermana Josefa Perelra Fernández, que 
reside en Pedro Perna y Teresa Blanco, 
solar núm. 1, en Luyanó. 
4536 4-20 
UN JOVEN CON EXCELENTES RE-
ferenclas, solicita empleo en casa de co-
mercio ú oficina, reuniendo varias aptitu-
des para cualquier trabajo de índole co-
mercial que se le emplee: sabe escribir 
algo en maquinlta. Puede dar fianza y no 
tiene grandes pretensiones de sueldo. Es-
cribid á Francisco M. López, calle 21 y 12, 
Vedado. 4582 4-20 
E s p e j u e l o s d e m é -
r i t o y g a n g a s , s o n 
i m p o s i b l e s : : : : 
Tarde ó temprano los que andan bus-
cando la baratura en la cuestión de lente* 
se arrepentirán. 
Creo que el hecho de tener como clientes 
las personas más escrupulosas respecto de 
sus ojos, es debido á que no tengo en mi 
establecimiento nada en cristales que no 
sean de la mejor clase. Para los que no 
puedan gastar un centén por los de oro 
macizo con cristales de primera; monto los 
mismos cristales en montadiiras de alu-
minio, á §2.00 plata. 
Reconocimiento de la vista grátis. Des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 de la 
noche. Sábados hasta las 10 P. M. 
San R a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
manos en Línea núm. 30, esquina á J. 
4549 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos en casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Informan 
en Lamparilla 92, cuarto núm. 12. 
1580 4-20 
SE SOLICITA una criada que sea lim-
pia y traiga referencias; sueldo: tres cen-
tenes. Baños núm. 122 entre 23 y 25. 
4595 4-20 
A LAS PERSONAS DAR'TATIVAS 
En Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está padeciendo una 
grave y crónica enfermedad. Se llama L. 
Soto, viuda de Fuentes. 
4559 6-20 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos: tiene 
buenas referencias. Chacón núm. 12. 
4585 4-20 _ 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse, una de criandera, de dos 
meses, recién llegada, con abundante leche 
y la otra de criada ó manejadora: tienen 
recomendaciones. Informes, Animas 58.-
_4575 4-20 
UNA'MUCHACHA ESPAÑOLA, ACLI-
matada en el país y de buena presencia, 
desea colocarse de criada ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice; gana 3 centenes. Diri-
girse á Sol núm. 110, cuarto núm. 14. 
45 69 4-20 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora ó para el 
servicio de corta familia: tiene recomen-
daciones. Informan en San Nicolás 197. 
4578 4-20 
U.N PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de sirviente de manos ó portero, en bue-
na casa: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice de su conducta 
de las casas en que ha servido. Muralla 
núm. 117, después de las nueve. 
4547 4-20 
SE SOLICITA AL SEÑOR FERNANDO 
Díaz Sosa, para entregarle asuntos de su-
ma importancia. Santiago Domínguez, ca-
fé "La Parra," Jesús del Monte 147. 
4546 8-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular de mediana edad para los cuartos y 
manejar un niño: que tenga referencias 
de las casas en que halla servido: se da 
buen sueldo. Benito Lagueruela 25, esqui-
na á Segunda, Víbora. 
4545 4-20 
ROQUE GALLELGO. FACILITO EN 15 
minutos, con recomendaciones, camareros, 
criados, cocheros, cocineros, chauffeurs, 
aprendices, crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas manejadoras. Aguiar 72, Te-
léfono A-2404. 4542 4-20 : 
DESEAN COLOCARSE- DOS COCINE-
ros en casa de comercio ó de huéspedes 6 
café. Aguila 116, cuarto 59. 
4541 4-20 
" SE SOLICITA UN JARDINERO QUE 
entienda de huerta, es indispensable que 
traiga buenas referencias. Informes, 8 ee-
qulna á 19, chalet. Vedado. 
4539 10-20 
—SE NECESITA UNA CRIADA ESPA-
ñola para limpiar la casa y ayudar con 
dos niños; se dan 3 luises y ropa limpia. 
Cárdenas núm. 37, altos, esquina á Apo-
daca. 4510 4-19 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero con muy buenas referencias; 
está muy acostumbrado á servir on casas 
de familia, lo mismo para el Vedado, J«-
sfla del Monte y Cerro. Informan en In-
dustria 78, altos. Tel. A-7545. 
4508 4-19 
UNVASIATICO COCINERO Y REPOS-
tero, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir y tiene re-
comendaciones. Informan en San Nicolás 
y Zanja, bodega "La Mercantil." 
4507 4-19 
SE SOLICITA UNA FAMILIA BLAN-
ca ó de color, que no tengan niños; se le 
da casa y un corto sueldo, á cambio de 
3 horas de trabajo y cuidar la casa. Para 
informes, Someruelos 32. 
4506 4-19 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos: tiene buenas 
referencias y gana 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan en Amargura 47, por Com-
postela. 4503 4-19 
COCINERO REPOSTERO, ESPAÑOL^ 
desea colocación en la ciudad ó para el 
campo. Neptuno 26. 4482 4-19 
I ' N JOVEN PENINSULAR SB OFRECE 
al comercio como ayudante de carpeta ó 
dependiente: tiene buena letra, contabili-
dad y referencias. Preter.siones modestas. 
No le Importa sa'llr al campo. Diríjanse á 
P. Ochoa, Monte 162 y 164. 
4505 4.19 
P O R 8 
vendemos preeiosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 




DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos que tiene quien responda por 
ella: sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Infanta 63. 
4492 4.19 
UNA SEÑORA AMERICANA QUE HA-
ce poco tiempo llegó de los Estados Uni-
dos desea dar clases de inglés. Tratándosa 
do señoras y señoritas da clases á do-
micilio. Informes, Galiano 42. áltOB. 
4530 4.19 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E r l i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b n i 22 de 1011 
N O V E L A S C O R T A S . 
L I S T A D E C O R R E O S 
p o r L E O N V A L B E R T 
T r a d u c c i ó n del F r a n c é s , por E n r i q u e A r d o i s y R u g c r o 
(concluye) 
E l empleado.—\E& el reglamen-
t o ! . . . Mientras llegan los testigos, 
p e r m í t a m e despachar á este m i l i t a r . 
( D i r i g i é n d o s e á él) ¿ A q u é nombre 
vienen sus cartas? 
E l n d l i f a r . — J . B. Malcmt . M i fío 
Torcbon me ha debido mandar . 
Segundo t e s t i g o . — ¡ A h ! • 
(Se prec ip i tan hacia la puerta, y 
desaparecen haeien^) grandes gestos) 
E l o v p h ' v h ( tendiendo un sobre 
al v i a j e r o ) . — Y a puede ent rar nated 
en posesión de su correspondencia. 
No hay nada más sepcilld, 
E l v i a j e r o . — ¡ C u a n d o no se es tá E l e m p i c a d o . — E s t á bien. ¿ T i e n e 
usted piezas? I apurado. (Lee) Veamos. A eoa 
E l m i l i t a r . — ¿ P o r q u i é n me toma ¡ a m i g o s ) Es de m i n o t a r i o . . . ¿Q^ '1 
usted? Nosotras, los de i n f a n t e r í a , no j nie d i c e ? . . . ¡ C a r a m b a ! Y a lo s a b í a : 
las tenemos. Eso es tá bueno para los , tengo que marcharme enseguida. De 
art i l leros . j no hacerlo as í , pierdo u n mat r imonio 
E l emphado (con piedad desdeño - espléndj .K 
g a ^ _ ¡ Q u é t o r tuga ! ¿ T i e n e usted pa 
peles, un documento cualquiera, i nd i -
cativo de que usted tiene el derecho de 
firmarse J . B . Malcu i t ? 
E l m i l i t a r . — ¡ A h . bueno; b i en ! S i1 
es para la cues t ión de la firma, la ten- ¡ 
P r i m e r caballero.—iremos contigo a 
la es tac ión . 
E l v i a j e r o . — ' ¿ T e n d r e m o s t iempo de 
llegar? (Consultando el re loj de la 
oficina) ¡ N a d a más que dos minu tos ! 
Segundo cabal lero.—El reloj de la 
go sobre mí (Se sube la manga, y ex- í e ^ t a c i ^ atrasa c i n c o . . . Eso es igua l 
bibe su antebrazo, en el cual aparece, 
con ta tuaje azul, un corazón atrave-
sado por una fleciha) A q u í es tá . 
E l empleado ( a s o m b r a d o ) . — ¿ Q u é es 
c a t ó ? (Leyendo) " A Josefina toda la 
vk la " . 
E l m i l i t a r , — F i r m a d o , Juan Baut i s 
t a Malcu i t . Es firma a u t é n t i c a . . . 
mente adminis trat ivos. Llevando un 
paso g i m n á s t i c o . . . 
E l viajero.—i Corramos! 
(Marchan á la puerta, pero, al l legar, 
sas dos «hojas se abren por sí mismas. 
D e t r á s se percibe una m u l t i t u d , y á la 
cabeza,, el alcalde de la v i l l a , q u i é n se es 
fuerza por ajustarse el fa j ín , y colocav-
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
# H A C E R S U F E L I C I I > A I > ? • 
A Ricos, pobres y de pequeño eapi- ^ 
^ tal ó que tengan medios de vida. éi>s 
W de ambos sexos, piu-.^n casarse ^ 
A learal y ventajosamente con p í r (g? 
^ 6£>na bien honorable. ^ 
T H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ | 
^ que aceptan matrimonio con quien a j 
^ carezca de capital y reúna buenas w | 
• condiciones morales. Escriban con A 
sello para la contes tac ión , muy for- ^ 
^ mal y confldencialmente, al acre- w 
• ditado Sr. Robles, Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. Serien id , ^ 
discreción y absoluta reserva. H 
4666 8-22 
FOSFORERAS 
Marca R . K. 
L E G I T I M A S 
P R E S T A M O S C O M P R A D 
P r e c i o : S 1 p o r r o r r e o , 
h i e d r a s d e r e p u e s t o , 8 0 
c e n t a v o s l a d o c e n a . 
A l m a c é n do P a p e l e r í a , O b i s p o 3 9 
H O U K C A D E . C R E W S y C a . 
1056 A b . - l 
T X C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P A -
ma reconocida, se ofrece á las personas 
de gusto, garantizando el esmero y limpieza 
en el servicio. Inforniaráji en O'Reilly y 
ViEegas, a l m a c é n dé víveres . 
_ 45S5 4-19 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios y costureras para la sas-
trería "Ija Emperatriz.' Se requieren re-
ferencias de casas buenas. Aguiar 7:5. 
L A U R E A N O E O P E Z . 
4364 8-16 
¡EN V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
S, O, 3|4 bajos, « , C, 4i4 altos, servicios; 
renta 16 centenes, sin gravamen; precio, 
SI 1,000. San Ignacio 30, de 1 á, 4, Juan 
Pérez . 4565 S-20 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabricar, mide 6 de 
frente por 18 de fondo, metros, sin grava-
men, en precio de $5,000. San Ignacio 30, 
de' 1 á 4, Juan Pérez . 
4566 4-20 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su obl igac ión, sino que no se presento. 
Calle H , Vi l la Tomasita, entre 21 y 23, V e -
dado. 4388 8-16 
J O V E N C A B A L L E J O 
Profesor. Tenedor de libros, soltero y de 
honorabilidad y confianza, se ofrece para 
llevar la contabilidad ó admin i s t rac ión de 
los bienes de una s e ñ o r a viuda ó señor i ta 
heredera. Superiores referencias. E s c r i -
bir á A. P., San Miguel 132. 
4385 S-16 
E N L A V I B O R A 
Vendo una casa con jardín, portal, S, 
Sta., 3|4, servicio, terraza. 1|4 de criados; 
el terreno mide 700 metros, se da barata 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
4567 4-20 
~ i S E V E N D E N D O S CA S I T A S E N RÉ 
yes 4 y 6, á una cuadra del carro del L u -
yanó, compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, azotea é insta lac ión sanitaria 
completa. Razón, Monte 23. 
5481 8-20 
I A T i l I A 
S U A R E Z 4 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
de muebles. ' ^ para ̂ Qa ck' 
Todos los objetos \0. „ ^ 
bien y vendemos barato PagaHios 
T E L E F O N O A.lr>1 
P R E N D A S = I V I U E B L E S 
DE M I E L E S Y M M . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
casa, l ámparas y piano "R. Gors & K a l l -
mann;" todo casi nuevo. Angeles 13, altos. 
4626 4-21 
E l nnpJrado.~Po.ro no esta lega!^a; ' ̂  UT¡ g n a n t ^ p0r lo menos) 
<la; por consiguiente no tiene valor. H a E l ajC(1ide (sofocado, tapando la sali-
ease grabar en el eúb i to el visto-bueno d a ) , _ S e ñ o r . . e j e m . . S e ñ o r . . . Creed 
del oomisario de pol ieía , si no, no liemos 
hecho nada. ¡ A b , ah í vienen los testi-
gos! 
( E l c a p i t á n re t i rado trae, en efec-
to , á dos valientes ciudadanos, que sa-
l u d a n á todo el mundo con m u y po';a 
•gracia) 
FA empleado (hac i éndo le s un Signo 
a m i g a b l e ) . — Buenos d ías vecinos. 
Tstedes certifican. oh? (Los testigos 
asienten eon la cabeza) Eso basta. 
(Escr ib iendo) " C a r t a entregada ba-
j o la a tes t ac ión de J e r ó n i m o Labuga-
<ie. negociante en vinos, y S i m ó n 
D u f l a n . f i a te ro . de que el destinata-
r io es A . . . " ' Realmente, puesto qun 
estamos entre amigos, podemos poner 
un nombre c o m p l e t o . . . { A l viajero) 
•¿Qué nombre, empezando por A . . . ? 
E l viajero (pataleando de impa-
c i e n c i a ) . — ¡ Si usted supiera que lo 
mismo me d a . . . Alfonso, si usr • 1 
quiere. Pero ande de prisa, se lo rue-
go, ande de prisa. 
E l empleado ( c o n t i n ú a eseri'bien-
• d o ) . — . . . que el destinatario es A l -
fonso T r e c e . . . 
{Los dos testigos, á quienes el capí-
1án acaba ele pagarles sns cuarenta 
¿¡neldos u se confunden dando gra-
cias, saltan de asombro) 
P r imer testigo.—\ A h ! 
que si ̂ hubiéramos sabido que Vues t ra 
M a j e s t a d . . . 
E l viajero ( á sus a m i g o s ) . — ' ¿ Q u é es 
eso.' ¿ Q u é significa esa mascarada? 
E l alcalde.— Ahora mismo, el Con-
sejo M u n i c i p a l se r e u n í a en pleno, en 
el Ayun tamien to que tenemos en fren-
te. ( S e ñ a l a n d o á los dos testigos de 
hace un momento, que ahora le s i rven 
de marco) Nuestros dos conciudadanos, 
é quienes el azar ha permi t ido descubrir 
el incógn i to de Vuestra Majestad, han 
corr ido á advert irnos el suceso, y nos 
hemos apresurado á veni r para g r i t a i*, 
desde él fondo de nuestro corazón ¡ V i -
va Alfonso X I I T ! 
L a m u l t i t u d ( e n t u s i á s t i c a m e n t e ) . — 
¡ V i v a Alfonso X T I T ! 
E l via j e ro .—¡ H o m b r e ! i Eso es el 
colmo! ¡ Ahora todos estos locos me to-
man por el rey de E s p a ñ a ! 
(Se escucha á lo lejo.s el silbato de 
una locomotora, al cual responde re-
pentinamente la fanfa r r ia , l lamada 
con presteza, y la que pre ludia un ase-
sinato del ihimno e s p a ñ o l ) 
E l viajero (cayendo anonadado so-
re la mesa del t e l e g r a f i s t a ) . — ¡ Y era 
esta la pr imera vez que me ihacía d i r i -
g i r la correspondencia á la lista de fó-
rreos ! 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R , C O N 
25 a ñ o s de práct ica en Buenos Aires, New 
York é Inglaterra, desea colocarse en l a 
capital ó fuera de ella. Informes, Oficios 
56, café. 4442 8-18 
—IJNT~SEÑOR ' r>E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad ó cosa a n á -
loga: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey núm. 81, darán razón. 
4116 15-8 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A, 
D i n e r e é H i p o t e c a s 
r iXrUEXTA M I L PESOS 
Se- •deseam colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracción, - (]•• 
$1,000 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10.000. Trato directo, señor 
Morell, de 12 á 3 p. ra. Monte 74, altos. 
4684 
1 U Ñ E R O , D I N E R O . — P A R A H I P O T E -
cas al 7 por 100 d'e i n t e r é s ; lo facilito en 
pagarés , alquileres, alhajas, ganado y todo 
lo que garantice. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11 y de ZVz á 4, Te lé fono A-2621. 
4592 10-21 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S . — S e ven-
de una bodega 6 fonda, á plazos ó al con 
tado ó se admite un socio que entienda 
de bodega, si no que no se presente: tra-
to directo con el dueño. Mercado de T a 
cón, calle Central núm. 26, Pablo Planas. 
4587 8-20 
S e v e n d e 
una casa de h u é s p e d e s e s p l é n d i d a 
mente amueblada y produciendo bue-
na u t i l i d a d . Se da muy en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a R. P a r a j ó n , Prado n ú m e r o 
113, á todas horas. 
4544 4-20 
G A N G A S E N S O L A R E S 
Uno en la Víbora de 10 x 27, en $600; 
otro en el Vedado, de 15 x 28, en $2,100. 
Prado 111, Te lé fono 1544, de 9 á 11 y de 
1 á 4, J. Mart ínez . 4531 8-19 
S E V E N D E , E N $35,000 O R O E S P A 
ñol, i a casa de tres pisos situada en Mon 
te 15, frente al Parque de la India, donde 
está el Centro Aragonés . Razón en P r a -
do 34, altos. 4504 10-19 
V E N D O , E N $6,600, L A B O N I T A Y N U E -
v a casa Figuras 73, de dos plantas, con 
e s c a í e r a de mármol y cancela. Sala, come 
dor, 3|4, servicio y sanidad completo, pisos 
de m o s á i c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. Trato con su d u e ñ o 
en el alto. 4502 15-19 Ab. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A T E R -
cera cuadra de la callo 17. Informarán en 
San Rafael 14. 4437 4-19 
. S E I M P O N E N D E 2 á 3 M I L P E S O S 
con buena garant ía . No se trata con co-
rredores. Suárez 26, informarán. 
4584 6« 20 
S E T O M A N $500, se pagan $25 mensua-
les de interés . Se dan buenas g a r a n t í a s ; 
vendo una casa de tres pisos en $14,000, 
renta 25 centenes, cerca del parque. V í c -
tor A. del Busto, Prado 101, Tel. A-1538, 
de 2 á 4. 4378 8-16 
PAR,A TENER 
U/N HERMOSO 
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C 9(9 alt. 10-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . P A G A -
ré« y alquileres con m ó d i c o interés , s e g ú n 
garant ía . Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11- y de 1 á, 4. 
3697 26-29 Mz. 
DIMERO E H H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo ñncas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
M a i í g t e y 8 s * c i i i i t 8 s 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des ó se admite un socio; tiene 40 ha-
bitaciones amuebladas y e s t á llena, con 
buenas familias decentes y tiene muchos 
abonados de comida, por no poderla aten-
der su dueño. Informarán, café Animas y 
Monserrate. 4525 4-19 
" V o c l c t c i o 
Calle 13, se venden dos solares juntos, 
en $5,000. Monte núm. 245, M. Mart ín . 
4440 15-18 Ab. 
C E R R O 
A dos cuadras del parque del Tul ipán , se 
vende un chalet de dos pisos, de madera, 
co-n un terreno de 437 metros. Informan, 
Santo T o m á s 1, esquina á Rosa. 
4470 8-18 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N O B I S P O , 
casa nueva, renta 75 centenes, un solo in-
quilino. Precio, $57,000. Informa, Llano, 
Agui la 132, " L a Elegante," entre Maloja y 
Estre l la . 4432 4-18 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
casas de esquina en el Vedado; se vende 
aceptando parte del precio de contado y el 
resto en cuatro 0 m á s años , á m ó d i c o in-
terés . Informan, de 1 á 4, en Empedrado 
núm. 5, N o t a r í a de Sant i l lán . 
4392 10-16 
¡OJXD! B O D E Q U E R O S : S E V E N D E una 
bodega sola en esquina, cuatro solares al 
lado, buena venta: no se admiten corredo-
res. Informarán en Oficios núm. 7, barbe-
ría. 4675 8-22 
¡SE V E N D E N 
en la Habana y en punot céntrico, dos c a -
sas, una en 9,000 pesos y otra en 12,000 pe-
sos. Su d n e ñ o directamente, de 10 á 3 del 
día en Somerue}os núm. 21. 
4668 4-22 
U R G E L A V E N T A . — P a r a emprender en 
otro negocio se vende una casa en el ba-
rrio del Pi lar , á una cuadra de Belascoain, 
con sala, comedor, tres cuartos y todo ̂ 1 
servicio sanitario completo, de cons trucc ión 
moderna, gana cinco centenes, precio, $3,000 
oro español , se atiende cualquier proposi-
ción. P a r a m á s informes su dueño, Pablo 
Carré, 'Salud núm. 1. 
4641 4.22 
F O N D A : P O R M A R C H A R S E E L D U E -
fio para E s p a ñ a , se vende una acreditada y 
con buenos parroquianos. E n Carmen n ú -
mero 66, in formarán . 
4679 4.22 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L 1 C I -
ta colocarse con una familia que vaya á 
los Estados Unidos en este verano. Zuiueta 
num. 20. 4495 4 19 
D E C R L \ D A D E M A N O S S n L I C J T \ 
co locac ión -una peninsular con referencias, 
fean Ignacio núm. 61. 
447S> 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión <Je cochero, teniendo quien lo 
garantice. Corrales n ú m . 46 
_ Ü I ! _ _ _ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Neptuno 205 
- l ^ r ! 1-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S PENlNSuT 
lares de mediana edad, para criadas de 
ananas. Bgido núm. 9, la encargada in-
forma. 4522 5-l< 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a de formalidad y que tenga referen-
cias. Lombillo, calle J entre 17 v 19 
- 4527 ' 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar aclimatada, de mediana edad, para l im-
pieza de habitaciones ó manejadora de un 
n i ^ comPlaciente con los niños y pue-
5osi naüm0airP0- ^ raá* Ínf0rmeS' ^ 
X A J O V E N 
4-13 
P E N I N S U L A R . PREFK-
recién llegada, formal, para un ma-
mo, toueldu. tres Juísce, en Picota 29. 
' 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E U N 
matrimonio, solicita colocarse una penin-
sular recién llegada: tiene quien garan-
tice su conducta. San Rafael núm. 72. 
4476 4-19 
B U E M A O C A S I O N 
E n el mismo pueblo de Bahía Honda, se 
venden unas dos y media cabal l er ías de 
tierra ya urbanizada, la mayor parte de 
los solares ya vendidos, se dan en condicio-
nes muy ventajosas para el comprador por 
tener que ausentarse el dueño. Los t í tu los 
e s tán limpios y perfectos. Mr. Beers, O'Rei-
lly 30, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 1218 4.21 
V E N D O Y A R R I E N D O V A R I A S F l Ñ ^ 
cas de 1, 2, 3, 4, 8%, 10 y 20 caba l l er ías ; 
1 bodega, 1 café , 1 fonda. 1 panadería . 1 
vidriera, 1 hotel, 1 casilla, casa de h u é s -
pedes, 1 botica. Aguiar 72, informa, Roque 
Gallego; dinero en hipoteca, $500,000. 
4590 4-21 
B O D E G A : ¿ D E S E A C O M P R A R U N 
buen negocio para usted? Infórmese en 
Monserrate 101, por Lampari l la , ca fé " L a 
F l o r de Puerto Rico." 
4346 15-16 Ab. 
G A N G A S I N I G U A L : V E N D O U N A 
casa de alto y bajos, con 16 habitaciones, 
renta 26 centenes, en la calle de Tenerife, 
en $10,000. Prado 111, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
J . Martínez. 4382 6-16 
B U E N NEGCCIo! SE VENDE, P O R 
$2.500 oro español , en un punto muy c é n -
trico del barrio de Vilalnueva, una casa 
de m a m p o s t e r í a con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, inodoro, baños , pisos de m o s á i -
cos, azotea. Trato directo con su dueño . 
Monte 497, á todas horas . 
48*1 i 0 - i 6 _ 
' S E V E N D E U N A B U E N A E S Q U I N A E N 
la calle de Espada, con establecimiento y 
cindadela, hoy produce $150, tiene terreno 
para 4 casitas. U n a casa en Salud entre 
Oquendo y Soledad. Gana $50; y varias en 
J e s ú s del Monte. Informan en Espada 12A. 
4304 8-J3 
A T O D O S L O S Q U E A N D A N B U S C A N -
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d ía s y en 
la mejor calle y sitio de la Habana. Dan 
razón en San Juan de Dios núm. 19. 
4268 15-12 Ab. 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y h l -
lletes, una de las mejores esquinas. Belas-
coaln y Salud. Quedará instalado en es-
tos d ías . 4224 10-11 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran c a f é en paradero de 
los e léctr icos , por enfermedad del dueño . 
Informan en Belascoafn 7B. 
4189 10-11 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores pjMrá es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
afioe de práct ica en la fabricación y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
T a m b i é n Vendemos las Pianolas Concertal. 
lo m á s acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a lmacén de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a , 
Bernaza núm. 16. 
4390 26-16 
P R E N S A S D E MOSAlOn . 
timo modelo, reforzad"o « MA.\f 
fund ic ión y d e p ó s i t o ****** 
L E O N Y , Calzada de ConChama(,ui 
yanó . 4628 • carr( 
P I A N O : S E V E N D E U N O C O N S T R U I -
do con madera que no coge comején , tres 
a ñ o s de uso, cos tó 500 pesos y por estorbar 
se da en 30 centenes. Villegas 58, barbería . 
4-266 8-12 
M U E B L E S D E M I M B R E 
N A D I E C O M P R E S I N V E R P R I M E R O 
L O S Q U E V E N D E S A L A S , A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . MAS B A R A T O Q U E NA-
D I E . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
4248 8-12 
A precios rasonablea en "El Paaaje," TM.-
Ineta 32. entro Teniente Rey y ObrapI*. 
_1044 A b . - l 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de nogal de ú l t i m a moda, medio juego de 
sala estilo Al ic ia y un autopiano. Se pue-
den ver en Industria 68, de 10 á 4. 
4313 8-13 
S E V E N D E , A G R A N S A C R I F I C I O , E L 
mobiliario de una casa: un piano, gabi-
nete de mús ica , un escritorio de tapa co-
rrediza, sillas, mecedoras de mimbre, una 
cama de metal y d e m á s objetos. Dir igir-
se á López , calle 10 n ú m . 1, entre 21 y 23, 
Vedado. 4282 S-12 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros A 
falo," dos t r i turadoras nóm?. ,^- t» 
carros y mulos. Carmen 8, Ce Scr»h 
M o t o r ¡ Ü l é c t r i C O s 
N o compre usted sin am 
por A g r i a r 122, bajos. L o s T . 1 * 




E S T R O S D E O B p : 
Y P R O P í E T A R i o s 
N o gasten dinero i n ú t i l m e ^ 
t ienen que ins ta lar tanques soh ! 
techos, n i ins ta lar tuber ías de 
n i de bajada para tener a m m á ! 
dos los pisos do su casa p J | 
A g u i a r 122, bajos, y verá J/hÍ 
Tanques N e u m á t i c o s de Presió 
se colocan en l a planta baiaV? 




P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
E N $900, S E V E N D E U N A D U Q U E S A , 
nueva, de ultima moda, muy cómoda, pro-
pia para una familia. Se puede ver en Mo-
rro 5 A. 4631 , 4-21 
S E V E N D E , E N E G I D O N ú m . 20, U N 
Milord francés Courtiller, muy lijero, zun-
chos de goma, muy barato, ganga. Egido 20. 
4537 4-20 
U N A B U E N A D U Q U E S A , S I N € A B A -
•11o, se vende, en muy buen estado. P a r a 
verla de 10 á 12 y de 2 á 3, en Morro 30, 
preguntar por Esteban. 
4532 4-19 
B o m b a s E léc t r i cas 
Bomba y M o t o r Eléctrico de 13 
galones de agua por hora, $] 
H a y Bombas de todas capaci 
á precios s in competencia y m 
zadas. 
Francisco Arredondo, 
A g u i a r 122, bí 
C.1178 28-12 
¡OJO! 
A los maestros de obras y carpintera 
E n la locería " L a .Moderna Mariposa," \|. 
llegas núm. 61, se venden unas per* 
ñas y lucctas de cedro en muy buen» 
tado, á precios barat ís imos. 
4345 i5.i{ ^ 
A L O S PANADEROS 
Se vende una cortadora de galletas í 
muy poco uso. Se da por la mitad den 
precio, por no necesitarla su dueño, 
formarán en Oorapía 75, panadería 11 
Fama." 4312 S-l) 
A U T O M O V I L . — E N M O D I C O P R E C I O 
se vende una buena máquina , 5 asientos, 24 
caballos. Empedrado 30, ver al portero. 
4519 6-19 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A M U Y 
elegante de ú l t i m a moda, en Morro 5 A. 
Se puede ver á todas horas. Su precio 
muy barato. 4496 4-19 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Mercedes 1910, 90 H . P . 
Renault 1910. 20 H . P. con carruser ía E s -
pecial Coupé Limousins. 
Carro e léctr ico para servicio comercial. 
$200 Cy. Una m á q u i n a de carreras, fran-
cesa, de cuatro cilindros, $500 Cy. Infor-
man, Hotel •'Miramar." 
4471 8-18 
Se vende, en $460 Cy . uno de 10 H . P., 
de 2 á 4 asientos, propio para m é d i c o ú 
hombre de negocios, c á m a r a s de repuesto, 
generador y faroles de carburo en perfecto 
estado y marcha garantizada. Puede ver-
se en Neptyno 227. 
4427 8-is 
T R A P , L I N D O C O C H E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones, se vende 
barato por necesitar el local: tiene com-
binación para dos ó cuatro personas. P a r a 
verse é informes, Manrique núm. 121. 
4314 3̂ 13 
PLANTAS BARATAS 
A l recibo de su importe en 51, 0. i 
á cualquier punto de Cuba, lü re de 
10 Geranios dobles, variados, $2M¿ 1( 
mas variadas, finas, por $4.uo; Ca: 
dobles á $1.7;i; 18 Rosales surtidos, 
por $1.50. Por cinco centavos en sel'.oi 
(nuevos) mando Catá logos y semillas 
tis. Juan B. Carrillo, Mercaderes l1, 
4058 17-1 Ab. 
EM 
Tanques de Cemento Armado, de Gn 
& Anastasio, con Patente, premiados en 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 n'16'"1 
de O R O . 
Durac ión ilimitada. Elegantes, Fuen» 
Frescos, Livianos,. EconómicoF, etc., 
Modelos especiales para casas pamc» 
lares. . 
Precios, incluyendo tapa hermética^ 
mismo material á prueba de mosquitoŝ  
Oro esp»"* 
Cabida 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A 
Se vende una de poco uso, marca N. S. U . , 
de 4 caballos, dos ciilndros. clutch, dos 
velocidades y repuestos. Animas 161. 
4319 8-13 
CASA DE ESQUINA 
nueva, de altos y bajos, una cuadra del 
Parque Centra], sitio comercial magníf ico , 
tiene toda clase de comodidades y libre de 
todo gravamen. Se vende, sin interven-
ción de corredores. Dirigirse á Habana 94. 
C 1150 io-9 
O Q U E N D O 
S A N R A F A E L 66.—SE V E N D E E S T A | entre Sitios y Peña iver , acera impares, se 
majínífica casa, en $7,700; puede verse de . venden 600 metros. Francisco Poñal'ver, 
Aguiar 9i 32: 26-21 Mz. 3 á 4. P a r a tratar y ver t í tulos en Obis-po 32, Peralta, de 9 á 11 y de 12 á 2 
4621 4-21 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Vicente Fresnillo Bravo, para un asun- ' S E C E D E E L C O N T R A T O 
to de famyia. Informarán en Plaza del i de una ó m á s casas de inquilinato v una 
Vapor num. 35, café , Fulgencio Alvarez. ¡ p a r a establecimiento, en la 'lie del Obis-
_4518 po. Informan en Obispo 86. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E - —i617 _ J l Í L _ 
ra peninsular y un mnchacho de unos d'ez ' A V I S O , P O R A T E N D E R A N E G O C I O 
a ñ o s para lo que quieran destinarlo: tle- ; de m á s importancia, se vende una casa de 
nen quien los garantice. Acosta núm. 83, j h u é s p e d e s bien amueblada y toda alqui-
informan. 4514 4-19 ¡ada, situada en el mejor punto de la H a - l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o 
baña. Informes, Consulado 63, el encarda- t ^ g c ^ pckwu«,u 
do dará razón. 4635 4-21 
S E V E N D E N 
Odho m i l cien metros de ter reno á 
una cuadra del f e r r o c a r r i l de Mar i a -
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en lo m e j o r de la Ceiba de Puentes 
Glandes , cercados de m a m p o s t e r í a y 
l ibres de todo gravamen. I n f o r m a n eíi 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera. es ofrece para casa particular ó co-
mercio ,prana buen sueldo, con muy bue-
nas referencias. Informarán en Galiano 
14, altos. 4533 4-19 
A M A R G U R A S S . - F A B R I C A D E G O R R A S 
Solicito costureras para hacer gorras en 
el taller: tienen que plancharlas y ajustar-
se á las condiciones del taller 
- 4467 á - l S 
V E N D O 
casas en Corrales, de $2.000 y $3.500; Agui-
$5,500; Neptuno. $4.500; Gloria. $1.800; la 
Empedrado, $7,000; 




C u b a 
A b . - l 
P L A Z A DE G A R G I N I n 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E : cuartos. libre de g r a v á m e n e s , t í tulos lim 
elestlno Rodríguez y Rodríguez , natural piOÍ!- Info'"|nies, Campanario 211. 
5 Bunlelles. Conrpin "ho t 1^~~ t 4577 8-20 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco Peñaiver , Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E L ( > 
za y ferretería por tener que ausentarse 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U - ' su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
mero 30, compuesta de sala, saleta, siete n ú m . 10. 341S 26-23 Mz. 
de ielles, o cejo "de Llanera en E s p a -
ña.^ Galiano 71, " L a Rosita, Habana. 
4291 8-12 E S Q U I N A S E N V E N T A 
Concordia, Merced, J e s ú s María. Acosta, S E S O L I C I T A l 'NA C R I A D A PEÑTÑ^ 
^ ^ T - 0 1 " ^ cn ̂ P t u n o núm. 19S, bajos 
00 8-11 
imparilla, Campanario y Ha-
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez 
4568 . ^jq 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y d'e centro, l ibres dte 
c r a v á m e n e s . s i l nados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. I n f o r m a , \V . 
H . Redd ing , en A g u i a r 100. 
3267 26-23 Mz. 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente C a m b r a en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telefono A-33S5. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de l a pintura de sus carros 
por delicada que sea. P i d a Catálogo . 
4110 , • 26-8 Ab. 
be m m m 
S E V E N D E 
una gran yegua criolla, fina, de 'a mejor 
raza que hay en toda la Is la de Cuba; es-
tá recién parida, con una potrica: tiene 7 
cuartas de alzada y de primer parto; tie-
ne ap l i cac ión para todo, ordeño si se quie-
re, por lo mansa que es y lechera s» da 
barata. Se puede ver á todas horas* en Je -
sús del Monte núm. 246. 
4548 t,..,0 
as 
L o m á s genuinamente cubano fabrica-
das por Antonio Castillo, el maestro m á s 
acreditado_ de Cuba. Hay existencia en 
Habana So, Talabarter ía " E l H i p ó d r o m o " 
444< 8-18 
B E M A Q U I N A R I A . 
Vendemos donkeys con vá lvu las cami-
Bas, barras, pistones, etc., de bronce para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156 h a r -
tado 321. Te légrafo -Frambaste." L a m p a -
ri l la nums. 9 y 11. ^ 
379 313-11 E. 
300 litros. . 
400 'litros. . 
„ 500 litros. . -
„ 600 litros. , • 
„ 70o litros. . . 
„ 800 litros. . . 
„ 1,000 litros. . -
1,200 litros. . . 
P a r a cabidas mayores 
c lónales . Estos tanques 
para agua que para cuáilfluier c]íS 
quido. Acabamos de c:onstr,,lir «nca 
67,000 litros para el riego de ]* " 1 jü-
Fénix.'" de Bainoa, propiedad de' " 
nuel Hierro. i « 6 • * 
De venia: Pons y Ca.. Egido ^ X 
la fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 ^ w ^ . 











J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de ' f ^ 
didas, de hierro galvanizado y c 
barandas para el Cementerio de 1 . 
didas y dibujos, á precios « n 
tanta núm. 69. Antiguo del ^ ^ ^ ¿ 4 .1 
3813 
1* 
p v ) lor Ammím Fwwa*» san H» U 
• 1é, ru9 de 'a erange-96t^^\ 
^ ^ Ü S C Ü L A R de CARME BÍ UCi 
^ CONCENTRADO É INALTEBAILE 
B Y L A 
Recomeniladi) por f"C/, i . 
en el tralaimeo'» « 
M í * ' 
T U B E R C U L O S I S -JL 
D I A R R E A S C f l f W 
E X C E S O D E T M W " 
D E B I L I O A J 
A T R O M j m m ^ ' 
: Établissement» .^y Por mavor 
en GENTILLY cercaj* 
Venda ti 
